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การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาป'ญหาและสร0างแนวทางการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การดําเนินการวิจัย
แบ2งเป3น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาป'ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 ด0าน คือ 1) การปฐมนิเทศและส2งตัวนักศึกษาฝกสอน 2) การสังเกต
การสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนา
ระหว2างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ซ่ึงกลุ2มตัวอย2าง 
เป3นผู0บริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารยพ่ีเลี้ยง 212 คน อาจารยนิเทศก 45 คน และนักศึกษาปฏิบัติ 
การสอน 212 คน เครื่องมือท่ีใช0เป3นแบบสอบถามสํารวจรายการและมาตราประมาณค2า 5 ระดับ 
วิเคราะหข0อมูลโดยใช0ค2าร0อยละ ค2าเฉลี่ย ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค2าความถ่ี ระยะท่ี 2 การสร0าง 
แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            
วิทยาเขตป'ตตานี โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 1) นําผลการวิเคราะหป'ญหาการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร และศึกษาเอกสารการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มาร2างเป3นแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป3นไปได0ของร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ในทางนโยบาย โดยมีผู0ทรงคุณวุฒิ คือ 
ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตร 1 คน คณะกรรมการบริหารงานการฝกประสบการณวิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอน 12 คน โดยใช0เครื่องมือเป3นแบบสัมภาษณก่ึงโครงสร0าง วิเคราะหข0อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา 3)ตรวจสอบความคิดเห็นกับผู0ปฏิบัติโดยการจัดประชุมกลุ2มแบบ Focus Group 
ประกอบด0วย อาจารยนิเทศก 5 คน อาจารยพ่ีเลี้ยง 5 คน และผู0บริหารสถานศึกษา 5 คน และทําการ
วิเคราะหเอกสารทางราชการท่ีน2าเชื่อถือ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย วิเคราะหข0อมูลโดยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา ซ่ึงผลการวิจัย มีดังนี้ 
  1. ป'ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร  




ส2วนอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน มีป'ญหาโดยภาพรวม อยู2ในระดับมาก
โดยผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา มีป'ญหาด0านการปฐมนิเทศและส2งตัวนักศึกษา
ฝกสอน มีป'ญหาสูงท่ีสุด ส2วนอาจารยนิเทศก มีป'ญหาด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีป'ญหาสูง
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป3นรายด0าน พบว2า  
  1.1 ด0านการปฐมนิเทศและส2งตัวนักศึกษาฝกสอน พบว2า ผู0บริหารสถานศึกษา
อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป'ญหาสูงท่ีสุด ในเรื่อง การประสานงานระหว2าง
ผู0เก่ียวข0องทุกฝOายก2อนท่ีส2งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู  
  1.2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง พบว2า ผู0บริหารและนักศึกษา มีป'ญหา
สูงท่ีสุด ในเรื่องการกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา และการพูดคุยและร2วมกัน
ทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน ส2วนอาจารยพ่ีเลี้ยงมีป'ญหาระดับปานกลาง  
  1.3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน พบว2า ผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก มีป'ญหาสูงท่ีสุด เรื่อง การให0ข0อมูลย0อนกลับเรื่องการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก2
คณะศึกษาศาสตร 
  1.4 ด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว2างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน              
ชั้นเรียน พบว2า อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป'ญหาสูงท่ีสุด ในเรื่อง การกําหนดกระบวนการและ
แนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน  
  1.5 ด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน พบว2า อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มี
ป'ญหาสูงท่ีสุด ในเรื่อง ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป3น
ผลงานของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนท่ีมีความชัดเจน  
 2. แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตป'ตตานี มีดังนี้ 
  2.1 การปฐมนิเทศและส2งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน มีแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้ 1)การติดต2อประสานงานกับสถานศึกษาโดยจัดทําหนังสือสํารวจความต0องการพร0อมข0อมูลพ้ืนฐาน
สถานศึกษาและแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษาปฏิบัติการสอนทราบล2วงหน0า










สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอาจารยนิเทศก ผู0บริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยง
ประจําสถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือวางแผน สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 5) การประชุมและอภิปรายกลุ2มใหญ2ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก2อนไป
ปฏิบัติการสอนโดยหน2วยฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร เพ่ือทําความเข0าใจบทบาทหน0าท่ี 
สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยฝOายฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
  2.2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง เป3นการดําเนินการปฏิบัติการสอน
และปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได0รับมอบหมาย 1) กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการ
สอนให0กับนักศึกษา 2) การพูดคุยและร2วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน อาจารย
พ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย2างใกล0ชิด 3) วางแผนการสังเกตการสอนร2วมกันระหว2างนักศึกษา อาจารย
นิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง 4) อาจารยพ่ีเลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานตามข0อกําหนด 
  2.3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 1) คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนยานพาหนะ
ให0เพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 2) ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตรวาง
แผนการออกเยี่ยมหน2วยฝกสอนร2วมกับอาจารยนิเทศก 3) สถานศึกษาให0ข0อมูลย0อนกลับเรื่องการจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแก2คณะศึกษาศาสตร 4) นักศึกษาเข0ารับการนิเทศ จากอาจารยนิเทศกตาม
ข0อกําหนดโดยมีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล2วงหน0า 5) อาจารยนิเทศกทําการประเมินผล 
ชี้แจงข0อดี ข0อบกพร2อง และเสนอแนะวิธีการแก0ไข 
  2.4 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว2างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
มีแนวทางการดําเนินงาน 1) นักศึกษาปฏิบัติการสอน ต0องปรับปรุงแก0ไขวิจัยในชั้นเรียนตามข0อเสนอแนะ
จากอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอความก0าวหน0าของโครงร2างวิจัยในชั้นเรียน 2) การสัมมนา
ระหว2างฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาการสอน การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครู
ระหว2างปฏิบัติการสอน การทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการเข0าร2วมสัมมนาของนักศึกษาปฏิบัติ 
การสอน แต2ละครั้ง ใช0ประกอบการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติการสอนได0 
  2.5 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1) ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและการ
ปฏิบัติหน0าท่ีครูโดยผ2านการแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานและด0านท่ี
เป3นป'ญหา 2) นําเสนอวิจัยในชั้นเรียนท่ีผ2านการประเมินจากอาจารยนิเทศก เพ่ือสรุปเป3นบทเรียน 3) 
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The objectives of this research aim to study the issues and to establish 
the guidelines for student teachers of the Faculty of Education, Prince of Songkla 
University. The study was divided into two phases: Phase 1-The study of 5 problems 
of pre-service teacher practicum experience, Faculty of Education Prince of Songkla 
University; 1) Student Orientation and Conveyance. 2) The Observation of School 
Advisor. 3) Visiting teaching institution. 4) Meeting discussion, Seminar between teaching 
and Research in class 5) After teaching seminar. The sample groups were 74 school 
administrators, 212 school advisors, 45 university supervisors, 212 student teachers 
who came from the tools called the questionnaire survey items 5 levels which were 
measured by the percentage value, the average, the standard deviation and the 
frequency. Phase 2 – To establish guidelines for the pre-service student teaching 
practicum experience of Faculty of Education, Prince of Songkla University Pattani 
Campus by 1) To bring the results of the analysis of the pre-service student teaching 
practicum experience of Faculty of Education and to study documents of the pre-
service student teaching practicum experience from the other State universities to 
create the draft for the pre-service student teaching practicum experience guidelines. 
2) To determine the suitability and feasibility of the guideline daft in terms of policies 
by qualified experts -one of Board of Education and 12 executive committees including 
professional and teaching experienced people by using a semi-structured interview. 
Data to be analyzed by content analysis. 3) To check the comments of the practices 
by organizing the Focus Group meeting. The core attendees were 5 university supervisor, 




government documents to support research by using the content analysis. The results 
were as follows: 
1. The problems of the pre-service student teaching practicum 
experience of Faculty of Education, Prince of Songkla University were the school 
administrators which were overall moderate whereas the school advisors, university 
supervisors and student teachers were clearly in the high level. The most problematic 
issues for  the school administrators, advisors and student teachers were the student 
orientation and conveyance while the university supervisors had the problem on 
visiting the teaching institution at the most .When considering, it could be classified 
as follows; 
 1.1 Issue on the orientation and student conveyance. It revealed 
that the school administrators, student advisors and university supervisors had the 
highest problem on the coordination of all stakeholders before sending students to 
teaching practicum experience. 
 1.2 Observation of school advisor. The highest trouble that the school 
administration and the student have faced were the way to set up the day and time 
to observe the student, the communication and relationship between the people 
involved in the school while  the school advisors seemed in the moderate level. 
 1.3 Visiting Teaching Institute. It was found that school administrators. 
advisors and university supervisors had the highest problem in regards of the feedback 
on the pre-service student teaching practicum experience to the Board of Education. 
 1.4 The seminar discussion in between teaching practice and 
researche in class. The highest trouble for the university supervisors and the interns 
was the formulation of the clearly process and approach for classroom research. 
 1.5 After teaching practice seminar. It was found that the supervisors 
and the interns had the highest problem in regard with the capability to use principles, 
theories and skills that were studied to summarize and arrange the students' performances 
and including the unclear activity after teaching practice. 
2. Guidelines for Teacher Professional Experience, Faculty of Education 




 2.1 The orientation and the conveyance of the student teacher were 
advised as follows; 1) Liaising with schools by providing books with basic needs for 
education and programs for Teacher Professional Experience to teaching schools prior 
to the practice to the institution standardized by the Council, 2) Setting teaching 
school selection process through the meeting among the teaching practices to let 
them understand the policy of the Faculty of Education in terms school selection and 
study guides for professional teachers of the Faculty of Education and report to the 
head of the program / major program coordinator before selecting a teaching school. 
3) Sending student teachers to teaching institution. Faculty of Education assigned the 
managements or their representatives themselves come forward to meet, talk and 
discuss with the teaching school including to carry on the a letter of transfer with 
personal information of students, guidelines for teacher professional experience and 
to determine the date and time to send students to the teaching school. 4) Arranging 
the conference between supervisor, school administrators and school advisors to set 
the teaching plan and create the same understanding on the policies/ objectives of 
the teacher professional experience. 5) Conducting the meeting and discussion groups 
during the orientation prior to teaching practice by the teacher professional experience 
team of the. Faculty of Education to repeat the roles and responsibilities and create 
the understanding about the policy / objectives of teacher professional experience 
program. 
 2.2 The observation of school advisor. It was a teaching practice and 
mission for the teacher and other teachers’ duties assigned as follows: 1) To set the 
day and time to observe the teaching of the students 2) To communicate, talk and 
get to know the persons involved the school. The advisors should closely give the 
advices. 3) To plan for the observation together with the students, the university 
supervisors and the school advisors 4) To track and monitor the students’ performance 
as required. 
 2.3 Visiting Teaching Institute. The guidelines are as follows: 1) The 
Board of Education should visit teaching schools, support adequately vehicle to serve 
the convenience on coordination and supervision. 2) Executive Board of Education 




feedbacks on teacher professional experience. 4) Students should be supervised 
according to supervisory requirements. The students should be informed prior to the 
scheduled date. 5) The supervisors’ evaluation should be clarified the strengths and 
weaknesses and give the clear advise how to fix them. 
 2.4 Discussion meetings, seminars between teaching and research in 
the classroom; the guidelines are as follows: 1) The teaching practices had to improve 
the classroom research according to the feedback from the supervisors and to write 
and present the progress of the research outlined in the class. 2) The seminar during 
teacher professional experience was to analyze, improve, and develop the teaching 
practices and to review the research in the classroom by participating each seminar 
of teacher students which could be used for the tools to measure and evaluate the 
teaching. 
 2.5 After teaching seminars were instructed as follows: 1) Evaluating 
teaching and teacher performing through the exchange of successful experience and 
the problems. 2) Presenting the research in classroom which passed the supervisor’s 
evaluation to conclude the contents and be the lesson. 3) Arranging the exhibition for 
the Best Practice. 4) Organized the program of teacher admission preparation including 
the working introduction.5) Discussing and summarizing the practice of the profession 
6) Scheduling the clear day and time to deliver the student teacher‘s assignment and 
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ประจําการจริงๆ (สุดธิดา จันทร/มณี, 2540 : 1) 
 สถาบันผลิตครู และคณะศึกษาศาสตร/หรือคณะครุศาสตร/ของมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได"ตระหนักถึงความสําคัญของการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ 
จึงได"มีการกําหนดจุดมุงหมายของวิชาชีพไว" อาทิเชน คณะครุศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย กําหนด
วัตถุประสงค/ ในรายวิชาฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครูไว"วา เพ่ือให"นิสิตสามารถ 
1) บูรณาการความรู"ท้ังหมดท่ีได"ศึกษามาใช"ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง 2) นําประมวล
รายวิชาเฉพาะ มาจัดทําแผนการเรียนรู"โดยยึดผู"เรียนเปนสําคัญ 3) ใช"เทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวน 
การเรียนรู" 4) เลือกใช" ผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคล"องกับการจัดการเรียนรู" 5) ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู"ได"ตามสภาพความเปนจริง 6) จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู" 7) 
วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู"และพัฒนาคุณภาพผู"เรียน 8) จัด
กิจกรรมทางวิชาการเรียนรู"รวมท้ังการปฏิบัติงานครูด"านอ่ืนๆ ท่ีไมใชงานสอนโดยตรง และเพ่ือสงเสริม
การสร"างมนุษยสัมพันธ/ท่ีดีในองค/กร มีเจตคติท่ีดีและศรัทธาวิชาชีพครู 9) รวมสัมมนาการศึกษาได"
อยางมีคุณภาพ (คณะครุศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2552) 
 เชนเดียวกับ คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได"กําหนดจุดประสงค/
ของการปฏิบัติการสอนและการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพวาเพ่ือให"นิสิตมีความรู"ความเข"าใจ มีความ
2 
ตระหนัก มีความสามารถ มีทักษะการสอนและมีประสบการณ/วิชาชีพครู โดยสามารถแสดงพฤติกรรม
สําคัญตางๆ คือ 1) สร"างประมวลการสอนรายวิชาในภาคเรียนท่ีได"รับมอบหมาย 2) สร"างแผนการจัด
กิจกรรมการสอนรายคาบ 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว" 4) แก"ปญหา-พัฒนาการ
เรียนรู"ด"วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน5) เลือกสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนา
ผู"เรียน 6) พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน 7) สร"างสรรค/และพัฒนาบทเรียน 8) ปฏิบัติหน"าท่ีครูและ
งานท่ีเก่ียวข"องกับครูทุกด"านตามาตรฐานวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2554) 
 นอกจากนั้น คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ ได"กําหนด
วัตถุประสงค/ของประสบการณ/วิชาชีพศึกษาศาสตร/ ในประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว"ดังนี้ 1) เพ่ือให"นิสิตนําความรู"และประสบการณ/ในการฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพศึกษาศาสตร/ไปพัฒนาการเรียนการสอนให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 2) เพ่ือให"นิสิตมีความรู"
และสามารถ ความรู"เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติในสถานศึกษา 3) เพ่ือให"นิสิตสามารถนําผล 
การวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) เพ่ือให"นิสิตมีความสามารถทางวิชาการ ทาง 
การสอน การดูแลนักเรียน มีมนุษยสัมพันธ/และความรับผิดชอบ 5) เพ่ือให"นิสิตมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
ครู และตระหนักถึงคุณคาของวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, 
2553) 
 ในสวนของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ นั้น ได"เปPดสอนระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปQ จํานวน 3 หลักสูตร12 สาขาวิชา เพ่ือให"สอดคล"องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยี และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให"ผู"ท่ีจะได"รับใบประกอบวิชาชีพครูได"นั้น ต"องมีเวลาปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนเปนเวลาไมน"อยกวา 1 ปQการศึกษา โดยมีหลักการดังนี้ 1) มุงประสบการณ/เรียนทฤษฎี
ควบคูกับการฝ-กปฏิบัติในสถานการณ/จริงให"มากท่ีสุด 2) มุงการนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ/การ





รวมมือจากหลายๆ ฝSาย ต"องมีการวางแผนการดําเนินงานการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูท่ีดี จะต"อง 
ได"รับความรวมมืออยางจริงจังไมวาจะเปนฝSายอาจารย/นิเทศก/ หรือฝSายของโรงเรียนท่ีนักศึกษาไป








มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญซ่ึงนักศึกษาจะนําหลักการ ทฤษฎี และทักษะ
ท่ีได"เรียนมาแล"วไปปฏิบัติการสอนตามท่ีเรียนมา เริ่มด"วยการปฏิบัติการสอน การใช"สื่อประกอบการ
สอน การใช"แหลงทรัพยากรในชุมชน การทํางานรวมกับผู"บริหาร คณาจารย/ นักศึกษาและบุคลากร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับงาน การประเมินผลงานและการทํารายงาน ท้ังนี้ จะต"องให"นักศึกษารับผิดชอบ
งานท่ีปฏิบัติอยางมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได"ในสถานศึกษาตามสภาพจริงแหงวิชาชีพ ใช"ระยะเวลาปฏิบัติ 
การสอน 1 ปQการศึกษา เพ่ือให"บรรลุวัตถุประสงค/ของการผลิตบุคลากรครูออกไปรับใช"สังคม โดย
คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ ได"วางแผนงานการปฏิบัติการสอนไว" 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ-กสอน คณะกรรมการปฏิบัติการสอนจัดการปฐมนิเทศ และ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให"กับนักศึกษากอนออกฝ-กประสบการณ/ โดยมีวัตถุประสงค/ เพ่ือให"นักศึกษา
เข"าใจบทบาทหน"าท่ีในระหวางปฏิบัติการสอน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารงานการฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพและปฏิบัติการสอน อาจารย/นิเทศก/ ผู"บริหารโรงเรียน และอาจารย/พ่ีเลี้ยงได"ประชุมเพ่ือทํา
ความเข"าใจในกระบวนการปฏิบัติการสอนให"ตรงกัน และสงมอบนักศึกษาปฏิบัติการสอนให"แกโรงเรียน 
2) การสังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง ในชวงเวลา 2 สัปดาห/แรกของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน จะเปนชวงท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนทําการสังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง ศึกษาโครงการ
ของหมวดวิชา ทําความคุ"นเคยกับบุคลากรตางๆ ในโรงเรียนภายใต"การดูแล ให"คําแนะนําของอาจารย/
พ่ีเลี้ยงและนักศึกษาจะต"องฝ-กปฏิบัติงานการสอนอยางเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของโรงเรียนติดตอ 
กันเปนระยะเวลา 1 ปQการศึกษา 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน คณะกรรมการบริหารงานการ
ฝ-กประสบการณ/วิชาชีพและปฏิบัติการสอนจะเปนผู"ออกไปเยี่ยมสถาบันและนักศึกษาฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพครู อยางน"อยปQการศึกษาละ 1 ครั้ง ของการไปปฏิบัติการสอนของนักศึกษาโดยคณะกรรมการ 
บริหารงานการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพและปฏิบัติการสอนจะพบกับผู"บริหาร อาจารย/หัวหน"าหมวด
วิชา และอาจารย/พ่ีเลี้ยง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข"อเสนอแนะมาปรับปรุงให"สอดคล"องกับ






นักศึกษาต"องนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุมวิชาการ 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
คณะกรรมการบริหารงานการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพและปฏิบัติการสอน รวมกับอาจารย/นิเทศก/ จะ
จัดสัมมนาหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นการฝ-กปฏิบัติงานการสอน เพ่ือเปPดโอกาสให"นักศึกษาได"นํา
ประสบการณ/และข"อคิดจากการฝ-กปฏิบัติงานการสอน และการปฏิบัติงานครูมาวิเคราะห/ ประเมินผล 
รวมสรุปพร"อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก"ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดงานฝ-กประสบการณ/วิชาชีพเพ่ือ
คณะกรรมการฯ จะได"นํามาปรับปรุงการทํางานให"มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สําหรับนักศึกษารุน
ตอๆ ไป (คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2555) 
 ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี ได"ตระหนัก
ในบทบาทและหน"าท่ีของการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุนใหมให"มีความรู" ความสามารถและศรัทธา










วิชาชีพครู จึงเกิดความสับสน ไมกล"าตัดสินใจท่ีปฏิบัติการใดๆ ตอนักศึกษา อาจารย/พ่ีเลี้ยงไมเข"าใจ
บทบาทท่ีแท"จริง อาจารย/นิเทศก/ไปทําการนิเทศน"อยครั้งหรือไมไปนิเทศ จากประเด็นความสําคัญและ
ปญหาดังกลาวข"างต"น ผู"วิจัยในฐานะบุคคลท่ีมีสวนรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ
ครู จึงมีความสนใจศึกษาปญหาการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/ เพ่ือนําผลของการศึกษามาวิเคราะห/ และสร"างแนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ




 1. เพ่ือศึกษาปญหาการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี 





1. เพ่ือทราบปญหาการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี 
2. ได"แนวทางการการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี  
   
ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา แนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู โดยผู"วิจัยนําเสนอ
การดําเนินการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ 
วิทยาเขตปตตานี ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปญหาของการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู แล"วนําไปสร"าง
แนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/  
วิทยาเขตปตตานี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข"องด"านการจัดฝ-กประสบการณ/ 
วิชาชีพครูของรัฐ ซ่ึงผู"วิจัยนําเสนอการศึกษาปญหาการดําเนินการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ (คณะ
ศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2555) 




สอนให"ตรงกัน และสงมอบนักศึกษาปฏิบัติการสอนให"แกโรงเรียน  
   1.1.2 การสังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง ในชวงเวลา 2 สัปดาห/แรกของ
นักศึกษา ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จะเปนชวงท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนทําการสังเกตการสอนของ
อาจารย/พ่ีเลี้ยง ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุ"นเคยกับบุคลากรตางๆ ในโรงเรียนภายใต"การ
ดูแล ให"คําแนะนําของอาจารย/พ่ีเลี้ยงและนักศึกษาจะต"องฝ-กปฏิบัติงานการสอนอยางเต็มเวลาเสมือน
ครูคนหนึ่งของโรงเรียนติดตอกันเปนระยะเวลา 1 ปQการศึกษา  
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   1.1.3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฯจะเปนผู"ออกไปเยี่ยม
สถาบันและนักศึกษาฝ-กประสบการณ/วิชีพครู อยางน"อยปQการศึกษาละ 1 ครั้ง ของการไปปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษา โดยคณะกรรมการจะพบกับผู"บริหาร อาจารย/หัวหน"าหมวดวิชาและอาจารย/พ่ีเลี้ยง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข"อเสนอแนะมาปรับปรุงให"สอดคล"องกับความต"องการของสถาบัน
ปฏิบัติการสอน  





   1.1.5 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฯ รวมกับอาจารย/นิเทศก/ 
จะจัดสัมมนาหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นการฝ-กปฏิบัติงานการสอน เพ่ือเปPดโอกาสให"นักศึกษาได"นํา




 2. ขอบเขตของประชากรและกลุ*มตัวอย*าง 
  2.1 ประชากร ได"แก บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวข"องกับการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี จํานวน 1,040 คน ซ่ึง
ประกอบด"วย 
   2.1.1 ผู"บริหารสถานศึกษา   จํานวน    90 คน 
   2.1.2 อาจารย/พ่ีเลี้ยง   จํานวน   450 คน 
   2.1.3 อาจารย/นิเทศ   จํานวน    50 คน 
   2.1.4 นักศึกษาปฏิบัติการสอน  จํานวน   450 คน 
 
  2.2 กลุ*มตัวอย*าง แบ*งเปน 2 กลุ*มดังนี้ 
   2.2.1กลุมตัวอยางของข"อมูลเชิงปริมาณ ผู"วิจัยใช"วิธีการสุมตัวอยางโดยใช"สูตร
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane,(1967) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวข"องกับการฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ ด"วยการเก็บข"อมูลจากแบบสอบถาม 
จํานวน 543 คน ซ่ึงประกอบด"วย 
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    1) ผู"บริหารสถานศึกษา  ได"กลุมตัวอยาง  74 คน 
    2) อาจารย/พ่ีเลี้ยง   ได"กลุมตัวอยาง 212 คน 
    3) อาจารย/นิเทศ  ได"กลุมตัวอยาง   45 คน 
    4) นักศึกษาปฏิบัติการสอน ได"กลุมตัวอยาง  212 คน 
   2.2.2 ผู"ให"ข"อมูลสําคัญของข"อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู"วิจัยใช"วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเก็บข"อมูลจากการสัมภาษณ/ ซ่ึงประกอบด"วย ผู"บริหารคณะ
ศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี 2 คน คณะกรรมการบริหารงานการฝ-ก
ประสบการณ/วิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 คน และด"วยการจัดสนทนากลุม แบบ Focus Group 
ประกอบด"วย อาจารย/นิเทศประจําคณะศึกษาศาสตร/ 12 คน อาจารย/พ่ีเลี้ยง 5 คน และผู"บริหาร




 1. ปญหาการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี ใน 5 ข้ันตอน 1) การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ-กสอน 2) การ
สังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการ
สัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน มีมากน"อย
เพียงใด 
 2. แนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 




 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี ผู"วิจัยได"สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได"ตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการจัดฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือหาตัวแปรเก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ-กประสบการณ/
วิชาชีพครู  
  2. การศึกษาปญหาการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี โดยผู"วิจัยนําเสนอการศึกษาปญหาการดําเนินการจัด
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ฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี           
5 ข้ันตอน คือ 1) การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ-กสอน 2) การสังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง 
3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยการใช"แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวข"อง
จํานวน 543 คน ทําให"ผู"วิจัยทราบวามีปญหามากหรือน"อยเพียงใด 
   3. นําปญหาท่ีได"จากตอนท่ี 2 มาวิเคราะห/ สังเคราะห/เปนรางแนวทางการจัดฝ-ก
ประสบการณ/วิชาชีพครูและนําไปสัมภาษณ/ ผู"บริหารของคณะศึกษาศาสตร/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ 
วิทยาเขตปตตานี เพ่ือตรวจสอบความเปนไปได"ในทางนโยบายเพ่ิมเติม 
  4. ได"แนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูของศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี แล"วนําแนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูไปจัดประชุมกลุม
แบบ Focus Group กับอาจารย/นิเทศประจําคณะศึกษาศาสตร/ อาจารย/พ่ีเลี้ยง และผู"บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือยืนยันและตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง ดังภาพประกอบ 1 
 





















2) การสังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง  
3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหวาง
ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 













 1. การฝ0กประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูหรือการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา ท่ีจัดให"แกนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปQ ได"ฝ-กภาคปฏิบัติใน
สภาพการณ/จริงท่ีโรงเรียนฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู 
 2. ปญหาการจัดฝ0กประสบการณวิชาชีพ หมายถึง สภาพความเปนจริงท่ีทําให"การ
ปฏิบัติงานไมประสบความสําเร็จหรือเปนไปตามวัตถุประสงค/ และกอให"เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/  
 3. แนวทางการจัดฝ0กประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง การดําเนินการวิธีการ
กระบวนการจัดการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพวิชาครูเต็มรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี 5 ข้ันตอน คือ 1) การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ-กสอน 2) การ
สังเกตการสอนของอาจารย/พ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการ
สัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน รวมถึง 
บทบาทหน"าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวข"องกับการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูท่ีให"คําแนะนําและให"ความ
ชวยเหลือแกนักศึกษาท่ีฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ท้ังด"านทฤษฎีและปฏิบัติให"สามารถวางแผนการ
สอน ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด"านการสอนให"สูงข้ึน ท้ังกอนออกฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู 
ระหวางฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู และหลังฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู  
 4. ครูหรืออาจารยพ่ีเล้ียง หมายถึง ผู"ท่ีโรงเรียนหรือสถาบันฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ
ได"แตงต้ังให"ทําหน"าท่ีดูแล ให"ความชวยเหลือนิเทศ และประเมินผลการฝ-กสอนหรือปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาในการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ 
 5. อาจารยนิเทศก หมายถึง ผู"ท่ีคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ 
วิทยาเขตปตตานี ได"แตงต้ังให"ทําหน"าท่ีดูแล ให"ความชวยเหลือนิเทศ และประเมินผลการฝ-กสอนหรือ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพ 
 6. ผู:บริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหน"าสถานศึกษา หรือผู"รักษาราชการแทนหรือ
ผู"ท่ีได"รับมอบหมายให"รับผิดชอบเก่ียวกับการฝ-กประสบการณ/วิชาชีพของนักศึกษาในโรงเรียนหรือ
สถาบันท่ีเปนหนวยฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร/     
 7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปQ คณะศึกษาศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี ซ่ึงออกฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอน
ในปQการศึกษา 2556  
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 8. ความเหมาะสมของแนวทาง หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม 
(Suitability) ของแนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/ วิทยาเขตปตตานี ท่ีพัฒนาข้ึนในการนําไปใช"ในสถานการณ/จริง 
 9. ความเปนไปได:ของแนวทาง หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปได" 
(Feasibility) ของแนวทางการจัดฝ-กประสบการณ/วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย 







               การศึกษาป
ญหาและสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวสรุป
เป.นความรูเพ่ือประกอบการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญตามรายละเอียดนําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 
 1. การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.1 แนวคิดของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.2 ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.3 ความสําคัญของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
  1.4 บทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 2. การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  2.1 ความหมายของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
 3. การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 4. มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป;) 




 1.1 แนวคิดของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 สมมติฐานหรือแนวคิดพ้ืนฐานบางประการของการจัดประสบการณวิชาชีพว=าควร
ต้ังอยู=บนรากฐาน 3 ประการ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2530: 98-101) คือ 




















อย=างนอย 3 ประการ คือ 1) สมรรถภาพทางดานความรูในเนื้อหาวิชาในวิชาชีพ และรูรอบอ่ืนๆ 2) 
สมรรถภาพทางดานเทคนิควิธี ไดแก= งานสอน งานธุรการ งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน งานพัฒนา 
ตน งานพัฒนาสังคม และ 3) สมรรถภาพทางดานคุณลักษณะ (กรมการฝกหัดครู, 2531) ไดมีผูให
ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครูไวพอสรุปไดดังนี้ 
 
 1.2 ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 สมบัติ คชสิทธิ์ (2534: 94) ไดสรุปความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครูไว
ว=า เป.นการจัดใหนิสิตฝกปฏิบัติ เป.นองคประกอบท่ีสําคัญของการผลิตครู ซ่ึงเปYดโอกาสใหนิสิตไดนํา
ความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริง และไดพัฒนาทักษะการสอนของตน ตลอดจนไดฝกความรับผิดชอบ
ต=อหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 
 เสาวรส ภูภากรณ (2543: 34) ไดสรุปความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพ






 กมลวรรณ ต้ังเจริญบํารุงสุข (2545: 30) ไดสรุปความหมายของการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู หมายถึง การจัดประสบการณวิชาชีพครูเป.นประสบการณตรง ท่ีสถาบันผลิตครูจัดใหนิสิต
ครู ไดออกฝกปฏิบัติในสถานการณจริงและเป.นการเปYดโอกาสใหนิสิตไดใชความรูท่ีตนไดศึกษามาแลว




 ปุญชรัสม์ิ เต็มชัย (2546: 10) ไดสรุปความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
หมายถึง กระบวนและมวลประสบการณท่ีสถาบันผลิตครูจัดใหแก=นิสิตในหลักสูตรครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรไดนําความรู ความสามารถ ทักษะต=างๆ ท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชอย=างเหมาะสมจากการ
ลงมือปฏิบัติ และเกิดประสบการณตรงในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณท่ีเป.นจริง 
เสมือนเป.นครูประจําการซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติวิชาชีพต=อไปในอนาคต 
 ดังนั้นพอสรุปไดว=า การฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง การจัดประสบการณ







 1.3 ความสําคัญของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
 ในการสรางครูดีใหแก=สังคม สถาบันฝกหัดครูควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน






อยู=ท่ีการทดลอง ทดสอบและประเมินตนเองว=าคิดอย=างไร รูสึกอย=างไร ทําไดเพียงใด มองเห็นและ
เขาใจแนวทางท่ีจะพัฒนาตนเอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2538) 
 การส=งนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ เป.นการเตรียม 
นิสิตใหมีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพท่ีแทจริง ไดรูจักเด็ก ไดทํางานร=วมกับครูและบุคคล
อ่ืนๆ ไดมีโอกาสเป.นผูนําซ่ึงช=วยใหนิสิตไดปรับปรุงตนเองในทุกๆ ดาน การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีดี
มิไดหมายความถึงการจัดสภาพหองเรียนท่ีหรูหรา สะดวกสบาย มิไดหมายถึง ความพรอมทางวัตถุ 
เทคโนโลยี และการบริการอันเลิศ หากหมายถึง โอกาสท่ีนิสิตจะไดรับการฝกฝนอย=างหลากหลาย ได
เรียนรูแบบอย=างท่ีดี คนควาแกป
ญหาท่ีทาทาย รูจักและเขาใจตนเองมากข้ึน สามารถสรางความ 
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สัมพันธท่ีดีกับทุกคนทุกฝ]ายในองคกร เกิดความรูสึกท่ีดีภาคภูมิใจในสถานภาพของวิชาชีพครู (สุมน 
อมรวิวัฒน, 2541: 2) 
 ดังนั้น ความสําคัญของการจัดประสบการณวิชาชีพครู จึงเป.นหัวใจของการฝกหัดครู
ทุกระดับเพราะนิสิตจะไดรับประสบการณตรง ไดนําเอาทฤษฎีต=าง ๆ ท้ังหมดท่ีเรียนมาปฏิบัติ เพราะ
ในช=วงท่ีนิสิตออกฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตจะตองไดเขาไปสัมผัสและศึกษาสถานการณทุกอย=าง
ของงานในหนาท่ีครู โดยเริ่มต้ังแต= การเขาใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก เขาใจบทบาทความ
เป.นครู รูจักเลือกใชวิธีสอนไดถูกตอง มีทัศนคติท่ีดีต=อวิชาชีพครู เรียนรูระบบการจัดบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน ทํางานร=วมกับผูบริหาร คณะครู เจาหนาท่ีคนงานต=างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเขาใจและ
ทํางานร=วมกบนักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชนอาชีพต=างๆ ไดเป.นอย=างดี ซ่ึงนิสิตจําเป.นท่ีจะตอง
เรียนรู เพ่ือจะไดนําประสบการณเหล=านั้นไปใชใหเป.นประโยชนเม่ือนิสิตตองออกไปประกอบอาชีพครู




 1.4 บทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  14.1 หัวหนาหน=วยฝกประสบการณวิชาชีพ (Director of Student Teaching) 
  หัวหนาหน=วยฝกประสบการณวิชาชีพ มีบทบาทต=อการจัดประสบการณวิชาชีพ
ครู (Montana State University 1989: 1 อางถึงใน สมบัติ คชสิทธิ์, 2534: 84) ดังนี้ 
   1) เป.นผูจัดส=งและปฐมนิเทศนิสิตออกไปฝกประสบการณวิชาชพีตามโรงเรียน
ต=างๆ ท่ีไดเลือกเป.นโรงเรียนสําหรับฝกประสบการณ 
   2) เป.นผูประสานงานระหว=างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ
ท่ีจะแจงใหทางโรงเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ บทบาทและหนาท่ีของทาง
โรงเรียนต=อการฝกประสบการณวิชาชีพ 
   3) เป.นผูประกาศใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ งานท่ีจะตองฝกปฏิบัติ 
   4) จัดหาวัสดุอุปกรณการสอนใหกับนิสิตวิชาชีพครู อาจารยพ่ีเลี้ยงและ
อาจารยนิเทศก 
   5) ประสานงานระหว=างอาจารยนิเทศก กับภาควิชาต=างๆ ท่ีส=งนิสิตไปฝก
ประสบการณ 
   6) จัดงบประมาณค=าดําเนินการใหกับอาจารยพ่ีเลี้ยง 
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      7) บันทึกระดับคะแนน (Grade) การฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิต
วิชาชีพครู 
 
  1.4.2 อาจารยนิเทศก  
  บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศกโดยท่ัวไป (คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523: 10; หน=วยประสบการณวิชาชีพ ฝ]ายวิชาการ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532: 74) มีดังนี้ 
   1) นิเทศการฝกปฏิบัติงานของนิสิตใหสอดคลองกับนโยบายการฝกประสบการณ
วิชาชีพของคณะครุศาสตร และของสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพ 
   2) ตรวจแกไขบันทึกการสอนของนิสิต พรอมท้ังอธิบายใหนิสิตเขาใจวิธีการ
เรียนการสอนในส=วนนั้นๆ 
   3) สังเกตการสอนในชั้นเรียน และบันทึกผลการนิเทศการสอนแต=ละครั้ง เพ่ือ
ติดตามผลพัฒนาการทางการสอนของนิสิต 





   5) พบปะปรึกษาหารือเก่ียวกับผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิตร=วมกับอาจารย
นิเทศกฝ]ายโรงเรียน เพ่ือใหการนิเทศบรรลุวัตถุประสงคตรงกัน 
   6) สังเกตพฤติกรรมท่ัวไปนอกชั้นเรียนของนิสิตแลวบันทึกผลพัฒนาการดาน
ต=างๆ อย=างสมํ่าเสมอ 
   7) พบกับผูบริหารของโรงเรียนเพ่ือรับทราบนโยบายเก่ียวกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และเพ่ือสรางเสริมความสัมพันธอันดีตามโอกาสอันควร 
   8) ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิตเป.นระยะตามท่ีกําหนดไว
ในแผนการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมท้ังรวบรวม และสรุปผล
การประเมินส=งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอนวิชาประสบการณวิชาชีพ 4 
   9) เขาร=วมการปฐมนิเทศและการสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
   10) เขาร=วมประชุมในการนิเทศ คณะครุศาสตร เพ่ืออภิปรายแนวทางการ
นิเทศใหเป.นแนวเดียวกัน 






  1.4.3 ผูบริหารโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูต=อโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู (Montana State University, 1989: 5-6; Southwest State University, 
1989: 43 และ เจริญผล สุวรรณโชติ, 2524: 158 อางถึงใน สมบัติ คชสิทธิ์, 2534: 91) สรุปได ดังนี้ 
   1) การปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 
   2) ใหความร=วมมือและอํานวยความสะดวกในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของนิสิตวิชาชีพครู ส=งเสริมและใหกําลังใจแก=ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเป.นอาจารยนิเทศกฝ]ายโรงเรียน หรือ
อาจารยพ่ีเลี้ยงนิสิตวิชาชีพครู 
   3) ร=วมมือกับทางสถาบันฝกหัดครูท่ีจะมอบหมายงานใหแก=นิสิตวิชาชีพครู 
และเลือกสรรครูผูสอนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาท่ีอาจารยนิเทศกฝ]ายโรงเรียนหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง 
   4) ชี้แจงใหคณะครูในโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค
การทําการฝกประสบการณวิชาชีพครู และประโยชนท่ีทางโรงเรียนจะไดรับจากโครงการนี้ 
   5) ดําเนินการประชุมนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูร=วมกับคณะครูในโรงเรียน 
   6) ร=วมประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตวิชาชีพครู 
   7) ร=วมกับทางสถาบันฝกหัดครูแกไขป
ญหาท่ีรายแรงและสําคัญของนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.4.4 อาจารยพ่ีเลี้ยง 
  อาจารยพ่ีเลี้ยง มีบทบาทท่ีสําคัญ (หน=วยประสบการณวิชาชีพ ฝ]ายวิชาการ  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532 : 75) ดังนี้ 
   1) การปฐมนิเทศ ควรจะใหนิสิตไดรับความรู ดังนี้ 
    (1) ใหความรูเก่ียวกับชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู= ความรูเก่ียวกับระบบบริหาร
ของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียน 
    (2) ใหความรูเก่ียวกับระเบียบวินัย หรือขอบังคับต=างๆ ท่ีใชอยู=ในโรงเรียน
รวมถึงขอตกลงร=วมกันระหว=างครูและนักเรียนในชั้น เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน 
    (3) บอกแหล=งท่ีจะหาหนังสืออ=านประกอบเช=น คู=มือครู และเอกสารต=างๆ 
ตลอดจนแนะนําเก่ียวกับการวางแผนการสอนระยะยาว และการวางแผนการสอนระยะสั้นซ่ึงทาง
โรงเรียนตองการ 
   2) ช=วยแนะนําใหนิสิตรูจักคุนเคยกับผูบริหารโรงเรียน เช=น ผูอํานวยการ  
อาจารยใหญ= ครูใหญ= ผูช=วยผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาหมวดวิชา ตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ  
   3) จัดหาท่ีทํางานท่ีเหมาะสมใหกับนิสิต 
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   4) ศึกษาขอมูลส=วนตัวของนิสิต ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบว=านิสิตฝกสอนมีพ้ืนความรู
ความสามารถพิเศษอย=างไร จะไดร=วมมือกันไดถูกตอง 
   5) จัดใหนิสิตไดมีโอกาสสังเกตการสอนท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือเป.นแนว 
ทางในการสอนของนิสิตต=อไป 
   6) ช=วยตรวจบันทึกการสอนล=วงหนาของนิสิต และใหคําแนะนําในการพัฒนา 
การทําบันทึกการสอน เพ่ือใหการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   7) การสังเกตการสอน ควรจะสังเกตการสอนใหตลอดคาบ และเขาสังเกต
การสอนอย=างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เพ่ือสังเกตขอบกพร=องของนิสิตและเสนอแนะต=อไป 
   8) การมอบหมายงาน อาจารยนิเทศกฝ]ายโรงเรียนหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง ควรจะ
มอบหมายงานใหนิสิตไดฝก เช=น การคุมแถว การดูแลนักเรียนทําความสะอาดหองเรียน การทําหนาท่ี
ครูเวร การทํางานประจําชั้น การออกขอสอบ การร=วมจัดนิทรรศการ การจัดทําปqายนิเทศก ฯลฯ เพ่ือ 
ใหนิสิตมีประสบการณในการเป.นครู 
   9) ช=วยจัดใหนิสิตไดมีโอกาสร=วมมือ ทํากิจกรรมท้ังท่ีเป.นกิจกรรมการเรียน
การสอนในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปYดโอกาสใหนิสิตไดร=วมประชุมกับอาจารย
นิเทศกฝ]ายโรงเรียนหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือหาประสบการณ 
   10) ประเมินผลความกาวหนาทางดานพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมท่ัวไป 
และบันทึกในแบบประเมินท่ีคณะครุศาสตรกําหนดไว ตลอดจนใหคําแนะนําหรือแจงใหนิสิตไดทราบ
ถึงการพัฒนาการต=างๆ ของตนเป.นระยะๆ 
   11) ร=วมมือกับอาจารยนิเทศกฝ]ายคณะในการแกไขป
ญหาการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนิสิต 
   12) ส=งเสริมและใหกําลังใจใหนิสิตพัฒนาทัศนคติท่ีดีและศรัทธาต=อวิชาชีพครู 
ทําตนเป.นตัวอย=างท่ีดีแก=นิสิต โดยการปฏิบัติตามระเบียบขาราชการและจรรยาบรรณของครู 
   13) รายงานป
ญหาต=อหน=วยประสบการณวิชาชีพ 
  1.4.5 นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  ช=วงเวลาของการฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตไดมีโอกาสทํางานกับนักเรียน
วัยต=างๆ ครู อาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและเพ่ือนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยกัน ความสําเร็จ
ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูส=วนหนึ่งข้ึนอยู=กับความสามารถและความรับผิดชอบของตนเอง แต=
อีกส=วนหนึ่งย=อมข้ึนอยู=กับบุคคลอ่ืนจึงเป.นสิ่งจําเป.น การปฏิบัติต=อบุคคลท่ีเก่ียวของในระหว=างฝก
ประสบการณวิชาชีพครู (หน=วยประสบการณวิชาชีพ ฝ]ายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532: 77-79; คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549) ควรเป.นดังนี้ 
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   1) การปฏิบัติต=อโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพเปรียบเสมือนเป.นบุคลากรคนหนึ่งของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลาท่ีฝก
ปฏิบัติ งานอยู=ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้น ดังนั้นนิสิตควรปฏิบัติดังนี้ 
  (1) เคารพและปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู การ
ไม=เห็นดวยกับนโยบายอย=างหนึ่งอย=างใดควรแสดงออกอย=างนักวิชาชีพ และไม=ขัดต=อระเบียบ และ
กฎเกณฑ ของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  (2) ปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูอย=างเคร=งครัด 
  (3) ร=วมรับผิดชอบต=อทรัพยสินและอุปกรณต=างๆ ของโรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
  (4) แต=งกายและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับระเบียบของโรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
  (5) หลีกเลี่ยงการนินทาว=ารายนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพครู เม่ือเกิดป
ญหาใดๆ ข้ึนควรปรึกษาและขอความช=วยเหลือจากอาจารยนิเทศก
ฝ]ายโรงเรียน และอาจารยนิเทศก คณะครุศาสตร 
  (6) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีต=อนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพจากโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอ่ืน (ในกรณีท่ีไปฝกในโรงเรียนท่ีรับนิสิตหรือนักศึกษาจากหลายสถาบัน) 
  (7) เคารพและปฏิบัติต=ออาจารยทุกท=านในโรงเรียนเท=าเทียมอาจารยนิเทศกของ
ตน 
  (8) ร=วมประชุมและร=วมกิจกรรมต=างๆ ของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู
เช=นเดียวกับครูคนอ่ืน 
  (9) มีความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูอย=างจริงใจ 
 2) การปฏิบัติต=อผูบริหารโรงเรียน 
  (1) ใหความเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร=งครัด 
  (2) ทํางานใหสอดคลองกับนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 
  (3) ขอคําแนะนําและปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเป.นไปตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
 3) การปฏิบัติต=ออาจารยนิเทศก 




  (2) แจงใหอาจารยนิเทศกทราบล=วงหนา ถามีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนหรือมี
เหตุการณท่ีตองทําใหงดสอน 
  (3) แจงป
ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตใหอาจารยนิเทศกทราบอย=างตรงไปตรงมา และ
จริงใจเพ่ือขอรับคําแนะนําและความช=วยเหลือทันที 
  (4) ทําบันทึกเตรียมการสอนใหพรอม เพ่ืออาจารยนิเทศกจะไดตรวจแกทุกครั้งท่ี
ไปนิเทศการสอน 
  (5) เขาประชุมร=วมกับอาจารยนิเทศกทุกครั้งตามท่ีคณะกําหนดนัดหมาย 
  (6) อํานวยความสะดวกแก=อาจารยนิเทศท่ีนิเทศการสอนนิสิตสาขาวิชาอ่ืน 
 3) การปฏิบัติต=ออาจารยพ่ีเลี้ยง 
  (1) แสดงความต้ังใจจริงท่ีจะเรียนรูวิธีการทํางาน และใหความร=วมมือกับอาจารย
พ่ีเลี้ยง อย=างเต็มความสามารถ 
  (2) แสดงใหเห็นว=ามีความเต็มใจท่ีจะรับฟ
งความคิดเห็นและคําแนะนํา ติชมจาก
อาจารยพ่ีเลี้ยง 
  (3) เตรียมตัวใหพรอมทางดานเนื้อหาวิชาและเทคนิคการสอน โดยการขอคําปรึกษา
จากอาจารยพ่ีเลี้ยง ก=อนทําการสอนในชั้น 
  (4) ฟ
งสํานึกว=าหองเรียนท่ีตนปฏิบัติงานอยู=นั้น อยู=ในความรับผิดชอบสูงสุดของ
อาจารยพ่ีเลี้ยง ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมต=าง ๆ นิสิตควรปรึกษาหารืออย=างใกลชิดกับอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  (5) ควรวางแผนงานอย=างมีระบบร=วมกับอาจารยพ่ีเลี้ยง และปรึกษาป
ญหาต=างๆ 
อย=างเปYดเผยตรงไปตรงมา 
  (6) ส=งบันทึกเตรียมการสอนแก=อาจารยพ่ีเลี้ยงก=อนเสมอทุกครั้ง 
  (7) ตรงต=อเวลาในการสอนและรักษาเวลานัดหมายกับอาจารยพ่ีเลี้ยงอย=าง
เคร=งครัด 
  (8) แสดงความกระตือรือรนและเอาใจใส=การสอน ตลอดจนปฏิบัติงานต=างๆท่ีทาง
สถาบันมอบหมายใหดวยความเต็มใจ 
  (9) มีสัมมาคารวะต=ออาจารยพ่ีเลี้ยงในฐานะผูมีอาวุโสและมีประสบการณใน
วิชาชีพสูงกว=าตน 
 
 4) การปฏิบัติต=อเพ่ือนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  (1) ใหความช=วยเหลือซ่ึงกันและกันเหมือนพ่ีนอง หรือเป.นกัลยาณมิตรกัน 
  (2) ร=วมมือกันทํางานใหสําเร็จลุล=วงดวยดี 
  (3) ปรึกษาหารือกันในการทํางานและการปรับปรุงการทํางาน 
  (4) คอยตักเตือนซ่ึงกันและกัน ใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของการเป.นครูท่ีดี 
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  (5) รักษาความสามัคคีระหว=างเพ่ือนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 5) การปฏิบัติต=อนักเรียน 
  (1) ปฏิบัติตนเช=นครูคนหนึ่งของโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู วางตนให
เป.นท่ีนับถือ รักใคร=และเลื่อมใสท้ังทางดานวิชาการและบุคลิกภาพ 
  (2) พยายามรูจักนักเรียนท่ีตนจะตองสอนอย=างท่ัวถึง ท้ังในดานวุฒิภาวะและ
ความแตกต=างระหว=างบุคคล ใหความช=วยเหลือนักเรียนดวยความเอาใจใส=ท้ังในและนอกหองเรียน 
  (3) ทําตนใหเป.นตัวอย=างท่ีดีแก=นักเรียน 
  (4) เตรียมการสอนใหดีเพ่ือใหเกิดประโยชนแก=นักเรียนมากท่ีสุด 
  (5) รักษาความลับของนักเรียนทุกคน และช=วยแนะแนวทางในการแกป
ญหาแก=
นักเรียนดวยความเต็มใจและจริงใจ 
  (6) ใหความยุติธรรมและเมตตาปราณีแก=นักเรียนทุกคน 
 6) การปฏิบัติต=อผูปกครองนักเรียน 
  (1) ศึกษาแนวทางในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน ระเบียบของ
โรงเรียนเก่ียวกับการติดต=อกับผูปกครองและปฏิบัติตามระเบียบนั้น 
  (2) พบปะผูปกครองนักเรียนเท=าท่ีจะทําได เพ่ือปรึกษาหารือกับผูปกครอง
เก่ียวกับป
ญหาและการเรียนของเด็ก อย=าไดทําตนเป.นผูไปสอนผูปกครอง 
  (3) ถาผูปกครองมาเยี่ยมหรือมาธุระอ่ืนใดท่ีโรงเรียนก็ใหการตอนรับเป.นอย=างดี 










 2.1 ความหมายของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 





 อัจฉรา ประไพตระกูล (2522 : 1) ไดกล=าวไวว=า การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
เป.นประสบการณท้ังมวลท่ีช=วยใหผูเรียนไดปฏิบัติงานเก่ียวของกับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลในระดับ
หรือกลุ=มต=างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงไดรับโอกาสในการสังเกตการณการเรียนการ
สอน ร=วมมือทํางาน ฝกทําการสอนและกิจกรรมต=างๆ อันจะเสริมสรางใหผูท่ีจะเป.นครูเกิดการเรียนรู
และมีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐาน ตลอดจนหลักการต=างๆท่ีจําเป.นต=อการเรียนการสอน 
 สมบัติ คชสิทธิ์ (2534 : 94) ไดสรุปความหมายของการจัดประสบการณวิชาชีพครูว=า 
การจัดประสบการณวิชาชีพครู เป.นการจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเป.นองคประกอบท่ีสําคัญของการ
ผลิตครู ซ่ึงเปYดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริง และไดพัฒนาทักษะกระบวน 
การสอนของตน ตลอดจนไดฝกความรับผิดชอบต=อหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 














ท่ีเรียนมาประยุกตใชในสถานการณจริง ท่ีจะพัฒนาทักษะการสอนต=าง ๆ เป.นการผสมผสานระหว=าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ และยังใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูไดมีโอกาสพิจารณาความสามารถใน








 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) ไดกําหนดขอบข=ายและสาระ 
สําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 
  1. จุดมุ=งหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1) มีประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเป.นเวลาในสาขาท่ีตนไดเลือกศึกษา 2) นําทฤษฎีและหลักการท่ีไดศึกษาไปประยุกต 
ใชในสภาพท่ีเป.นจริง 3) สามารถแกป
ญหาใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอย=างมีประสิทธิภาพ 
4) เรียนรูการทํางานกับบุคลากรอ่ืนในวิชาชีพครูและวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 5) เสริมสรางความสัมพันธ  
อันดีระหว=างคณะครุศาสตรและโรงเรียน/สถาบันอ่ืนๆ 6) พัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพ 7) มีทัศนคติท่ีดีและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  2. แผนกําหนดเวลาปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1) ประชุมและอภิปราย
กลุ=มใหญ=ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก=อนไปปฏิบัติการสอนโดยศูนยประสบการณวิชาชีพ 2) สาธิตการ
สอนในชั้นเรียน โดย อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) สังเกตการสอนแบบมีส=วนร=วมและศึกษา
งานครูท่ีอาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยงปฏิบัติ 4)ปฏิบัติการสอนและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
5) ทดลองวิธีสอนแบบใหม=ๆ และผลิตสื่อการสอนท่ีสรางสรรค 6) นิเทศการสอนของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูโดยอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยง 7) อภิปรายกลุ=มย=อยระหว=างอาจารย






  3. ปฏิทินการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา 
   สัปดาหท่ี 1 อาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยงพบนักศึกษาเพ่ือแนะนําเรื่อง
ท่ัวไปเก่ียวกับโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู เช=น การบริหารโรงเรียน ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน
หลักสูตรระดับชั้นท่ีตองสอน แหล=งขอมูลการเรียนการสอน แผนการสอนระยะยาว บันทึกการสอน
ประจําวันโดยอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกใหคําแนะนําและตรวจความถูกตอง 
   สัปดาหท่ี 2 นักศึกษาสังเกตการสอนและปฏิบัติงานครูในหองเรียนจาก
อาจารยนิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง นักศึกษาและอาจารยนิเทศก รวมท้ังอาจารยพ่ีเลี้ยงวิเคราะหการ
สอนและการปฏิบัติงานครูร=วมกัน 
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  สัปดาหท่ี 3 นักศึกษาเริ่มปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยนิเทศก และอาจารย           




  สัปดาหท่ี 4 การประเมินผลครั้งท่ี 1 อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการ
สอนและพฤติกรรมท่ัวไปของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชี้แจงขอดี ขอบกพร=อง และเสนอแนะ
วิธีการแกไข 
  สัปดาหท่ี 5-6 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอนโดยพยายาม
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินผลครั้งท่ี 1 ของอาจารยนิเทศก อาจารยนิเทศก เนน
การคุมชั้นเรียน การกําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนและเวลาในการสอน ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ เช=น การตรวจงานนักเรียน การจัดปqายนิเทศ นิทรรศการต=างๆ การร=วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 
  สัปดาหท่ี 7 การประเมินผลครั้งท่ี 2 อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการ
สอนและพฤติกรรมท่ัวไปของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชี้แจงขอบกพร=องและเสนอแนะ
วิธีการแกไข 
  สัปดาหท่ี 8-10 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายาม




  สัปดาหท่ี 11 การประเมินผลครั้งท่ี 3 อาจารยนิเทศประเมินผลพฤติกรรมการสอน
และพฤติกรรมท่ัวไปของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชี้แจงขอดี ขอบกพร=องและเสนอแนะวิธี 
การแกไข 
  สัปดาหท่ี 12-14 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอนอย=างอิสระ
และเตรียมพรอมในการสอบสอน 
  สัปดาหท่ี 15-18 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสอบสอนและประเมินผล
การสอนของตนเอง โดยเขียนสรุปไวตอนทายสมุดบันทึกการสอน 
 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู กําหนดใหเป.นเกรดตามระเบียบการ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยโดยมีการประเมิน 3 ส=วน คือ 1) พัฒนาการดานพฤติกรรมการสอน 2) 
พัฒนาการดานพฤติกรรมท่ัวไป 3) ประเมินผลการสอบสอนซ่ึงการวัดผลการเรียนในสาขาและพฤติกรรม
ท่ัวไป อย=างนอย 4 ครั้ง และสอบ 1 ครั้ง และสอบ 1 ครั้ง โดยท่ีสัดส=วนการประเมิน คือประเมินพัฒนา 
24 
การพฤติกรรมการสอนและ/หรือการทํางาน 50% ประเมินผลการสอบสอน 20% ประเมินพัฒนาการ
ดานพฤติกรรมท่ัวไป 20% เวลาในการปฏิบัติงาน 5% และสัมมนาประสบการณวิชาชีพ 5% 
 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ผลิตบุคลากรครูออกไปรับใชสังคม ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร วางแผนการ 
ปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพฯ เป.น 7 ข้ันตอน (คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการฝก
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ม.ป.) ดังนี ้
  1. การติดต=อประสานงานกับโรงเรียน 
  2. กระบวนการเลือกโรงเรียน 
  3. การปฐมนิเทศนิสิตก=อนออกฝกประสบการณวิชาชีพฯวัตถุประสงคของการจัด
ปฐมนิเทศ เพ่ือใหนิสิตไดทําความเขาใจในเรื่องของกระบวนการจัดประสบการณวิชาชีพไดเขาใจบทบาท
และหนาท่ีของนิสิตในระหว=างฝกปฏิบัติการสอน และการเตรียมความพรอมโดยสรุปเพ่ือทบทวนและ
เพ่ิมเติมความรู ตลอดจนพัฒนาทักษะท่ีจําเป.นต=อการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 
  4. การส=งนิสิตไปสถาบันการฝกประสบการณวิชาชีพฯ อาจารยนิเทศกจะเป.น
ผูดําเนินการส=งนิสิตไปยังสถาบันต=างๆ ท้ังในส=วนกลางและส=วนภูมิภาค โดยจะส=งในวันแรกของการ
เปYดภาคเรียน ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ และอาจารยนิเทศก จะไดพบปะพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียน 
อาจารยหัวหนาหมวด/สาขาวิชา อาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือทําความเขาใจในเรื่องของการฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ และการทําวิจัยในชั้นเรียนใหตรงกัน และหลังจากนั้นนิสิตจะสังเกตการสอนของอาจารย   
พ่ีเลี้ยงผูท่ีดูแลรับผิดชอบ ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุนเคยกับบุคลากรต=างๆ ในโรงเรียน 
ภายใตการดูแลใหคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยงเป.นระยะเวลา 1 สัปดาห ก=อนท่ีนิสิตจะเริ่มปฏิบัติงาน 
จริงในหองเรียน และนิสิตจะตองฝกปฏิบัติงานการสอนอย=างเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของโรงเรียน
นั้นติดต=อกันเป.นระยะเวลาอีก17 สัปดาห รวมการฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 18 สัปดาหต=อภาคการศึกษา 
  5. การเยี่ยมสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพฯ และนิสิต คณะกรรมการฯ จะเป.น
ผูออกไปเยี่ยมสถาบันและนิสิตการฝกประสบการณวิชาชีพฯ อย=างนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห
ท่ี 3 ของการส=งนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพบปะกับผูบริหาร อาจารย
หัวหนาหมวด/สาขาวิชา และอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับความตองการของสถาบันการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
  6. การประชุมอภิปรายระหว=างการฝกประสบการณวิชาชีพฯ คณะกรรมการฯ ได




ท่ีนิสิตประสบในระหว=างการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ ของแต=ละโรงเรียน โดยอาจารยนิเทศกทุกคน
จะเป.นผูรับผิดชอบการอภิปราย 
  7. การสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพฯ ในแต=ละภาคการศึกษา คณะ







 มหาวิทยาลัยทักษิณ กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู กําหนดแนวทางปฏิบัติ
เป.น 5 ข้ันตอน (คณะกรรมการฝกสอนฝกงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541) คือ 
  ข้ันท่ี 1 การปฐมนิเทศท่ีคณะศึกษาศาสตรมีจุดประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม
และสรางความเขาใจระหว=างนักศึกษากับอาจารยนิเทศก ใหนักศึกษาเขาใจบทบาท หนาท่ี ข้ันตอน
กระบวนการและเกณฑประเมินผลการฝกสอน รวมท้ังฝกการทําแผนการจัดการเรียนรู จากนั้นรับการ
ปฐมนิเทศท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  ข้ันท่ี 2 การศึกษาขอมูลโรงเรียนฝกประสบการวิชาชีพครูและการสังเกตการสอน 
โดยใหนักศึกษาศึกษาขอมูลและศึกษางานท่ีไดรับมอบหมาย การศึกษาขอมูลโรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครูครอบคลุมท้ังดานการบริหาร ดานกิจกรรมนักเรียน ดานขอมูลบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี





  ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ในดานการปฏิบัติการสอน
มีวัตถุประสงคเพ่ือรับประสบการณจริงจากการปฏิบัติการสอนและเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพความเป.นครู 
เจตคติท่ีดีต=อวิชาชีพครู โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 ก=อนสอนตองคนควาดานเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนใหน=าสนใจ
แลวทําการวางแผนการสอนโดยหารือร=วมกับอาจารยพ่ีเลี้ยง ทําการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู 
และส=งแผนการจัดการเรียนรูล=วงหนาก=อนปฏิบัติการสอน 1 สัปดาห 
   3.2 ปฏิบัติการสอน โดยตองสอนดวยความต้ังใจ เต็มเวลา ตรงเวลา เต็ม





   3.3 หลังการสอน มีการปรับปรุงงานสอนและงานในหนาท่ีครูตามคําแนะนํา
ของอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  สําหรับดานการปฏิบัติหนาท่ีครู มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูไดมีประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูดานต=างๆ นอกจากการสอนครอบคลุมภาระ
งาน 3 ดาน คือ งานกิจกรรมนักเรียนและแนะแนว งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน งานธุรการในชั้น
เรียน 
  ข้ันท่ี 4 การสัมมนาระหว=างฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง 
พัฒนาการสอนและงานในหนาท่ีครูระหว=างฝกประสบการณวิชาชีพครู 




 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู กําหนดน้ําหนักการประเมิน 7 ส=วน 
โดยมีสัดส=วนระหว=างฝ]ายมหาวิทยาลัยกับฝ]ายโรงเรียน 3 : 4 คือ ฝ]ายมหาวิทยาลัย แบ=งเป.นอาจารย
นิเทศกวิชาเอก 2 ส=วน อาจารยนิเทศกวิชาครู 1 ส=วน และฝ]ายโรงเรียน แบ=งเป.นผูบริหารโรงเรียน 1 
ส=วน อาจารยพ่ีเลี้ยง 3 ส=วน 
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 กําหนดใหการฝกประสบการณวิชาชีพครู เป.นกระบวนการ
ภาคปฏิบัติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุ=งพัฒนาทักษะวิชาชีพครูดานต=างๆ และสรางประสบการณใหกับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจึงไดกําหนดขอบข=ายของการฝกสอนสําหรับนักศึกษาฝกประสบ 
การณวิชาชีพครูไว 6 ดานคือ การฝกประสบการณสอน การฝกกิจกรรม การฝกหนาท่ีครู นอกเหนือ 
จากงานสอน การฝกการทํางานร=วมกัน การฝกการบริหารชุมชน และการฝกการจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (พัฒนา จันทนา, 2542) 
  ระยะเวลาของการฝกประสบการณวิชาชีพ คือ 1 ภาคเรียน ไม=นอยกว=า 15 
สัปดาหและนักศึกษาตองมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม=นอยกว=า 12 ชั่วโมงต=อสัปดาห ในกรณีท่ีไดรับ
ชั่วโมงไม=ครบตามกําหนดตองทําโครงการพิเศษเสริมทักษะการฝกประสบการณวิชาชีพใหครบจํานวน
คาบท่ีขาดไปเสนอต=ออาจารยนิเทศกสาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับการนิเทศ จากอาจารยนิเทศก
อย=างนอย 6 ครั้ง จากอาจารยพ่ีเลี้ยงและผูบริหารอย=างนอย 6 ครั้งเช=นกัน 
27 
 เกณฑการพัฒนาสมรรถภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครูนักศึกษาควรไดพัฒนา
ดานต=างๆ พรอมกัน คือ การพัฒนาสมรรถภาพดานความรู การพัฒนาสมรรถภาพดานการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีครูและการพัฒนาสมรรถภาพดานคุณลักษณะความเป.นครูท่ีดี 
 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 ผูประเมินและอัตราส=วนน้ําหนักการใหคะแนน ผูประเมินมี 3 ฝ]าย โดยมีน้ําหนักการ
ใหคะแนนดังนี้ 
  1. อาจารยพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร 45% โดยมีสัดส=วนของคะแนน คือ การเตรียม 
การสอน 15% การดําเนินการสอน 15% และคุณลักษณะของความเป.นครู 15% 
  2. อาจารยนิเทศก (สาขาวิชาละ 2 คน) 45% โดยมีสัดส=วนของคะแนน คือ การ
เตรียมการสอน 15% การดําเนินการสอน 20% และคุณลักษณะของความเป.นครู 10% 
 กําหนดช=วงเวลาการประเมินและน้ําหนักใน 1 ภาคการศึกษา กําหนดใหมีการประเมิน 
2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 หลังจากฝกประสบการณวิชาชีพไปแลว 10 สัปดาห น้ําหนักคะแนน 40% และ
ครั้งท่ี 2 ปลายภาคการศึกษา น้ําหนักคะแนน 60% 
 สําหรับวิธีการประเมินนั้น อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผูบริหารโรงเรียน ใช
แบบประเมินท่ีกําหนดใหโดยท่ีผูประเมินสามารถใชแบบประเมินนี้ทําการวัดหรือจดบันทึกเป.นรายการ
ย=อยๆ ก่ีครั้งก็ได เพ่ือใชเป.นกรอบการพิจารณาในการประเมินครั้งท่ีสมบูรณท่ีสุด เพ่ือส=งไปยังสํานัก
ฝกประสบการณวิชาชีพต=อไป 
 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดกําหนดใหวิชาประสบการณวิชาชีพครูเป.น
วิชาชีพครูบังคับท่ีสําคัญส=วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) ซ่ึงมีขอบข=ายและสาระสําคัญ 
ของการฝกประสบการณวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549) ดังนี้ 
 1. จุดมุ=งหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1) มีความรู ความสามารถในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน ใฝ]หาความรูความคิด
ใหม=ๆอย=างไม=หยุดยั้ง มีความชาญฉลาดในการนําความรูไปใช และถ=ายทอดอย=างมีประสิทธิภาพ 2) มี
ความเพียบพรอมในความเป.นครู และความเป.นผูนําทางการศึกษา มีจิตสํานึกในความเป.นครู ยึดม่ันใน
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3) มีโลกทัศนท่ีดีและกวางไกล ยึดม่ันในหลักเหตุผลและคุณธรรม 
มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและค=านิยมท่ีดีตามแบบของวัฒนธรรมไทย 
 2. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครู ใชเวลาประมาณ 1 




 3. แผนกําหนดเวลาปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา ดังน้ี 
  1) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน” 2) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 3) เริ่มปฏิบัติการสอนในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) รับการนิเทศ
เยี่ยมจากอาจารยนิเทศก 5) รับการนิเทศกจากอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 1 6) รับการนิเทศ จากอาจารย
นิเทศก ครั้งท่ี 2 เขียนและนําเสนอโครงร=ารงวิจัยในชั้นเรียน 7) สัมมนาระหว=างฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูและรับคําปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียนจากอาจารยนิเทศก 8) รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก ครั้ง 
ท่ี 3 ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 9) สรุปและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 10) สอบสอน (อาจารย               
พ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการ) 11) วันสุดทายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 12) รายงานตัวท่ีคณะ
ศึกษาศาสตรเพ่ือจัดนิทรรศการ 13) สัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครู ส=งแผนการจัดการเรียนรู
และวิจัยในชั้นเรียนท่ีผ=านการประเมินจากอาจารยนิเทศกแลวยังฝ]ายวิชาการ 14) โรงเรียนส=งคะแนน
ตามแบบรายงานการประเมินผลสําหรับโรงเรียน 
 4. ข้ันตอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 
  4.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกคนตองเขาร=วมปฐมนิเทศและอบรม
เชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” 
  4.2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรายงานตัวท่ีโรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยพบผูบริหารของโรงเรียนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือส=งหนังสือรายงานตัวและเอกสาร
ต=างๆ จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  4.3 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรับมอบหมายงานจากโรงเรียนและศึกษา
ทําความเขาใจกับงานท่ีไดรับมอบโดยปกติผ=านท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูตองทํา แบ=งออก 
เป.น 2 ลักษณะ คือ งานสอนและงานพิเศษท่ีโรงเรียนมอบหมายให ดังนี้ 
   4.3.1 งานสอน โรงเรียนควรมอบหมายงานสอนใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูตรงตามสาขาวิชาเอก หรือวิชาโทก=อน หากไม=สามารถจัดไดจึงจัดตามความเหมาะสมต=อไป 
โดยกําหนดคาบการฝกสอนไวคือ 8-12 ชม./สัปดาห 
   4.3.2 งานพิเศษ หมายถึง งานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนหรืองาน
บริหารโรงเรียน เช=น งานวิชาการ งานปกครอง งานบริการ งานธุรการ งานความสัมพันธกับชุมชน 
งานอาคารสถานท่ี ฯลฯ 
  4.4 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการฝกสอนและงานพิเศษใน
โรงเรียนโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน เช=นเดียวกับครูประจําการ 
และตองปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาดวย 
  4.5 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนโดยนําเสนอ
โครงร=างและรายงานการวิจัยในชั้นเรียนต=ออาจารยนิเทศก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  4.6 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรับการประเมินผลจากอาจารยนิเทศก
ของมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารยพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนและคณะกรรมการของโรงเรียน 










  4.9 แบบประเมินท่ีใชสําหรับการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ประกอบดวย แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครูสําหรับอาจารยนิเทศก คือ แบบประเมินผล
การสอน แบบประเมินโครงร=างการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
แบบรายงานประเมินผลการสอน แบบรายงานประเมินผลวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินการฝกประสบ 
การณวิชาชีพครูสําหรับคณะกรรมการโรงเรียน คือ แบบประเมินการสอบสอน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพิเศษ แบบประเมินบุคลิกภาพ ความประพฤติ จรรยามารยาท และวินัยตามระเบียบ
ประเพณีครู แบบรายงานประเมินผลสําหรับโรงเรียน 
  4.10 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงมี 6 หน=วยกิต แบ=งการให
คะแนนเป.น 2 ฝ]าย คือ อาจารยนิเทศก 2 หน=วยกิต และโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 4 หน=วยกิต 
โดยอาจารยนิเทศก แบ=งการใหคะแนนเป.น 2 ส=วนคือ การสอนมีน้ําหนัก 1 หน=วยกิต คิดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และการวิจัยในชั้นเรียนมีน้ําหนัก 1 หน=วยกิต คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน สําหรับ
โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ=งการใหคะแนน คือ การสอน 60 
คะแนน การปฏิบัติงานพิเศษ 20 คะแนน บุคลิกความประพฤติ 20 คะแนน นําคะแนนท่ีไดจากท้ัง 2 
ฝ]ายมารวมกัน แลวเทียบน้ําหนักเฉลี่ยเป.นเกรดสุดทาย 
 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดกําหนดกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 11 ข้ันตอน (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) ประชุมพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  2. ฝ]ายเลขานุการคณะกรรมการส=งหนังสือทาบทามโรงเรียน เพ่ือขอจํานวนการ
รับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
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  3. นิสิตเลือกโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  4. คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) ประชุมพิจารณาสายการ
นิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  5. โครงการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  6. โครงการประชุมปฐมนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  7. นิสิตออกฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน)  
  8. โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําหน=วยฝก
ประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
  9. โครงการประชุมสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพก่ึงภาคเรียน (มัชฌิมนิเทศ) 
  10. นิสิตกลับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  11. โครงการประชุมสัมมนาป
จฉิมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกสอน) 
 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานปฏิบัติ 
การสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผลิตบุคลากรครูออกไปรับใชสังคม งานปฏิบัติการสอนได
วางแผนการปฏิบัติงานฝกสอนเป.น 5 ข้ันตอน (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555) 
ดังนี้ 





  2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ในช=วงเวลา 2 สัปดาหแรกของนักศึกษา 
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จะเป.นช=วงท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนทําการสังเกตการสอนของอาจารย  
พ่ีเลี้ยง ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุนเคยกับบุคลากรต=างๆ ในโรงเรียนภายใตการดูแล ให
คําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานการสอนอย=างเต็มเวลาเสมือนครูคน
หนึ่งของโรงเรียนติดต=อกันเป.นระยะเวลา 1 ป;การศึกษา 
  3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฯ จะเป.นผูออกไปเยี่ยมสถาบัน
และนักศึกษาฝกประสบการณวิชีพครู อย=างนอยป;การศึกษาละ 1 ครั้ง ของการไปปฏิบัติการสอนของ








ในระหว=างปฏิบัติการสอน แต=ละโรงเรียน โดยอาจารยนิเทศกทุกคนจะเป.นผูรับผิดชอบในส=วนนี้ และ
นักศึกษาตองนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุมวิชาการ 





จะไดนํามาปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สําหรับนักศึกษารุ=นต=อๆ ไป 
 สรุปการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับวิธีการจัดกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของคณะครุศาสตร/คณะศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม= มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดขอสรุปเก่ียวกับวิธีการจัดกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของสถาบันการศึกษาแสดงไดดัง
ตาราง 1  
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 จากตาราง 1 โครงสรางการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของสถาบันการ 
ศึกษาแต=ละแห=ง ถึงแมว=าวิธีการจัดกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู จะมีความแตกต=างกันซ่ึง
ข้ึนอยู=กับพ้ืนฐานแนวคิดและบริบท (context) ของแต=ละสถาบัน แต=ก็มีลักษณะร=วมท่ีสอดคลองกัน
ท้ังดานวิธีการจัดกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดดังนี้ 
  1. การติดต=อประสานงานกับโรงเรียน 
  2. กระบวนการเลือกโรงเรียน 
  3. การส=งนิสิตไปสถาบันการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
  4. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําหน=วยฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
  5. ประชุมและอภิปรายกลุ=มใหญ=ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก=อนไปปฏิบัติการสอน 
โดยศูนยประสบการณวิชาชีพ  
  6. การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  7. การเยี่ยมสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
  8. รับการนิเทศเยี่ยมจากอาจารยนิเทศก  
  9. การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
ท่ัวไปของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชี้แจงขอดี ขอบกพร=อง และเสนอแนะวิธีการแกไข  
  10. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายามปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินผลของอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร=างวิจัยในชั้น
เรียน 
  11.การสัมมนาระหว=างฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา 
การสอนงานในหนาท่ีครูระหว=างฝกประสบการณวิชาชีพครู และรับคําปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากอาจารยนิเทศกดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 









ฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูวิจัยจะนําเสนอของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป
ตตานี ในแต=ละดาน ดังนี้ 
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 1. การปฐมนิเทศและส=งตัวนักศึกษาฝกสอน  
 2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
 4. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว=างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน    
 5. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
 
4. มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป6) 
 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 38– 43) ไดกําหนดองคประกอบของมาตรฐาน




ตารางท่ี 2 องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป;) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 
1. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบต=อไปนี้ 
1.1 โครงสรางของหลักสูตร มีจํานวนหน=วยกิตรวม ไม=นอยกว=า 160 หน=วยกิต 
ประกอบดวย 
  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม=นอยกว=า 30 หน=วยกิต 
  (2) หมวดวิชาชีพครู ไม=นอยกว=า 50 หน=วยกิต 
  (3) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไม=นอยกว=า 74 หน=วยกิต 
  (4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=นอยกว=า 6 หน=วยกิต 
หมวดวิชาชีพครู ประกอบดวย 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู ดังต=อไปนี้ 
1. ความรูวิชาชีพครู ไดแก= 
  (1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
  (2) การพัฒนาหลักสูตร 
  (3) การจัดการเรียนรู 
  (4) จิตวิทยาสําหรับครู 
  (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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ตารางท่ี 2 (ต=อ) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 
   (6) การบริหารจัดการในหองเรียน 
  (7) การวิจัยทางการศึกษา 
  (8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  (9) ความเป.นครู 
2. ประสบการณวิชาชีพครู ไดแก= 
  (1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหว=างเรียน 
  (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
3. สมรรถนะ ไดแก= 
  (1) ทักษะการจัดการเรียนรู 
  (2) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
  (3) ทักษะกระบวนการคิด 
  (4) ทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
  (5) คุณธรรมและจริยธรรม 
  (6) การใฝ]รูใฝ]เรียน 
  (7) การบําเพ็ญประโยชนต=อส=วนรวม 
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูท่ีกําหนด ตองประกอบดวย 
  สาระความรูท่ีทําใหเกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศ 
  คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผู 
  ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร 
  การศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
1.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 








   (2) คุณสมบัติของ 
   คณะกรรมการร=างหลักสูตร 




ตารางท่ี 2 (ต=อ) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 
  (3) การพัฒนาหรือการปรับปรุง  
  หลักสูตร 
(1) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) มีแผนงานท่ีชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบต=อไปนี้ 
2.1 กระบวนการคัดเลือกนิสิต 
นักศึกษา 
(1) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ตามเง่ือนไข     
    ของแต=ละสถาบัน 






   (1) อาจารยท่ีปรึกษา 






ท่ีสอน โดยมีประสบการณไม=นอยกว=า 10 ป; 
(1) มีคุณวุฒิไม=ต่ํากว=าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน=งวิชาการ 
ไม=ต่ํากว=าผูช=วยศาสตราจารย 
 
  (3) อาจารยนิเทศก  
   (อาจารยของสถาบันผลิตครู) 
  (4) อาจารยพ่ีเลี้ยง  
  (ครูผูสอนของสถานศึกษาท่ี   
  นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการสอน) 
 
(1) มีคุณวฒุิไม=ต่ํากว=าปริญญาตรี 
(2) มีประสบการณในการสอนไม=นอยกว=า 3 ป; 
(3) มีคุณลักษณะของความเป.นครู 
2.3 ทรัพยากร 






(3) มีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณท่ีเอ้ือต=อการจัดการเรียนรู 
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ตารางท่ี 2 (ต=อ) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 







(3) มีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณท่ีเอ้ือต=อการฝกปฏิบัติ 
 
(1) มีหองสมุดท่ีมีตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการอย=าง 
    เพียงพอ 
(2) มีคอมพิวเตอรและเครือข=ายสารสนเทศสืบคนขอมูล 
(3) มีโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ อย=างเพียงพอ 
2.4 ระบบการจัดการเรียนรู 
และการบริหารจัดการ 











   (2) กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
 
   (3) การจัดการปฏิบัติการสอน 





(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีองคประกอบ 
ครอบคลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 
(2) มีการกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการอย=างชัดเจนไดแก= 
   (2.1) การวางแผนการจัดการเรียนรูตลอดหลักสูตร 
   (2.2) การประเมินการเรียนรู 
   (2.3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
   (2.4) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 













ตารางท่ี 2 (ต=อ) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 
  (4) การจัดกิจกรรมเสริมความ 















3. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจากองคประกอบ ดังต=อไปนี้ 









    (2.1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 
    (2.2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ 
เรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 
    (2.3) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 







ตารางท่ี 2 (ต=อ) 
 
องคประกอบของมาตรฐาน เกณฑการรับรอง 









 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 54-61) ไดกําหนดขอบังคับและประกาศเก่ียวกับ
หลักเกณฑการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป;) ในส=วน
ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหสถาบันการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
  1. จัดหาสถานศึกษาสําหรับใหนิสิต นักศึกษาไดปฏิบัติการสอน โดยพิจารณา
สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน โดยพิจารณาดังนี้ 
   1.1 เป.นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานคุณสมบัติตามท่ีกําหนดทายประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน หรือ 
   1.2 เป.นสถานศึกษาท่ีผ=านการประเมินดานคุณภาพจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 
   1.3 ในกรณีท่ีไม=สามารถหาสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดได 
ใหเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเป.นรายกรณี 
  2. ใหสถาบันจัดส=งรายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนท่ีเป.นเครือข=ายของ
สถาบันเสนอแนะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดใหมีการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป.น
เครือข=ายอย=างเป.นระบบ เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และแจงใหคุรุสภาทราบทุก 5 ป;
รวมท้ังในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนใหนําเสนอคณะกรรมการ 
คุรุสภา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ิมเติม 
 3. สถาบันตองจัดใหนิสิต นักศึกษาไดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป.นเวลาไม=นอย
กว=า 1 ป; โดยใหปฏิบัติหนาท่ีเป.นครูผูสอนในสถานศึกษาต=อเนื่องกันเป.นเวลาหนึ่งป;การศึกษา 
 4. กําหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติการสอนของนิสิต นักศึกษา โดยสถาบัน
ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษา ใหมีคณะผูประเมินเพ่ือทําหนาท่ีการสอนของนิสิตนักศึกษา
42 
และใหสถาบันกําหนดแบบประเมิน ประเมินระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาส=งผลการประเมิน 
เป.นตนมาตรฐาน คุณสมบัติสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน 
  
 มาตรฐานดานกระบวนการ ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบ=งชี้การพิจารณา ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางการบริหารและระบบการบริหารงาน
อย=างเป.นระบบ 
   1.1 สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางการบริหารและระบบการบริหาร 
งานอย=างเป.นระบบ 
   1.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ 
   1.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส=วนร=วม 
   1.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ=วงดุล 
  2. สถานศึกษาส=งเสริมความสัมพันธและความร=วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ 
ศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   2.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส=งเสริมความสัมพันธและร=วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
   2.2 สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส=งเสริมความสัมพันธและความร=วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือต=อการเรียนรู ส=งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   3.1 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เป.นระเบียบ และปลอดภัย 
   3.2 มีระบบปqองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรมและ
อบายมุข 
   3.3 สถานศึกษามีสาธารณูปโภคท่ีดี 
   3.4 สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอย=างเพียงพอ
และมีสภาพแวดลอมใหเอ้ือต=อการเรียนรู 
  4. สถานศึกษาส=งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู ตามความจําเป.นและเหมาะสม
อย=างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   4.1 สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาหรือความถนัดหรือความรู
ความสามารถ 
   4.2 ครูไดรับการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องท่ีใชสอนหรือปฏิบัติงานอย=างต=อเนื่อง
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
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  4.3 สถานศึกษาส=งเสริมการทํางานเป.นทีม 
 5. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรตามความตองการ
ของผูเรียนและทองถ่ิน โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
  5.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีส=วนร=วม 
  5.2 สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรความ





  6.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย=างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 
  6.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรู
ดวยตนเอง 
  6.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกป
ญหา
และตัดสินใจ 
  6.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและ




  6.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส=งเสริมความเป.นประชาธิปไตย การทํางานร=วมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบ
ต=อส=วนรวม 
  6.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอย=างครบถวน ท้ังดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
  6.7 สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ต=อเนื่อง 
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  6.8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและรักสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานดานป<จจัย ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบ=งชี้การพิจารณาดังต=อไปนี้ 
  1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป.นแบบอย=างทีดีโดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ 
ดังต=อไปนี้ 
   1.1 ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย=างต=อเนื่อง 
   1.2 ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซ่ือสัตย 
   1.3 ผูบริหารมีการครองตนท่ีดี ไม=มีหนี้สินลนพนตัว ไม=เก่ียวของกับอบายมุข
และสิ่งเสพติด 
  2. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยพิจารณา
จากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   2.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
   2.2 ผูบริหารมีความเป.นผูนํา  มีมนุษยสัมพันธและเป.น ท่ียอมรับของ
ผูเก่ียวของ 
   2.3 ผูบริหารมีความเป.นประชาธิปไตย 
   2.4 ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและหลักการบริหารจัดการ 
  3. ครูมีจิตวิญญาณความเป.นครูมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจาก               
ตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   3.1 ครูมีความเอ้ืออาทร เขาใจและเอาใจใส=ผูเรียนทุกคนอย=างสมํ่าเสมอและ
เท=าเทียมกัน 
   3.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณไดและรับฟ
งความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   3.3 ครูมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงต=อเวลาและอุทิศตนใหกับการพัฒนา
ผูเรียน 
   3.4 ครูวางตนเหมาะสม เป.นแบบอย=างท่ีดีในเรื่องความประพฤติบุคลิกภาพ 
   3.5 ครูมีเจตคติท่ีดีต=อวิชาชีพครู 
   3.6 ครูศึกษาหาความรูและพัฒนาการสอนอยู=เสมอ 
  4. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย=างมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเป.นสําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
   4.1 ครูรูเปqาหมายของการจัดการศึกษาและเปqาหมายหลักสูตร 
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  4.2 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เป.นสําคัญ 
  4.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป.นสําคัญในช=วงชั้นท่ี 1 ถึงช=วง
ชั้นท่ี 4 
  4.4 ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน มีการประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเด=น จุดดอย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
  4.5 ครูนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพอย=างต=อเนื่อง 
 5. ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ดังต=อไปนี้ 
  5.1 ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและข=าวสารขอมูลจากแหล=งต=างๆ เพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
  5.3 ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน การสอน 
  5.4 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหป
ญหาและแกไขสถานการณได 
 6. ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้
ดังต=อไปนี้ 
  6.1 ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
  6.2 ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก โท 
  6.3 ครูไดสอนตรงกับความถนัด 
  6.4 ครูไดรับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนป;ละไม=นอยกว=า 20 ชั่วโมง 
 7. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
เอ้ือต=อการเรียนรู โดยพิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
  7.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสอดคลองกับ
เปqาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
  7.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือต=อการเรียนรู 
 8. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
  8.1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 




  9.1 สถานศึกษามีการกําหนดแผนเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
แผนพัฒนา 
  9.2 สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู 
  9.3 สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
  9.4 สถานศึกษาจัดและส=งเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางความรูดวยตนเอง 
  9.5 สถานศึกษากําหนดงานใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูอย=างเหมาะสม
และตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝกประสบการณ 
  9.6 สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธจากการมีส=วนร=วมของบุคลากรท่ี
เก่ียวของ เป.นแผนแม=บทการพัฒนาโรงเรียนร=วมพัฒนาวิชาชีพครู 
  9.7 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหว=างนักศึกษา ฝก 
ประสบการณวิชาชีพครูกับบุคลากรท่ีเก่ียวของของโรงเรียน 
  9.8 สถานศึกษาจัดกิจกรรมในทองถ่ินใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูได
เขาร=วมเพ่ือรูจักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 
  9.9 สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการท่ีจําเป.นแก=นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 
  9.10 สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเขา
ร=วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การเรียนรู 
การพัฒนานักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอ่ืน ๆ 
 10. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารหน=วยฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย
พิจารณาจากตัวบ=งชี้ ดังต=อไปนี้ 
  10.1 ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเปqาหมายและกระบวนการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
  10.2 ผูบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเก่ียวกับการเป.นหน=วยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 






  11.1 ครูรูและเขาใจเก่ียวกับเปqาหมายและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 
  11.2 ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  11.3 ครูครองตนเป.นแบบอย=างท่ีดีตามจรรยาบรรณครูและการเป.นครูมืออาชีพ 












มีสาระสําคัญดังต=อไปนี้ (กรมการฝกหัดครู 2535 : 1 –17) 
 1. การวิจัยท่ีเก่ียวกับองคประกอบท่ีมีอิทธิพลต=อผลสัมฤทธิ์ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้ เป.นการวิจัยเพ่ือหาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลต=อผลสัมฤทธิ์ใน 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหพบว=าองคประกอบสําคัญมี 3 ประการ 
คือ 
  1.1 ประการแรก เป.นองคประกอบดานสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีเป.นสถานท่ี
วัสดุอุปกรณและบุคคล ประกอบดวย วัสดุอุปกรณการสอน หน=วยฝก การบริหาร การบริการของ
วิทยาลัย และอาจารยนิเทศก 
  1.2 ประการท่ีสอง เป.นองคประกอบดานความรูและคุณลักษณะของนักศึกษา 
ประกอบดวย คุณลักษณะความเป.นครู ทักษะการสอน เจตคติต=อการสอนและการประเมินผล 
  1.3 ประการท่ีสาม เป.นองคประกอบท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธระหว=างนักศึกษา
กับสถานการณและบุคคล ประกอบดวย บรรยากาศในชั้นเรียน ความสัมพันธระหว=างครูกับนักเรียน 
 2. การวิจัยท่ีเ ก่ียวกับการจัดประสบการณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูการวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้เป.นการวิจัยเชิงทดลอง แยกเป.น 2 ประเภท คือ 
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 3. การวิจัยเชิงประเมินผลโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  การศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้เป.นการวิเคราะหพฤติกรรมการบรรลุเกณฑตาม
วัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มเวลาท่ีจัดใหแก=นักศึกษาในวิทยาลัยครูเป.น 4 ข้ัน 
คือ การศึกษา สังเกต การมีส=วนร=วม การทดลองสอน/ทดลองปฏิบัติงาน และการฝกเต็มรูป / ฝกงาน 
ผลการวิจัย ปรากฏว=านักศึกษาแสดงพฤติกรรมบรรลุตามเกณฑวัตถุประสงคเพียง 3 ข้ัน คือ ข้ันมีส=วน
ร=วมข้ันการทดลองสอน/ทดลองปฏิบัติงาน และข้ันฝกเต็มรูป/ฝกงาน ส=วนข้ันศึกษาสังเกตนักศึกษาไม= 
แสดงพฤติกรรมบรรลุเกณฑวัตถุประสงค สําหรับลําดับความสําคัญและความจําเป.น พบว=า ข้ันฝกเต็ม 
รูป/ฝกงาน มีความจําเป.นและสําคัญมากท่ีสุด การทดลองสอน/ทดลองปฏิบัติ และศึกษาสังเกต มี
ความจําเป.นรองลงมา การมีส=วนร=วมมีความจําเป.นนอยท่ีสุด ส=วนการประเมินโครงการฝกประสบการณ 





  การศึกษาเรื่องนี้จําแนกเป.น 2 ประการ คือ 








  อุดมศักด์ิ นิกรพิทยา (2534) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการฝกประสบ 
การณวิชาชีพของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว=า กระบวนการฝกประสบการณ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วิชาชีพท่ีดําเนินการ โดยภาพรวม มีประสิทธิผลและความเหมาะสมในระดับปานกลางถึงมาก เม่ือ
พิจารณาเป.นรายดาน พบว=า 
   1. เมื่อเริ ่มฝกสอน อาจารยนิเทศกและครูพี่เลี ้ยงเห็นว=านักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ มีความรูความสามารถ ทักษะดานการเรียนการสอนและการทําหนาท่ีของครู 
อยู=ในระดับปานกลาง 
   2. ผูบริหารโรงเรียน ผูประสานงานโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก 
เห็นว=า โรงเรียนมีวัสดุท่ีจําเป.นสําหรับทําสื่อการสอน มีสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพหรืออยู=ในสภาพดี มี
หนังสืออ=านประกอบอย=างเพียงพอ อยู=ในระดับปานกลาง 
   3. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเห็นว=าความสมํ่าเสมอในการนิเทศของ
ครูพ่ีเลี้ยงอยู=ในระดับปานกลาง ของอาจารยนิเทศก อยู=ในระดับนอย 
   4. ผูบริหารโรงเรียน ผูประสานงานโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก 





  4.2 ประการท่ีสอง เป.นการศึกษาป
ญหาท่ีเก่ียวของกับทักษะของนักศึกษา ผล
การศึกษา ปรากฏว=า นักศึกษามีป
ญหาหลายดาน ไดแก= การเตรียมการสอน ค=าใชจ=ายในการเตรียม
อุปกรณการสอนการหาแหล=งอุปกรณการสอนและการเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณ การ







 5. การวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารกระบวนการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
  กฤษณ (2522 : 57) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝกสอน
ของหัวหนาหน=วยนิเทศกการฝกสอนในวิทยาลัยครู ผลการวิจัยพบว=า องคการของหน=วยฝกสอนเป.น
องคประกอบท่ีสําคัญและมีผลต=อการฝกสอนของนักศึกษา จึงควรจัดหน=วยฝกประสบการณวิชาชีพครู
ใหเป.นศูนยกลางของภาควิชาต=าง ๆ และยังพบอีกว=า อุปกรณและป
ญหาสําคัญในการจัดองคการใน
การฝกสอนเกิดข้ึนเพราะระบบการบริหารงานของวิทยาลัยครูท่ีไม=ชัดเจน ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับ





  ดรุณี  ชัยมงคล (2536 : 81-90) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการฝกสอนและ
ฝกงานนักศึกษาสถาบันราชภัฏในสหวิทยาลัยพุทธชินราช : ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาวิชาเอก สาย
วิทยาศาสตร สรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังต=อไปนี้ 
   1. โครงสรางการดําเนินการฝกสอน/ฝกงานของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ





   2. แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการฝกสอน / ฝกงานของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฏ กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาวิชาเอกสายวิทยาศาสตร มีลักษณะดังนี้ 
    2.1 วัตถุประสงคของการฝกสอน /ฝกงานทุกสถาบันมีความสอดคลองกัน
กล=าวคือ เพ่ือเสริมสรางลักษณะครูท่ีดีและเจตคติท่ีดีแก=นักศึกษา ใหนักศึกษาไดเรียนรูงานในหนาท่ี
ครูอย=างแทจริง รูจักตนเอง พัฒนาชุมชน และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต=อชุมชน มีโอกาสได
เรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอดคลองกัน จนสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาท่ีครูไดอย=าง
เหมาะสมและเกิดผลดี 
    2.2 ดานบุคลากร ทุกสถาบันมีบุคลากรในการฝกสอน/ฝกงานเหมือนกัน 
มีหัวหนาคณะวิชาท้ังคณะครุศาสตรและคณะอ่ืน ๆ หัวหนาภาควิชา หัวหนาศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพครูอาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง ผูบริหารโรงเรียนท่ีเป.นหน=วยฝกและผูประสานงาน เป.น
ผูบริหารและรับผิดชอบ 




    2.4 การประเมินผลการฝกของนักศึกษาใชวิธีประเมินและแบบประเมิน
เหมือนกันคือ ประเมินผลสมรรถภาพการสอน คุณลักษณะและการปฏิบัติและงานในหนาท่ีครู มีการ
ประเมินโครงการย=อยของแต=ละสถาบันแตกต=างกันบางในรายละเอียด ส=วนการประเมินผลรวม        
ผูประเมินผลจะมี 3 ฝ]าย เพ่ือใหถ=วงดุลกัน ฝ]ายท่ีหนึ่ง คือ อาจารยนิเทศกจากสถาบันเป.นผูนิเทศ
ประจําวิชาและนิเทศประจําโรงเรียน ฝ]ายท่ีสองคือ อาจารยพ่ีเลี้ยง ฝ]ายท่ีสามคือ ผูบริหารโรงเรียนท้ัง 
3 ฝ]าย มีน้ําหนักการประเมินเท=ากัน มีเกณฑการประเมิน 3 เกณฑ คือ ผ=านยอดเยี่ยมใชอักษรย=อ
“ผย” ผ=านใชอักษรย=อว=า “ผ” และไม=ผ=านใชอักษรย=อว=า “ม” 
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  งานวิจัยครั้งนี้ ยังเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
โดยท่ัวไป ควรจัดใหหน=วยงานฝกประสบการณวิชาชีพครูอยู=ในสายงานบริหารของสถาบันอย=างชัดเจน
ใหเป.นศูนยรวมของภาควิชาต=าง ๆ ท่ีจะร=วมมือกันผลิตครู หน=วยงานฝกประสบการณวิชาชีพครู ควร






  เจริญ รองเดช (2542) ไดทําวิจัยเรื่อง องคประกอบของกระบวนการบริหารการ 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ของสถาบันราชภัฏตามทัศนะของคณะกรรมการดําเนินงานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว=า 
   1. คณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยนิเทศก
เห็นดวยกับองคประกอบของกระบวนการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครูดานการวางแผน การ   
จูงใจการจัดทีมงาน การจูงใจ การสื่อสาร การติดตามดูแล และการประเมินผล การจัดทรัพยากรและ 
การสนับสนุนในระดับมากทุกองคประกอบ เม่ือพิจารณาองคประกอบพบว=า ประเด็นสําคัญท่ีเห็นดวย
ระดับมากคือ 
    1.1 ดานการวางแผน เก่ียวกับกําหนดเปqาหมายและแนวปฏิบัติการฝก




    1.2 ดานการจัดองคการ การฝกประสบการณวิชาชีพครูเป.นหน=วยประสาน 
งานสังกัดคณะครุศาสตร และกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีของผูเก่ียวของทุกฝ]ายอย=างชัดเจน 
    1.3 ดานการจัดทีมงาน เก่ียวกับการชี้แจงใหทีมงานเขาใจและตระหนักใน 
เปqาหมาย และความสําคัญของกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ใหโอกาสทีมงานร=วมพัฒนา 
การฝกประสบการณวิชาชีพครู และมีส=วนร=วมในการตัดสินใจของข=ายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
    1.4 ดานการจูงใจ เก่ียวกับการจัดระบบบริการ อํานวยความสะดวก และ
สรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนาอาจารยนิเทศก และอาจารย 
พ่ีเลี้ยงอย=างต=อเนื่อง จูงใจทีมงานใหตระหนักและมุ=งม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 
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    1.7 ดานการจัดทรัพยากรและการสนับสนุนเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูล
โรงเรียนและหน=วยฝกประสบการณวิชาชีพครู และใหจัดยานพาหนะในการติดตามดูแลและการนิเทศ 
อย=างเป.นเอกเทศ 
   2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว=างคณะกรรมการดําเนินงาน 
การฝกประสบการณวิชาชีพครู กับอาจารยนิเทศก เก่ียวกับองคประกอบของกระบวนการบริหาร 
อาจารยนิเทศมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของกระบวนการบริหาร การฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครู ไม=แตกต=างกัน ยกเวนองคประกอบดานการจัดทรัพยากรและการสนับสนุน มีความคิดเห็นแตกต=าง
กันอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
   3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู และอาจารยนิเทศก จําแนกตามเพศ คณะวิชาท่ีสังกัด ประสบการณ และวุฒิทางการศึกษา
พบว=า คณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยนิเทศก ท่ีมีเพศ คณะวิชาท่ี
สังกัดประสบการณ และวุฒิการศึกษาแตกต=างกัน มีความเห็นเก่ียวกับองคประกอบของกระบวนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูไม=แตกต=างกัน 
   4. การวิเคราะหขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู และอาจารยนิเทศก จากแบบสอบถามปลายเปYด พบว=า 
    4.1 ใหคณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 
ฝ]ายวิชาการ ฝ]ายธุรการ ฝ]ายวิจัยและพัฒนา 
    4.2 ใหนําผลการปฏิบัติการ การฝกประสบการณวิชาชีพครูเป.นองคประกอบ 
การพิจารณาความดีความชอบ 
    4.3 จัดทําเอกสารคู=มือการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพครูอย=าง 
สมบูรณแบบ 
    4.4 ใหประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มเวลาดวยค=า ก ข ค 
ง จ 
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    4.5 ใหจัดยานพาหนะในการนิเทศอย=างเป.นเอกเทศ 
    4.6 จัดใหมีครูตนแบบ (Master Teacher) ท้ังในสถาบันและโรงเรียนท่ี
เป.นหน=วยฝก 
  สุดธิดา จันทรมณี (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถาบันราชภัฏเชียงราย พบว=า 
   1. ดานอาจารยนิเทศกส=วนใหญ=รับผิดชอบนักศึกษา 1–10 คน ใชเวลานิเทศ
ระหว=าง 1-6 ชม.ต=อ สัปดาห และยังมีภาระงานอ่ืนๆ อีก เช=น งานอาจารยท่ีปรึกษา งานบริหารระดับ 
ต=างๆ สถาบันราชภัฏเชียงรายต้ังเกณฑการนิเทศนักศึกษาไว 4 คร้ังต=อคน ต=อภาคเรียนทําใหอาจารย
นิเทศนักศึกษาไดไม=ท่ัวถึงตามเกณฑ อาจารยนิเทศก มีงานสอนมากเกินไป และมีขอจํากัดในเรื่อง 
ยานพาหนะ และโรงเรียนท่ีนิเทศอยู=นอกเขตเมือง เสียเวลาเดินทางไปกลับ 







  ดรุณี ชัยมงคล (2536) ไดศึกษาเรื่องการบริหารโครงการฝกสอนและฝกงานของ 
นักศึกษาสถาบันราชภัฏในสหวิทยาลัยพุทธชินราช : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิชาเอกสายวิทยาศาสตร 
ซ่ึงมีจุดมุ=งหมายเพ่ือสํารวจโครงการฝกสอนและฝกงานของนักศึกษา พบว=า 
   1. หลักสูตรการฝกสอนและฝกงานในสถาบันราชภัฏ สหวิทยาลัยพุทธชินราช 
มีความคลายคลึงกัน ไดแก= การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การมีส=วนร=วมในการสอน การทดลองสอน 
การปฏิบัติการสอนจริง 
   2. ข้ันตอนการเตรียมฝกประสบการณคลายคลึงกัน ไดแก= การสํารวจโรงเรียน
การแต=งต้ังบุคลากรผูเก่ียวของ การสํารวจจํานวนนักศึกษา และการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
   3. ป
ญหาเก่ียวกับการบริหารโครงการ ไดแก= 1) ป
ญหาเก่ียวกับข้ันตอนการ
เตรียมการฝกประสบการณ อยู=ในระดับปานกลาง ป
ญหาท่ีอยู=ในระดับสูง ไดแก= ไดรับความช=วยเหลือ 












วิชาชีพครู ไดแก= องคประกอบในกระบวนการบริหารดังต=อไปนี้ 
  1. การวางแผน สถาบันต=าง ๆ มีการวางแผนคัดเลือกโรงเรียนเครือข=ายท่ีมี
มาตรฐานและสอดคลองกับวิชาเอกท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู= จัดเตรียมเอกสารการฝกและแบบฟอรม
การประเมินผลตามวัตถุประสงค ร=วมกับสถานศึกษา 
  2. การจัดองคการ มีการเตรียมบุคลากรในการนิเทศโดยการฝกอบรมใหมีความรู
ดานการนิเทศ การกําหนดหนาท่ีของแต=ละคน ผลการวิจัยพบว=า ยังขาดการประชาสัมพันธ และการ 
ประสานงานท่ีดี สถาบันผลิตครูควรเนนการประสานท้ังระหว=างบุคคลต=อบุคคล บุคคลกับสถานศึกษา 
  3. การควบคุมการฝกสอน ควรกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการควบคุมการนิเทศ 
การฝกสอนอย=างชัดเจน ผลการวิจัยพบว=า ยังขาดการนิเทศตามเกณฑ และไม=เป.นไปตามตารางการ
นิเทศ และยังใหการติดตามควบคุมดูแลนอย 





 Dixson ทําการวิจัยเรื่อง โครงสรางและการบริหารโครงการฝกสอนในการฝกหัดครู
ระดับประถมศึกษาของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในรัฐหลุยเซียน=า โดยใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ รวมรวมขอมูลจากผูอํานวยการโครงการฝกสอน จํานวน 20 สถาบัน สรุปผลการวิจัย
ดังต=อไปนี้ (อางถึงใน บุญเลิศ แสนศักด์ิ, 2523 : 42) 
  1. สถาบันฝกหัดครู 12 ใน 20 แห=ง ดําเนินการฝกสอนเป.นข้ันตอน 3 ข้ันตอน
คือ ปฐมนิเทศ ปฏิบัติการสอน และการสอบหลังการฝกสอน 
  2. ทุกสถาบันกําหนดจุดมุ=งหมายของโครงการฝกสอนไวชัดเจน 
  3. จํานวนหน=วยกิตการฝกสอนมี 6–12 หน=วยกิต 
  4. ทุกสถาบันกําหนดการฝกสอนในป;สุดทายของหลักสูตร 
  5. ทุกสถาบันใหผูอํานวยการฝกสอนและอาจารยพ่ีเลี้ยงมีส=วนร=วมในการ
ประเมินผล 
  6. สถาบันส=วนมากใหเจาหนาท่ี บุคลากร และนักศึกษาในโครงการมีส=วนในการ
ประเมินผลโครงการฝกสอน 
  7. ผูอํานวยการฝกสอนมีส=วนร=วมในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการฝกสอนให
เหมาะสม 
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 Houston (1990: 520 – 524) นําเสนอบทความสรุปเก่ียวกับการวิจัยดานการจัด
ประสบการณวิชาชีพครูไวดังต=อไปนี้ 
 1. ดานนโยบาย ความคาดหวังและโครงสราง 
  พบว=า มีความแตกต=างกันอย=างมากในนโยบายและการปฏิบัติการดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของแต=ละสถาบัน มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีสําคัญหลายประการ เช=น 
เกรดเฉลี่ยความสามารถในการใชภาษา การยืนยันการอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษามาพิจารณาสิทธิ
การออกฝกประสบการณวิชาชีพครู รัฐต=างๆ จํานวน 35 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรฐาน
การเตรียมครู การฝกประสบการณวิชาชีพ การจัดนักศึกษาเขาสู=การฝก การออกแบบ การฝกการ
กําหนดช=วงเวลา การกําหนดค=าระดับเกรด การมอบหมายงานฝก การนิเทศ การกําหนดมาตรฐาน
การคัดเลือกโรงเรียนฝก และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในขณะท่ี 11 รัฐ กําหนด
อาจารยนิเทศและอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  เอกสารเก่ียวกับนโยบายการฝกประสบการณวิชาชีพครูดังกล=าว ทําใหเกิดความ
กระจ=างชัดในนโยบายของการฝกปฏิบัติในวิชาชีพครู แมว=าเกณฑมาตรฐานจะยังไม=กําหนดระยะเวลา
ท่ีตายตัวแต=ไดกําหนดช=วงเวลาระหว=าง 5 สัปดาหถึง 9 สัปดาห โดยกําหนดใหอาจารยนิเทศกหนึ่งคน
รับผิดชอบนักศึกษา 1–9 คน หรืออาจมากถึง 30 คน 
  2. ดานการจัดโครงสรางองคการและโครงสรางการประสานงานสถาบันการฝก 
หัดครูส=วนมากมีการจัดการดําเนินการในรูปสํานักงานดานประสบการณวิชาชีพ มีผูบริหารมีฐานะเป.น 
“ผูอํานวยการ” ท่ีมีหนาท่ีเตรียมนักศึกษา เตรียมคู=มือ แผน วัสดุอุปกรณ แบบประเมินผล จัดอาจารย
นิเทศก และอาจารยพ่ีเลี้ยง รวมท้ังการประสานกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 




การสื่อสาร ความสมํ่าเสมอในการติดตามดูแล และการช=วยเหลือ 
  4. ดานป
ญหาของการจัดประสบการณวิชาชีพครู พบว=า ป
ญหาส=วนมากเกิดจาก
องคประกอบท้ัง3 ผลการศึกษาองคประกอบของการฝกประสบการณวิชาชีพครูคือ นักศึกษา อาจารย
นิเทศก และโรงเรียน ดังนั้นป
ญหาหลักในการบริหารจึงอยู=ท่ีการติดต=อสื่อสาร การทําความเขาใจร=วม 
กันระหว=าง 3 องคประกอบดังกล=าว สิ่งท่ีเสนอมานี้ สอดคลองกับหลักการในกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของกรมการฝกหัดครู พ.ศ.2531 ท่ีเนนเรื่องการทําความเขาใจร=วมกันท้ังระดับสูงคือระดับ
กรม ระดับกลางคือระดับสถาบัน จังหวัด และอําเภอหรือทองถ่ิน จนถึงระดับล=าง คือ สถาบันผลิตครู
และโรงเรียนฝกประสบการณ (กรมการฝกหัดครู 2535 : 137–143) 
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 Applegate และ Lasley (1982 :15-18 ; อางอิงมาจาก เจริญ งามชัด, 2530 : 40) 
ไดสํารวจป
ญหาของการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาจากความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 
25 คน ซ่ึงทําหนาท่ีนิเทศการสอนของนักศึกษาจากวิทยาลัยครู 10 แห=ง ในสหรัฐอเมริกา ไดป
ญหา
ท้ังหมดจํานวน 76 ป
ญหา แลวสรุปประเด็นสําคัญได 48 ป
ญหา จากนั้นไดสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ
ป
ญหาเหล=านั้นจากอาจารย 10 สถาบัน จํานวน 172 คน ซ่ึงอาจารย 10 สถาบัน ไดใหความสําคัญของ
ป
ญหาตามลําดับ ดังนี้  
  อันดับท่ี 1 อาจารยไม=รูว=าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีจุดมุ=งหมายหรือวัตถุประสงค
สิ่งใดในการใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  อันดับท่ี 2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูขาดงานบ=อยๆ และมีความล=าชา 
เป.นประจํา 
  อันดับท่ี 3 นักศึกษาไม=ทําโสตทัศนูปกรณ 
  อันดับท่ี 4 นักศึกษาไม=เคยถามป
ญหาใดๆ จากครูพ่ีเลี้ยง 
  อันดับท่ี 5 นักศึกษามีความยุ=งยากในการเตรียมการสอน 
  อันดับท่ี 6 นักศึกษาไม=สามารถใหคําแนะนําท่ีกระจ=างชัดแก=นักเรียน 
  อันดับท่ี 7 อาจารยไม=เคยมีเวลาเพียงพอท่ีจะพบปะพูดคุยและร=วมงานกับ
นักศึกษา 
  อันดับท่ี 8 นักศึกษาไม=มีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมในหองเรียน หรือ 
สถานการณท่ีเกิดข้ึนโดยไม=คาดฝ
น 
  อันดับท่ี 9 วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยดูเหมือนจะไม=ตระหนักว=านักศึกษาไดทํา
อะไรไปแลว หรือควรจะทําอะไรต=อไป 
  อันดับท่ี 10 นักศึกษามีท=าทีว=าไม=สนใจท่ีจะรูจักกับครูคนอ่ืนๆ ในอาคารเรียน
เดียวกัน 
  อันดับท่ี 11 นักศึกษาไม=ค=อยเตรียมตัวก=อนท่ีจะมาสอน 
  อันดับท่ี 12 นักศึกษาไม=จัดการหรือดําเนินการปะทะสัมพันธกับนักเรียนใหสมกับ
ท่ีเป.นวิชาชีพชั้นสูง 








ประสบการณ การทํางานดานประสบการณวิชาชีพครูของผูวิจัย สรุปไดว=า การจัดประสบการณ
วิชาชีพครูมีองคประกอบหลายประการ อาทิเช=น การบริหารกระบวนการจัดประสบการณวิชาชีพครู 












   
 
 การศึกษาปญหาและสรางแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยดําเนินการ 2 ระยะ คือ  
  ระยะท่ี 1 การศึกษาปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 ดาน 1) การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 2) การสังเกตการ
สอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนา
ระหว3างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยใชวิธีการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถาม กลุ3มตัวอย3างเป@นบุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย 
พ่ีเลี้ยง อาจารย นิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน มาวิเคราะห ขอมูลระดับปญหาการจัดฝก
ประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ระยะท่ี 2 นําปญหาไปสรางแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการเก็บขอมูล
จากแบบสัมภาษณ เพ่ือนําไปสัมภาษณ ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการบริหารงานการฝก
ประสบการณ วิชาชีพและปฏิบัติการ และการจัดสนทนากลุ3ม (Focus Group) เก่ียวกับการสรางแนวทาง 
พัฒนาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                 
กลุ3มตัวอย3างเป@นอาจารย นิเทศก อาจารย พ่ีเลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา โดยนํามาวิเคราะห รวบรวม
ผลแนวทางพัฒนาและจัดทําเป@นเอกสารคู3มือฝกประสบการณ วิชาชีพครู เพ่ือใชในการจัดฝกประสบการณ 




 การศึกษาแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผูวิจัยไดแบ3งข้ันตอนการวิจัย ออกเป@น 2 ระยะ ดังนี้   
 ระยะท่ี 1 การศึกษาปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 




  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูของรัฐ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหาตัวแปรเก่ียวกับการจัดฝก
ประสบการณ วิชาชีพครู 
  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ผูวิจัยนําเสนอ
การศึกษาปญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 5 ข้ันตอน 1) การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 2) การสังเกตการสอนของ
อาจารย พ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติ 
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบ 
สอบถาม กลุ3มตัวอย3างเป@นบุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารย พ่ีเลี้ยง 
212 คน อาจารย นิเทศก 45 คน นักศึกษาปฏิบัติการสอน 212 คน และนํามาวิเคราะห ขอมูลระดับ
ปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   
 ระยะท่ี 2 การสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มี 4 ข้ันตอน 
  ข้ันตอนท่ี 1 บูรณาการการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู (จากข้ันตอนท่ี 1  
การศึกษาในระยะท่ี 1 (ข้ันตอนท่ี 1 และ ข้ันตอนท่ี 2) โดยการวิเคราะห และสังเคราะห การจัดฝก
ประสบการณ วิชาชีพครู 
  ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําร3างการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เสนออาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
  ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันและตรวจสอบความเหมาะสม และความเป@นไปไดในทาง
นโยบาย ของร3างแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยนําไปสัมภาษณ ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 2 คน คณะกรรมการบริหารงานการฝกประสบการณ วิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 
คน เพ่ือไดร3างแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
  ข้ันตอนท่ี 4 นําร3างแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ยืนยันและตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
โดยการจัดประชุมกลุ3มแบบ Focus Group กับอาจารย นิเทศก ประจําคณะศึกษาศาสตร 12 คน 
อาจารย พ่ีเลี้ยง 5 คนและผูบริหารสถานศึกษา 5 คน เพ่ือไดแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 


























































ประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป@นไปได
ในทางนโยบายโดยใชแบบสัมภาษณ สําหรับกลุ3ม








ประชุมกลุ3มแบบ Focus Group กับอาจารย 










ระยะท่ี 1  การศึกษาป#ญหาการจัดฝ'กประสบการณ*วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร*  
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร* 
 
 ในการศึกษาปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 1.1 ประชากรและกลุ3มตัวอย3าง 
 ประชากร สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปSการศึกษา 2556 ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย พ่ีเลี้ยง อาจารย นิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน จํานวน 1,040 คน  
 กลุ3มตัวอย3าง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุ3มตัวอย3างในการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุ3มตัวอย3างของ Yamane (1967)  ดังนี้ 
                    N  
                1+Ne2 
 
 เม่ือ n  คือ  จํานวนตัวอย3าง หรือขนาดของกลุ3มตัวอย3าง 
   N      คือ  จํานวนหน3วยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 
   e  คือ  ความคาดเคลื่อนในการสุ3มตัวอย3าง (sampling error)   
       ในท่ีนี้จะกําหนดเท3ากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95%  
 
 ดังนั้น จํานวนกลุ3มตัวอย3างบุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพ ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปSการศึกษา 2556 แทนค3าสูตร ได
ดังนี้ 
 ผู4บริหารสถานศึกษา 
         90           




         450            
        1+ 90 (0.05)2 
 
n  = 
n  = 
n  = =   212  คน 
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            450    
    1+ 90 (0.05)2 
 
 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตาราง 3  ประชากรและกลุ3มตัวอย3างบุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการฝกประสบการณ วิชาชีพครูของ 






ผูบริหารสถานศึกษา 90 74 
อาจารย พ่ีเลี้ยง   450 212 
อาจารย นิเทศก 50 45 
นักศึกษาปฏิบัติการสอน 450 212 
รวม 1,040 543 
  
 รวมกลุ3มตัวอย3างบุคคลท่ีมีส3วนเก่ียวของกับการฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปSการศึกษา 2556 ท้ังสิ้น 543 คน 
 
 1.2 การสร4างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้เป@นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวของปญหา
การดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี จํานวน 4 ชุด แต3ละชุดมี 3 ตอน  
n  = 
n  = 
=   45  คน 





การจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของกลุ3มตัวอย3างท่ีตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังนี้ 
  ชุดท่ี 1 สําหรับผู4บริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเป@นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
   ตอนท่ี 2 ปญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบมาตรส3วนประมาณค3า (Rating Scale)  
ประกอบดวย 
    ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ดานท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง  
    ดานท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
   ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบคําถามปลายเปkด (Open-ended)  
แบ3งเป@นดานต3างๆ ดังนี้ ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน ดานท่ี 2 การสังเกตการ
สอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง ดานท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
  ชุดท่ี 2 สําหรับอาจารย*พ่ีเล้ียง ประกอบดวย 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเป@นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
   ตอนท่ี 2 ปญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบมาตรส3วนประมาณค3า (Rating Scale)
ประกอบดวย 
    ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ดานท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง  
    ดานท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
   ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบคําถามปลายเปkด (Open-ended)  
แบ3งเป@นดานต3างๆ ดังนี้ ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน ดานท่ี 2 การสังเกตการ







  ชุดท่ี 3 สําหรับอาจารย*นิเทศก* ประกอบดวย 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเป@นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
   ตอนท่ี 2 ปญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบมาตรส3วนประมาณค3า (Rating Scale)  
ประกอบดวย 
    ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ดานท่ี 2 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
    ดานท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน  
    ดานท่ี 4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
   ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบบคําถามปลายเปkด (Open-ended) 
แบ3งเป@นดานต3างๆ ดังนี้ ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน ดานท่ี 2 การเยี่ยมสถาบัน
ปฏิบัติการสอน ดานท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้น
เรียน   
  ชุดท่ี 4 สําหรับนักศึกษา ประกอบดวย 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเป@นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
   ตอนท่ี 2 ปญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบมาตรส3วนประมาณค3า (Rating Scale) 
ประกอบดวย 
    ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ดานท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง 
    ดานท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติการสอนและ          
การวิจัยในชั้นเรียน  







   ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป@นแบบคําถามปลายเปkด (Open-ended)  
แบ3งเป@นดานต3างๆ ดังนี้ ดานท่ี 1 การปฐมนิเทศและส3งตัวนักศึกษาฝกสอน ดานท่ี 2 การสังเกตการ
สอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง ดานท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียน ดานท่ี 4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
  
 1.3 ข้ันตอนการสร4างเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.3.1 ศึกษาคนควา เอกสาร ตํารา บทความ เอกสารคู3มือฝกประสบการณ วิชาชีพ
ครูของสถาบันผลิตครูต3างๆ รวมท้ังแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณ วิชาชีพครู
และปญหาฝกประสบการณ วิชาชีพครู เพ่ือนํามากําหนดขอบข3ายและเป@นแนวทางในการสรางเครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมากท่ีสุด 
  1.3.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
หลักการวิธีการและขอบข3ายปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยการสรางแบบสอบถามข้ึนใหม3ภายใตคําปรึกษา
ของอาจารย ท่ีปรึกษาโดยแบบสอบถามจํานวน 4 ชุด แบ3งเป@น 3 ตอน เป@นแบบมาตราส3วนประมาณค3า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของไลเคอร ท (Lickert, อางถึงใน ธานินทร  ศิลปpจารุ, 2552 : 75) โดย
กําหนดระดับปญหาเป@น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซ่ึงกําหนดค3า
คะแนนของแต3ละระดับ ดังนี้ 
     5 หมายถึง  มีปญหาอยู3ในระดับมากท่ีสุด   
     4  หมายถึง  มีปญหาอยู3ในระดับมาก   
     3  หมายถึง  มีปญหาอยู3ในระดับปานกลาง   
     2  หมายถึง  มีปญหาอยู3ในระดับนอย   
     1  หมายถึง  มีปญหาอยู3ในระดับนอยท่ีสุด 
  1.3.3 นําแบบสอบถามใหอาจารย ท่ีปรึกษาตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะ 
  1.3.4 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย ท่ีปรึกษา 
  1.3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา
จํานวน 5 ท3าน พิจารณาความสมบูรณ ถูกตองและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) โดยใชสูตร Rovinelli และ Hambleton (1978 อางถึงใน ผ3องศรี วาณิชย ศุภวงศ , 2546 : 





   +1  เม่ือแน3ใจว3าขอคําถามนั้นสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 
    0  เม่ือไม3แน3ใจว3าขอคําถามนั้นสอดคลองตามประเด็นหลักขอเนื้อหา  
   -1  เม่ือแน3ใจว3าขอคําถามนั้นไม3สอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา 
  ผลการวิเคราะห ความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไดค3าดัชนีความสอดคลอง  
   ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา เท3ากับ   0.969 
   ชุดท่ี 2 สําหรับอาจารย พ่ีเลี้ยง        เท3ากับ   0.962 
   ชุดท่ี 3 สําหรับอาจารย นิเทศก       เท3ากับ   0.910 
   ชุดท่ี 4 สําหรับนักศึกษา              เท3ากับ    0.960 
  1.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวเสนออาจารย 
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ พิจารณาอีกครั้ง เพ่ือความถูกตองสมบูรณ ของแบบสอบถาม   
  1.3.7 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขสมบูรณ แลว จัดพิมพ และนําไปทดลอง
ใช (Try Out) กับประชากรท่ีไม3ใช3กลุ3มตัวอย3างท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงเป@นผูบริหารสถานศึกษา 
อาจารย พ่ีเลี้ยง อาจารย นิเทศก และนักศึกษาซ่ึงไม3ใช3กลุ3มตัวอย3าง รวมจํานวนผูใหขอมูล 40 คน 
  1.3.8 คํานวณหาค3าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค3าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธกีารของ Cronbach (1990 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน , 2540 : 125) 
ไดค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับของแบบสอบถาม แต3ละฉบับ พบว3า 
   ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา มีค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท3ากับ 0.876 
   ชุดท่ี 2 สําหรับอาจารย พ่ีเลี้ยง        มีค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท3ากับ 0.923 
   ชุดท่ี 3 สําหรับอาจารย นิเทศก       มีค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท3ากับ 0.878 
   ชุดท่ี 4 สําหรับนักศึกษา              มีค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท3ากับ 0.956 
  1.3.9 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความเรียบรอยและความถูกตองอีกครั้ง 
  1.3.10 นําแบบสอบถามท่ีผ3านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงใหม3ฉบับ
สมบูรณ ไปเก็บขอมูลกับกลุ3มตัวอย3างเพ่ือทําการวิจัยต3อไป 
 
 1.4 การเก็บรวบรวมข4อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนดังต3อไปนี้ 
  1.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 





  1.4.2 ผูวิจัยส3งแบบสอบถามใหแก3กลุ3มตัวอย3าง พรอมซองติดแสตมปpท่ีจ3าหนาถึง
ผูวิจัยสําหรับส3งแบบสอบถามคืน โดยกําหนดส3งแบบสอบถามคืน 
  1.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ของ
แบบสอบถามแต3ละฉบับ 
  1.4.4 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 1.5 การวิเคราะห*ข4อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะห ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1.5.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป@นการสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน มีลักษณะเป@นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ซ่ึงวิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐาน 
โดยใชค3ารอยละ (Percentage) ค3าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  1.5.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป@นการสอบถามปญหาการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย 1) การปฐมนิเทศและ
ส3งตัวนักศึกษาฝกสอน 2) การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว3างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลัง
ปฏิบัติการสอน ซ่ึงแบบสอบถามเป@นแบบมาตราส3วนประมาณค3า (Rating scale) ตามแนวคิดของ          
ไลเคอร ท (Lickert, อางถึงใน ธานินทร ศิลปpจารุ, 2552 : 75) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับปญหา
การจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู โดยกําหนดระดับปญหาเป@น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยท่ีสุด ซ่ึงวิเคราะห ขอมูลระดับปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู โดยใชค3าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค3าคะแนนของ
แต3ละระดับตามแนวคิดของเบสท (Best, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้ 
    4.50 - 5.00 หมายถึง   ปญหาอยู3ในระดับมากท่ีสุด 
    3.50 - 4.49 หมายถึง   ปญหาอยู3ในระดับมาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง   ปญหาอยู3ในระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49 หมายถึง ปญหาอยู3ในระดับนอย 
    1.00 – 1.49 หมายถึง ปญหาอยู3ในระดับนอยท่ีสุด 
  1.5.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอมูลขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ 




โดยจัดเรียงลําดับ ความถ่ี (f ) ของความตองการจากมากไปหานอยสรุปและนําเสนอรูปแบบการ
บรรยาย 
 
ระยะท่ี 2 แนวทางการจัดฝ'กประสบการณ*วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร*  
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร* 
 
 ในการศึกษาแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 2.1 ผูใหขอมูลสําคัญ โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แบ3งออกเป@น 2 ส3วน ประกอบดวย 
    ส3วนท่ี 1 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการสัมภาษณ แบบก่ึงโครงสราง (Semi -Structured 
Interview) ประกอบดวย ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 1 คน ไดแก3 คณบดีคณะศึกษาศาสตร และ
คณะกรรมการบริหารงานการฝกประสบการณ วิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 คน ไดแก3 หัวหนา/ผู
ประสานงานโปรแกรมวิชาเอก 12 วิชาเอก รวมท้ังสิ้น จํานวน 13 คน 
  ส3วนท่ี 2 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการจัดสนทนากลุ3ม แบบ Focus Group 
Discussion ซ่ึงเป@นผูเก่ียวของกับการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดแก3 อาจารย นิเทศก โปรแกรมวิชาเอก 5 คน 
อาจารย พ่ีเลี้ยง ท่ีเป@นผูประสานงาน 5 คน และผูบริหารสถานศึกษาท่ีเป@นหน3วยฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูในจังหวัดปตตานี 5 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 15 คน 
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล แบ3งออกเป@น 2 ส3วน ดังนี้ 
  ส3วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสราง (Semi- Structured Interview Protocol) 
ในการสรางแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี โดยดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 
   1) นําผลการวิเคราะห ขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียว 
ของกับการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของรัฐ และขอสรุปจากแบบสอบถาม เก่ียวกับปญหาการจัด
ฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ี
มีปญหาอยู3ในระดับปานกลาง ระดับมากถึงมากท่ีสุด มาสังเคราะห และจัดเป@นประเด็น เพ่ือกําหนด
แนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูประเด็นต3างๆ  





    ตอนท่ี 1 เป@นรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพส3วนตัวของกลุ3มตัวอย3างท่ีใช
ในการสัมภาษณ  
    ตอนท่ี 2 การนําเสนอร3างแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
   3) นําร3างแบบสัมภาษณ ท่ีสรางข้ึนใหอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ 
เพ่ือปรับปรุงแกไข 
   4) นําแบบสัมภาษณ ไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนําเสนอต3ออาจารย ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
   5) นําแบบสัมภาษณ ท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุ3ม 
เปาหมาย 
  ส3วนท่ี 2 การจัดประชุมกลุ3ม (Focus group)   
   1) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ในส3วนท่ี 1 มากําหนดประเด็นแนวทาง 
การจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ในการประชุมกลุ3ม (Focus group)  
   2) นําประเด็นแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชใน
การประชุมกลุ3ม ใหอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 
   3) นําประเด็นแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดานเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหา โดยคัดเลือกแต3
เฉพาะขอความท่ีลงความเห็นว3าใชไดเท3านั้น โดยใชเกณฑ ยอมรับของผูเชี่ยวชาญต้ังแต3 3 ท3านข้ึนไป
นําไปใชเป@นขอคําถาม เพ่ือพิจารณาความสอดคลองกับนิยามศัพท ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงดาน
เนื้อหาและภาษาท่ีใชใหสอดคลองกับจุดมุ3งหมายของการวิจัย   
   4) สรุปแนวทางการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปดําเนินการจัดประชุม 
กลุ3ม(Focus group) เพ่ือยืนยันแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 2.3 การเก็บรวบรวมข4อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ส3วน คือ แบบสัมภาษณ และการจัด







  ส3วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสราง (Semi - Structured Interview Protocol)   
   1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถึงหน3วยงานของกลุ3มตัวอย3างและกลุ3มตัวอย3างท่ีใชในการ
วิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะห ในการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
   2) ผูวิจัยประสานงานกับกลุ3มตัวอย3างเพ่ือขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ 
   3) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ ของการตอบ และ
นํามาวิเคราะห ต3อไป   
  ส3วนท่ี 2 การจัดประชุมกลุ3ม (Focus group)   
   1) การเตรียมจัดประชุมกลุ3ม 
    1.1) ผูวิจัยกําหนดประเด็นในการจัดประชุมกลุ3ม 
    1.2) ผูวิจัยกําหนดคําถามท่ีจะใชในการจัดประชุมกลุ3ม 
    1.3) ผูวิจัยจัดระบบหมวดหมู3และลําดับคําถาม 
    1.4) ผูวิจัยกําหนดผูร3วมสนทนากลุ3ม โดยติดต3อประสานงาน
กลุ3มเปาหมาย เพ่ือนัดหมายวัน เวลา ในการดําเนินการจัดประชุมกลุ3ม ซ่ึงมีกลุ3มเปาหมายดังนี้ 
     1.4.1) อาจารย นิเทศก 
     1.4.2) อาจารย พ่ีเลี้ยง 
     1.4.3) ผูบริหารสถานศึกษา 
   1.5) การเตรียมความพรอมของทีมงานผูวิจัย 
  2) ดําเนินการจัดประชุมกลุ3ม เพ่ือยืนยันแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  3) เม่ือสิ้นสุดการจัดประชุม ผูวิจัยจัดเตรียมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห ผลต3อไป 
  
 2.4 การวิเคราะห*ข4อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะห ขอมูลใชการวิเคราะห เน้ือหา (Content Analysis) 
แลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียงและตาราง โดยมีข้ันตอนดังต3อไปนี้ 
  ส3วนท่ี 1 จากแบบสัมภาษณ แบบก่ึงโครงสราง (Semi - Structured Interview) 
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เนื้อหา ซ่ึงผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณ รายบุคคลเพ่ือยืนยันเป@นแนวทางพัฒนา 
การจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี โดยนําไปใชเป@นขอมูลในการจัดประชุมกลุ3ม (Focus group)  




















วิธีการวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพ




 1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยโดยหาค3าความเท่ียงตรง  
ตามเนื้อหา (Content Validity) และหาค3าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ดังนี้ 
  1.1 หาค3าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการวิเคราะห 
หาค3าดัชนีความสอดคลองระหว3างขอคําถามกับนิยามหลักประเด็นหลักของแบบสอบถาม โดยใชสูตร 
การหาค3า IC (Index of Consistency) ของ โรวิเนลลี่และเฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton)  
(อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน . 2540 : 117) 
 







 เม่ือ  IC  แทน    ดัชนีความสอดคลองของขอความกับประเด็นหลักท่ีศึกษา 
   RΣ  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
    N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  1.2  การวิเคราะห หาค3าความเชื่อม่ัน  (Reliability ) ของแบบสอบถามใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของ Cronbach ( 1990 อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน , 2540 : 
125)  โดยใชสูตร 
   Kα  =  
 
 เม่ือ Kα   แทน ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
   
2
t
SΣ   แทน ผลรวมค3าความแปรปรวนของคะแนนแต3ละขอ 
   
2
t
S   แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 





 2. วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐาน ค3าระดับปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพคร ูโดยใช
สถิติพรรณนา ดังนี้ 
  2.1 ค3ารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรของ Elifson และคณะ (1990) 
 
รอยละของรายการใด = 
 ความถ่ีของรายการนั้น x 100 
            ความถ่ีท้ังหมด 
  
  2.2 หาค3าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
และระดับระดับปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู โดยใชสูตรของ Ferguson (1981) 
 






  เม่ือ  X  แทน ค3าเฉลี่ยของคะแนน 
     XΣ  แทน ผลรวมของคะแนน 
      n   แทน จํานวนผูตอบ 
 
  2.3 หาค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลพ้ืนฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม และระดับระดับปญหาการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครู โดยใชโดยของ 
Ferguson (1981) 













   เม่ือ S   แทน ค3าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     2XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนท่ียกกําลังสอง 
     
2)( XΣ   แทน ผลรวมคะแนนก3อนยกกําลังสอง 








 การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ในบทนี้จะกล-าวถึงผลการวิเคราะหข0อมูล ผู0วิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหข0อมูลแบ-งเป2น 2 ระยะ ตามลําดับดังต-อไปนี้ 
 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ส-วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม ผู0บริหารสถานศึกษา 
อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยการวิเคราะหความถ่ี (Freuency) 
และหาค-าร0อยละ (Percentage) 
  ส-วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข0อมูลระดับป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ของผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศกและนักศึกษาปฏิบัติการสอน ในภาพรวม รายด0านและรายข0อ โดยการหาค-าเฉลี่ย ( X ) 
และค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  ส-วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข0อมูลความคิดเห็นและข0อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือสร0างแนวทาง 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิเคราะห
ข0อมูลด0วยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แล0วนําเสนอในรูปความถ่ีของคําตอบ  
 ระยะท่ี 2 ผลการสร0างและตรวจสอบ (ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ดังนี้ 
  ส-วนท่ี 1 ผลการร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี   
  ส-วนท่ี 2 ผลการสัมภาษณเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป2นไปได0ของ 
(ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป*ตตานี  
  ส-วนท่ี 3 ผลการประชุมกลุ-ม (ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู







 การวิจัยระยะท่ี 1 ผลการศึกษาป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ส-วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหาร
สถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยใชค-าความถ่ีและ 
ค-ารอยละ รายละเอียดดังตารางท่ี 4 - 7 
   









ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
เพศ   
1. ชาย 53 71.6 
2. หญิง 21 28.4 
3. รวม 74 100.0  
อายุ   
1. 31-40 ป\ 5 6.8 
2. 41-50 ป\ 21 28.4 
1. 51 ป\ข้ึนไป 48 64.9 
2. รวม 74 100.0  
วุฒิการศึกษา   
1. ปริญญาตรี 13 17.6 
2. ปริญญาโท 57 77.0 
3. ปริญญาเอก 4 5.4 
               รวม 74 100.0  
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ตาราง 4 (ต-อ) 
 
 
จากตาราง 4 พบว-า ผู0บริหารส-วนใหญ-เป2นเพศชาย คิดเป2นร0อยละ 71.6 และเป2น
เพศหญิง คิดเป2นร0อยละ 28.4 เม่ือจําแนกตามอายุ ส-วนใหญ-มีอายุต้ังแต- 51 ป\ข้ึนไป คิดเป2นร0อยละ 
64.9 รองลงมา มีอายุ 41-50 ป\ คิดเป2นร0อยละ 28.4 ส-วนผู0ท่ีมีอายุ 31-40 ป\ คิดเป2นร0อยละ 6.8  
น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา ส-วนใหญ-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป2นร0อย
ละ 77.0 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป2นร0อยละ17.6 ส-วนผู0ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก คิดเป2นร0อยละ 5.4 น0อยท่ีสุด   
เม่ือจําแนกตามประสบการณในการเป2นผู0บริหารสถานศึกษา มีผู0ท่ีมีประสบการณใน
การเป2นผู0บริหารสถานศึกษา 6-8 ป\ มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 27.0 รองลงมา มีประสบการณ
ในการเป2นผู0บริหารสถานศึกษา 3-5 ป\ คิดเป2นร0อยละ25.7 ส-วนผู0ท่ีมีประสบการณในการเป2นผู0บริหาร
สถานศึกษา ตํ่ากว-า 3 ป\ คิดเป2นร0อยละ 6.8 น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามจํานวนนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียน มี
นักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ จํานวน 1-5 คน มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 
45.9 รองลงมา มีนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ จํานวน 6-10 คน คิดเป2น
                ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการเป?นผูบริหารสถานศึกษา   
1. ตํ่ากว-า 3 ป\ 5 6.8 
2. 3-5 ป\ 19 25.7 
3. 6-8 ป\ 20 27.0 
4. 9-11 ป\ 16 21.6 
5. 12 ป\ข้ึนไป 14 18.9 
6. รวม 74 100.0  
จํานวนนักศึกษาฝ%กสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียน 
1-5 คน 34 45.9 
6-10 คน 23 31.1 
11-15 คน 9 12.2 
มากกว-า 15 คน 8 10.8  
7. รวม 74 100.0  
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ร0อยละ 31.1 ส-วนมีจํานวนนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ มากกว-า 15 คน 
คิดเป2นร0อยละ 10.8 น0อยท่ีสุด 
 สรุปในภาพรวม ผู0บริหารส-วนใหญ-เป2นเพศชาย อายุ 51 ป\ ข้ึนไป วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณเป2นผู0บริหารสถานศึกษา 6-8 ป\ และจํานวนนักศึกษาฝกสอนท่ีในสถานศึกษา 
มีจํานวนไม-มาก คือ 1- 5 คน 
 
ตาราง 5  จํานวนและร0อยละของผู0ตอบแบบสอบถามท่ีเป2นอาจารยพ่ีเลี้ยง จําแนกตามจําแนกตาม 








ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
เพศ   
     ชาย 52 24.5 
     หญิง 160 75.5 
        รวม 212 100.0  
อายุ   
     21-30 ป\ 16 7.5 
     31-40 ป\ 52 24.5 
     41-50 ป\ 58 27.4 
     51 ป\ข้ึนไป 86 40.6 
    รวม 212 100.0  
วุฒิการศึกษา   
        ปริญญาตรี 157 74.1 
        ปริญญาโท 54 25.5  
        Educational Spacialist 1 0.5 
        รวม 212 100.0  
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ตาราง 5 (ต-อ) 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
ประสบการณดานการสอน   
8. ตํ่ากว-า 5 ป\ 17 8.0 
9. 5-9 ป\ 40 18.9 
10. 10-14 ป\ 21 9.9 
11. 15-19 ป\ 23 10.8 
12. 20 ป\ข้ึนไป 111 52.4 
13. รวม 212 100.0  
ประสบการณในการเป?นอาจารยพ่ีเล้ียง   
14. ตํ่ากว-า 3 ป\ 68 32.1 
15. 3-5 ป\ 76 35.8 
16. 6-8 ป\ 32 15.1 
17. 9-11 ป\ 10 4.7 
18. 12 ป\ข้ึนไป 26 12.3 
19. รวม 212 100.0  
อาจารยพ่ีเล้ียงโปรแกรมวิชาเอก   
20. คณิตศาสตร 26 12.3 
21. เคมี 11 5.2 
22. ชีววิทยา 17 8.0 
23. ฟcสิกส 14 6.6 
24. สุขศึกษา 20 9.4 
25. พลศึกษา 13 6.1 
26. ภาษาอังกฤษ 22 10.4 
27. ภาษาไทย 29 13.7 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 17 8.0 
28. ศิลปศึกษา 10 4.7 
29. ประถมศึกษา 14 6.6 
30. วิทยาศาสตรท่ัวไป 19 9.0 
31. รวม 212       100.0  
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ตาราง 5 (ต-อ) 
 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
จํานวนนักศึกษาฝ%กสอนท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี ้   
32. 1-5 คน 208 98.1 
33. 6-10 คน 3 1.4 
34. มากกว-า15 คน 1 0.5 
35. รวม 212 100.0 
จํานวนช่ัวโมงสอนต-อสัปดาหในภาคเรียนนี ้   
36. ไม-มีชั่วโมงสอนเลย 2 0.9 
37. 4  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
38. 5  ชั่วโมง/สัปดาห 2 0.9 
39. 6  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
40. 8  ชั่วโมง/สัปดาห 9 4.2 
41. 9  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
42. 10  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
43. 12  ชั่วโมง/สัปดาห 17 8.0 
44. 14  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
45. 15  ชั่วโมง/สัปดาห 18 8.5 
46. 16  ชั่วโมง/สัปดาห 15 7.1 
47. 17  ชั่วโมง/สัปดาห 8 3.8 
48. 18  ชั่วโมง/สัปดาห 51 24.1 
49. 19  ชั่วโมง/สัปดาห 7 3.3 
50. 20  ชั่วโมง/สัปดาห 20 9.4 
51. 21  ชั่วโมง/สัปดาห 9 4.2 
52. 22  ชั่วโมง/สัปดาห 5 2.4 
53. 23  ชั่วโมง/สัปดาห 3 1.4 
54. 24   ชั่วโมง/สัปดาห 5 2.4 
55. 27  ชั่วโมง/สัปดาห 1 0.5 
56. รวม 212 100.0 
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ตาราง 5 (ต-อ) 
 




1-2 ชม./เดือน 76 35.8 
3-4 ชม./เดือน 50 23.6 
5-6 ชม./เดือน 34 16.0 
มากกว-า 6 ชม./เดือน 52 24.5 




งานวิชาการ 98 46.2 
งานงบประมาณ 24 11.3 
งานบุคคล 25 11.8 
งานบริหารท่ัวไป 59 27.8 
งานอ่ืนๆ   
- งานด0าน ICT/คอมพิวเตอร 6 2.8 
- งานกิจการนักเรียน 12 5.7 
- งานกิจกรรมต-างๆ 8 3.8 
- งานห0องเรียนสีเขียว 1 0.5 
- งานนโยบายและแผน 1 0.5 




- งานสวัสดิการ 4 1.9 
- งานอาหารและโภชนาการ 4 1.9 
- ฝhายอาคารสถานท่ี 4 1.9 
- งานประชาสัมพันธ 3 1.4 
- งานอนามัย 1 0.5 
- งานห0องสมุด 3 1.4 
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จากตาราง 5 พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-เป2นเพศหญิง คิดเป2นร0อยละ75.5 และ  
เป2นเพศชาย คิดเป2นร0อยละ 24.5 เม่ือจําแนกตามอายุ มีอายุ 51 ป\ ข้ึนไป มากทีสุด คิดเป2นร0อยละ 
4.06 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ป\ คิดเป2นร0อยละ 27.4 ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีอายุ 21–30 ป\ คิดเป2น
ร0อยละ7.5 น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยงมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มาก 
ท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 74.1 รองลงมา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป2นร0อยละ 25.5  
 เม่ือจําแนกตามประสบการณด0านการสอน อาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณด0านการ
สอน 20 ป\ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 52.4 รองลงมา มีประสบการณด0านการสอน 5 - 9 ป\ คิด
เป2นร0อยละ 18.9 ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณด0านการสอน 10 -14 ป\ คิดเป2นร0อยละ 9.9 
น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามประสบการณในการเป2นอาจารยพ่ีเลี้ยง มีประสบการณในการเป2น
อาจารยพ่ีเลี้ยง 3-5 ป\ มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 35.8 รองลงมา มีประสบการณในการเป2นอาจารยพ่ี
เลี้ยงตํากว-า 3 ป\  คิดเป2นร0อยละ 32.1 ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณในการเป2นอาจารยพ่ีเลี้ยง 
9-11 ป\ คิดเป2นร0อยละ 4.7 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามอาจารยพ่ีเลี้ยงโปรแกรมวิชาเอก โดยเป2นอาจารยพ่ีเลียงวิชาเอก
ภาษาไทย คิดเป2นร0อยละ 15.6 รองลงมา อาจารยพ่ีเลียงวิชาเอกคณิตศาสตร คิดเป2นร0อยละ 12.7 
ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงวิชาเอกศิลปะ และเคมี คิดเป2นร0อยละ 4.7 น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามจํานวนนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษา
ฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ จํานวน 1-5 คน มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 98.1 รองลง 
มา มีนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ จํานวน 6-10 คน คิดเป2นร0อยละ 1.4 
ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
- ครูประจําชั้น 7 3.3 
- งานด0านกีฬา 1 0.5 
- รองผู0อํานวยการ 1 0.5 
- งานวัดผล 2 0.9 
- งานด0านการเงิน 1 0.5 
- เจ0าหน0าท่ีพัสดุ 1 0.5 
- งานประกันคุณภาพ 1 0.5 
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ส-วนมีจํานวนนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาภาคเรียนนี้ มากกว-า 15 คน คิดเป2นร0อยละ 
0.5 น0อยท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามจํานวนชั่วโมงสอนต-อสัปดาหในภาคเรียนนี้ โดยสอน 18 ชั่วโมง/
สัปดาห มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 24.1 รองลงมาสอน 20 ชั่วโมง/สัปดาห คิดเป2นร0อยละ 9.4  
ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงสอน จํานวน 11 ชั่วโมง/สัปดาห และ 27 ชั่วโมง/สัปดาห คิดเป2นร0อยละ 0.5 น0อย
ท่ีสุด  
เม่ือจําแนกตามจํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอนนักศึกษาฝกสอนโดยเฉลี่ยต-อสัปดาห  
อาจารยพ่ีเลี้ยงนิเทศการสอนนักศึกษาฝกสอนโดยเฉลี่ยต-อสัปดาห 1-2 ชม./เดือน คิดเป2นร0อยละ 35.8 
รองลงมา อาจารยพ่ีเลี้ยงนิเทศการสอนนักศึกษาฝกสอนโดยเฉลี่ยต-อสัปดาหมากกว-า 6 ชม./เดือน คิด
เป2นร0อยละ 24.5 ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงนิเทศการสอนนักศึกษาฝกสอนโดยเฉลี่ยต-อสัปดาห 5-6 ชม./เดือน 
คิดเป2นร0อยละ 16.0 น0อยท่ีสุด   
เม่ือจําแนกตามงานในหน0าท่ีอ่ืนๆ ต0องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน และงาน
นิเทศนักศึกษาฝกสอน ซ่ึงครูรับผิดชอบงานวิชาการ มากท่ีสุดคิดเป2นร0อยละ 46.2 รองลงมา งานบริหาร
ท่ัวไป คิดเป2นร0อยละ 27.8 ส-วนงานงบประมาณ คิดเป2นร0อยละ 11.3 น0อยท่ีสุด  
 สรุปในภาพรวม อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-เป2นเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีประสบการณด0านการสอน 20 ป\ข้ึนไป และประสบการณในการเป2นอาจารยพ่ีเลี้ยง 3-5 ป\ โดย
เป2นอาจารยพ่ีเลี้ยงวิชาเอกภาษาไทย มีชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง/สัปดาห มีนักศึกษาฝกสอนท่ีรับผิดชอบ
นิเทศ จํานวน 1-5 คน 
 
ตาราง 6 จํานวนและร0อยละของผู0ตอบแบบสอบถามท่ีเป2นอาจารยนิเทศก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ 
การศึกษา ประสบการณด0านการสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประสบการณในการเป2นอาจารยนิเทศก อาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชาเอก จํานวนนักศึกษา





ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
เพศ   
ชาย 19 42.2 
หญิง 26 57.8 
4. รวม 45 100.0  
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ตาราง 6 (ต-อ) 
 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
อายุ   
31-40 ป\ 11 24.4 
41-50 ป\ 19 42.2 
             51 ป\ข้ึนไป 15 33.3 
3. รวม 45 100.0  
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาโท 35 77.8 
ปริญญาเอก 10 22.2 
58. รวม 45 100.0  
ประสบการณดานการสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตํ่ากว-า 5 ป\ 4 8.9 
5-9 ป\ 7 15.6 
10-14 ป\ 6 13.3 
15-19 ป\ 17 37.8 
20 ป\ข้ึนไป 11 24.4 
59.    รวม 45 100.0  
อาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชาเอก   
คณิตศาสตร 6 13.3 
เคมี 2 4.4 
ชีววิทยา 1 2.2 
ฟcสิกส 2 4.4 
สุขศึกษา 4 8.9 
พลศึกษา 4 8.9 
ภาษาอังกฤษ 6 13.3 
ภาษาไทย 3 6.7 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 7 15.6 
ศิลปศึกษา 4 8.9 
ประถมศึกษา  2 4.4 
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              ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
        วิทยาศาสตรท่ัวไป 4 8.9 
60. รวม 45 100.0  
จํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี ้   
1-5 คน 13 28.9 
6-10 คน 18 40.0 
11-15 คน 12 26.7 
มากกว-า 15 คน 2 4.4 
                    รวม 45 100.0  
จํานวนช่ัวโมงสอนนักศึกษาภาคปกติ ต-อสัปดาห   
ไม-มีชั่วโมงสอนเลย 4 8.9 
สอนนักศึกษา ภาคปกติ    
1 ชั่วโมง/สัปดาห 1 2.2 
3 ชั่วโมง/สัปดาห 3 6.7 
4 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
8 ชั่วโมง/สัปดาห  2 4.4  
10 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
12.5 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
13 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
14 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
15 ชั่วโมง/สัปดาห 7 15.6 
16 ชั่วโมง/สัปดาห 3 6.7 
18-20 ชั่วโมง/สัปดาห 1 2.2 
18 ชั่วโมง/สัปดาห 6 13.3 
19 ชั่วโมง/สัปดาห 1 2.2 
20 ชั่วโมง/สัปดาห 3 6.7 
22 ชั่วโมง/สัปดาห 1 2.2 
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ตาราง 6 (ต-อ) 
 
 
              ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
24 ชั่วโมง/สัปดาห 2 4.4 
     28 ชั่วโมง/สัปดาห   1 2.2  




1-2 ชั่วโมง/เดือน 17 37.8 
3-4 ชั่วโมง/เดือน 13 28.9 
5-6 ชั่วโมง/เดือน 1 2.2 
มากกว-า 6 ชั่วโมง/เดือน 14 31.1 




งานอาจารย 37 82.2 
งานบริหารระดับภาควิชา 8 17.8 
งานแนะแนว 1 2.2 
งานบริหารระดับคณะ 1 2.2 
งานอ่ืน ดังนี้   
- งานประกันคุณภาพ 2 4.4 
- หัวหน0าหน-วยงาน 3 6.7 
- งานวิจัย 2 4.4 
- งานสโมสรบุคลากร 1 2.2 
- งานบริหาร 1 2.2 
- งานท่ีปรึกษา 2 4.4 
- กรรมการพิจารณาผลงาน 2 4.4 
- งานบริการ 3 6.7 
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 จากตาราง 6 พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-เพศหญิง คิดเป2นร0อยละ 57.8 และ
เป2นเพศชาย คิดเป2นร0อยละ 42.2 เม่ือจําแนกตามอายุ มีอายุ 41-50 ป\ คิดเป2นร0อยละ 42.2 รองลงมา 
ผู0มีอายุตั้งแต- 51 ป\ข้ึนไป คิดเป2นร0อยละ 33.3 ส-วนผู0ท่ีมีอายุ 31-40 ป\ คิดเป2นร0อยละ 24.4 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาส-วนใหญ-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป2นร0อยละ 
77.8 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป2นร0อยละ 22.2   
 เม่ือจําแนกตามประสบการณด0านการสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ผู0ท่ีมีประสบการณด0านการสอน 15-19 ป\ มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 37.8 
รองลงมา ผู0ท่ีมีประสบการณด0านการสอน 20 ป\ข้ึนไป คิดเป2นร0อยละ 24.4 ส-วนผู0ท่ีมีประสบการณ
ด0านการสอนตํ่ากว-า 5 ป\ คิดเป2นร0อยละ 8.9 น0อยท่ีสุด 
  เม่ือจําแนกตามประสบการณในการเป2นอาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-ผู0ท่ีมีประสบการณ
ในการเป2นอาจารยนิเทศก 12 ป\ข้ึนไป คิดเป2นร0อยละ 40.0 รองลงมา ผู0ท่ีมีประสบการณในการเป2น
อาจารยนิเทศก 9-11 ป\ คิดเป2นร0อยละ 31.1 ส-วนผู0ท่ีมีประสบการณในการเป2นอาจารยนิเทศก 3-5 ป\ 
คิดเป2นร0อยละ11.1 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามประเภทอาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชาเอก เป2นอาจารยนิเทศกโปรแกรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ15.6 รองลงมา คือ 
วิชาเอกคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ คิดเป2นร0อยละ 13.3 ส-วนวิชาเอกชีววิทยา คิดเป2นร0อยละ 2.2 
น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี้ ซ่ึงผู0ท่ีมีจํานวน
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศ 6-10 คน มากท่ีสุดคิดเป2นร0อยละ 40.0 รองลงมา มีจํานวนนักศึกษาท่ี
รับผิดชอบนิเทศ 1-5 คน คิดเป2นร0อยละ 28.9 ส-วนผู0ท่ีมีจํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศ มากกว-า 
15 คน คิดเป2นร0อยละ 4.4 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามจํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอนนักศึกษาฝกสอนโดยเฉลี่ยต-อเดือน มี
จํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอน 1-2 ชั่วโมง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 37.8 รองลงมาจํานวนชั่วโมง
ท่ีนิเทศการสอนมากกว-า 6 ชั่วโมง/เดือน คิดเป2นร0อยละ 31.1 ส-วนจํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอน 5-6 
ชั่วโมง/เดือน คิดเป2นร0อยละ 2.2 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามงานในหน0าท่ีอ่ืนๆ ต0องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนและงาน
นิเทศนักศึกษาฝกสอน โดยส-วนใหญ-มีหน0าท่ีงานอาจารย มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 82.2 
 สรุปในภาพรวม อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-เป2นเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท มีประสบการณด0านการสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15-19 ป\ และมี
ประสบการณในการเป2นอาจารยนิเทศก 12 ป\ข้ึนไป เป2นอาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา มีจํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี้ 6-10 คน 
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ตาราง 7 จํานวนและร0อยละของผู0ตอบแบบสอบถามท่ีเป2นนักศึกษา จําแนกตามนักศึกษาวิชาเอก   






ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 54 25.5 
หญิง 158 74.5 
5. รวม 212 100.0  
อายุ   
21 ป\ 5 2.4 
22 ป\ 80 37.7 
23 ป\ 117 55.2 
24 ป\ 10 4.7 
6. รวม 212 100.0  
นักศึกษาวิชาเอก   
คณิตศาสตร 26 12.3 
เคมี 11 5.2 
ชีววิทยา 17 8.0 
ฟcสิกส 14 6.6 
สุขศึกษา 20 9.4 
พลศึกษา 13 6.1 
ภาษาอังกฤษ 22 10.4 
ภาษาไทย 29 13.7 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 17 8.0 
ศิลปศึกษา 10 4.7 
ประถมศึกษา 14 6.6 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 19 9.0 
                   รวม 212 100.0 
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ตาราง 7 (ต-อ) 
 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน  รอยละ 
ระดับช้ันท่ีฝ%กสอน   
     ประถมศึกษาป\ท่ี 1-3 1 0.5 
1. ประถมศึกษาป\ท่ี 1 1 0.5 
2. ประถมศึกษาป\ท่ี 1,2 1 0.5 
3. ประถมศึกษาป\ท่ี 1,3 1 0.5 
4. ประถมศึกษาป\ท่ี 1,4,5 1 0.5 
5. ประถมศึกษาป\ท่ี 2-4 1 0.5 
6. ประถมศึกษาป\ท่ี 2 2 0.9 
7. ประถมศึกษาป\ท่ี 2,3 1 0.5 
8. ประถมศึกษาป\ท่ี 3 3 1.4 
9. ประถมศึกษาป\ท่ี 3,4 2 0.9 
10. ประถมศึกษาป\ท่ี 3,4,5 1 0.5 
11. ประถมศึกษาป\ท่ี 3,4,5,6 1 0.5 
12. ประถมศึกษาป\ท่ี 3,6 1 0.5 
13. ประถมศึกษาป\ท่ี 4 5 2.4 
14. ประถมศึกษาป\ท่ี 4,5 2 0.9 
15. ประถมศึกษาป\ท่ี 4,5,6 1 0.5 
16. ประถมศึกษาป\ท่ี 5-6 2 0.9 
17. ประถมศึกษาป\ท่ี 5 3 1.4 
18. ประถมศึกษาป\ท่ี 5,6 2 0.9 
19. ประถมศึกษาป\ท่ี 6 7 3.3 
20. ประถมศึกษาป\ท่ี 6 มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,3 1 0.5 
21. ประถมศึกษาป\mท่ี 4-6 2 0.9 
22. ประถมศึกษาป\mท่ี 4,5 1 0.5 
23. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1-3 5 2.4 
24. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1 31 14.7 
25. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,2 5 2.4 
26. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,2,4 1 0.5 
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ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน      รอยละ 
27. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,2,6 1 0.5 
28. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,3 2 0.9 
29. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,4 1 0.5 
30. มัธยมศึกษาป\ท่ี 1,5 1 0.5 
31. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2 28 13.2 
32. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,4,5 2 0.9 
33. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,4,6 1 0.5 
34. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,5 3 1.4 
35. มัธยมศึกษาป\ท่ี 3 8 3.8 
36. มัธยมศึกษาป\ท่ี 3,4 2 0.9 
37. มัธยมศึกษาป\ท่ี 3,5,6 1 0.5 
38. มัธยมศึกษาป\ท่ี 4-6 4 1.9 
39. มัธยมศึกษาป\ท่ี 4 18 8.5 
40. มัธยมศึกษาป\ท่ี 4,1 1 0.5 
41. มัธยมศึกษาป\ท่ี 4,5 3 1.4 
42. มัธยมศึกษาป\ท่ี 4,6 3 1.4 
43. มัธยมศึกษาป\ท่ี 5 27 12.7 
44. มัธยมศึกษาป\ท่ี 5,6 3 1.4 
45. มัธยมศึกษาป\ท่ี 6 10 4.7 
46. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,3 1 0.5 
47. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,3,6 5 2.4 
48. มัธยมศึกษาป\ท่ี 2,4 1 0.5 
49. รวม 212 100.0 
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ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
วิชาท่ีฝ%กสอน   
50. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 
51. ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและสิ่งมีชีวิต 1 0.5 
52. ฟcสิกส 13 6.1 
53. คณิตศาสตร 31 14.6 
54. คอมพิวเตอร 13 6.1 
55. ทัศนศิลปn 2 0.9 
56. พลศึกษา 13 6.1 
57. เคมี 9 4.2 
58. เคมี อาหารและยา 1 0.5 
59. เคมีเพ่ิมเติม 1 0.5 
60. โลก ดาราศาสตร และอวกาศ วิทยาศาสตรกับชีวิต 1 0.5 
61. ชีววิทยา 13 6.1 
62. ภาษาไทย 32 15.1 
63. ภาษาไทย วิทยาศาสตร 1 0.5 
64. ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 1.9 
65. ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 2 1 0.5 
66. ภาษาอังกฤษ 22 10.4 
67. วิทยาศาสตร 21 9.9 
68. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 0.5 
69. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน2 1 0.5 
70. หลักภาษาไทยเบื้องต0น 1 0.5 
71. สังคมศึกษา 1 0.5 
72. สุขศึกษา 18 8.5 
73. ศิลปะ 10 4.7 
รวม 212 100.0 
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ตาราง 7 (ต-อ) 
 
 
 จากตาราง 7 พบว-า ส-วนใหญ-เป2นเพศหญิง คิดเป2นร0อยละ 74.5 เพศชาย คิดเป2น
ร0อยละ 25.5 เม่ือจําแนกตามวิชาเอกของนักศึกษา เป2นนักศึกษาวิชาเอก ภาษาไทย มากท่ีสุด คิดเป2น
ร0อยละ 13.7 รองลงมา คือ นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร คิดเป2นร0อยละ 12.3 ส-วนนักศึกษาวิชาเอก
เคมี คิดเป2นร0อยละ 5.2 น0อยท่ีสุด  
 เม่ือจําแนกตามระดับชั้นท่ีฝกสอน นักศึกษาฝกสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 1 มาก
ท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 14.7 รองลงมาคือ ฝกสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 2 คิดเป2นร0อยละ 13.2  
 เม่ือจําแนกตามวิชาท่ีฝกสอน นักศึกษาฝกสอนวิชาภาษาไทย มากท่ีสุด คิดเป2นร0อยละ 
15.1 รองลงมา คือ ฝกสอนวิชาคณิตศาสตร คิดเป2นร0อยละ 14.6  
 เม่ือจําแนกตามจํานวนชั่วโมง (คาบ) ท่ีได0รับมอบหมายให0ปฏิบัติงานสอนต-อสัปดาห 
ส-วนใหญ-มีจํานวน 9-12 คาบ/สัปดาห คิดเป2นร0อยละ 69.3 รองลงมา คือ มีจํานวนน0อยกว-า 9 คาบ/
สัปดาห คิดเป2นร0อยละ 27.8 ส-วนจํานวนชั่วโมง (คาบ) ท่ีได0รับมอบหมายให0ปฏิบัติงานสอน 13-16 
คาบ/สัปดาห คิดเป2นร0อยละ 2.8 น0อยท่ีสุด   




74. น0อยกว-า 9 คาบ/สัปดาห 59 27.8 
75. 9-12 คาบ/สัปดาห 147 69.3 
76. 13-16 คาบ/สัปดาห 6 2.8 
77. รวม 212 100.0 
ฝ%กสอนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับ   
78. อนุบาล 1 0.5 
79. ประถมศึกษา 36 17.0 
80. มัธยมศึกษาตอนต0น 27 12.7 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 130 61.3 
 มัธยมศึกษาตอนต0น ถึงตอนปลาย 16 7.5 
 อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 0.9 




ท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป2นร0อยละ 61.3 รองลงมา คือโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาประถมศึกษา คิดเป2นร0อยละ17.0 ส-วนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล คิดเป2น 
ร0อยละ 0.5 น0อยท่ีสุด  
 สรุปในภาพรวม นักศึกษาส-วนใหญ-เป2นเพศหญิง เป2นนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  
ฝกสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี 1 ฝกสอนในรายวิชาภาษาไทย มีจํานวนชั่วโมง (คาบ) ท่ีได0รับมอบหมาย
ให0ปฏิบัติงานสอนต-อสัปดาห 9-12 คาบ/สัปดาห และฝกสอนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  
 
 ส-วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับป!ญหาของผูบริหารสถานศึกษา อาจารย    
พ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน ในการดาํเนินการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยใชค-าเฉล่ีย ( X ) และส-วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 
ตาราง 8  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของผู0บริหารสถานศึกษาในการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมและรายด0าน   
   
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 3.34 0.82 ปานกลาง 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3.26 1.01 ปานกลาง 
3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 3.06 1.14 ปานกลาง 
รวม 3.21 0.96  ปานกลาง 
 
  จากตาราง 8 พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เป2นรายด0าน พบว-า มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับปานกลางทุกด0าน โดยด0านการปฐมนิเทศและ 
ส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา ด0านการสังเกตการณสอนของ อาจารยพ่ีเลี้ยง และ 
ด0านการการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกด0าน ปรากฏดังตาราง 9 – 11 
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ตาราง 9   ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของผู0บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
              ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 





3.64 1.01    มาก 
2. การประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-ง
นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู 




3.38 1.30 ปานกลาง 
4. ความรู0 ความเข0าใจในบทบาทหน0าท่ีของผู0บริหาร 
กับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
2.46 1.18 น0อย 
5. การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ี
เลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ีของ
ตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง 
3.20 1.05 ปานกลาง 
6. การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูได0ท่ัวถึง  
3.07 1.36 ปานกลาง 
7. การกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ
คณะศึกษาศาสตรมีความถูกต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
3.91 0.91 มาก 
รวม 3.34    0.82 ปานกลาง 
  
 จากตาราง 9  พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝก 
สอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป2นรายข0อ พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาอยู-
ในระดับมาก จํานวน 3 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ




เก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานที่จะต0องฝกปฏิบัติของคณะฯ ตามลําดับ 
 
ตาราง 10 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของผู0บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน  
             การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
             ตามด0านการสังเกตการณสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1.  การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับ
นักศึกษา 
3.81 0.97 มาก 
2.  การสังเกตการสอนมีวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา 
อาจารยพี่เล้ียง และผู0บริหาร 
3.07 1.33 ปานกลาง 
3.  การร-วมกันแก0ไขป*ญหาท่ีเกิดขึ้น ก-อนเริ่มฝกสอน 2.92 1.27 ปานกลาง 
4.  การวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนและให0แนวคิด
พื้นฐานก-อนมอบหมายงาน 
2.86 1.48 ปานกลาง 
5.  การช้ีแนะ และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให0มี
ทางเลือกใหม- 
3.20 1.13 ปานกลาง 
6.  การตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษา
สม่ําเสมอ 
2.99 1.21 ปานกลาง 
7.  การจัดให0นักศึกษาได0รับการสังเกตการสอนท้ังทางตรง
และทางอ0อม เป2นแนวการสอน 
3.64 1.12 มาก 
8.  การพูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเกี่ยวข0อง
ภายในโรงเรียน 
3.53 0.98 มาก 
9.  การติดตามและตรวจสอบผลงานของนักศึกษาอย-าง
สม่ําเสมอ 
3.31 1.31 ปานกลาง 
รวม 3.26 1.01  ปานกลาง 
 
 จากตาราง 10 พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป2นรายข0อ พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาอยู-ในระดับ
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มาก จํานวน 3 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา มี
ป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การจัดให0นักศึกษาได0รับการสังเกตการสอนท้ังทางตรงและทางอ0อม เป2น
แนวการสอน และข0อท่ีมี การพูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน ตาม 
ลําดับ 
 
ตาราง 11 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของผู0บริหารสถานศึกษาในการดําเนิน  
             การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
             ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 




2.89 1.28 ปานกลาง 
2.  การอํานวยความสะดวกในการไปนิเทศและออก 
เยี่ยมสถาบัน 
2.77 1.44 ปานกลาง 
3.  การจัดสรรงบประมาณในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเพียงพอ 
2.89 1.28 ปานกลาง 
4.  การกําหนดวัน เวลา ให0นักศึกษาทราบล-วงหน0าใน
การออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษา 
3.28 1.22 ปานกลาง 
5.  การประสานงานระหว-างคณะฯ กับโรงเรียนอย-าง
ใกล0ชิด 
2.57 1.41 ปานกลาง 
6.  การให0หรือมีข0อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูโดยนักศึกษา  
อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 













ตาราง 11 (ต-อ) 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
9. การร-วมมือแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูทุกข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
3.50 1.25 มาก 
10. การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ 
3.81 .97 มาก 
รวม 3.06 1.14  ปานกลาง 
  
  จากตาราง 11 พบว-า ผู0บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ ผู0บริหาร มีป*ญหาอยู-ใน
ระดับมาก จํานวน 2 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข0อท่ีมีการให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การร-วมมือแก0ป*ญหาในการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน  
 
ตาราง 12 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมและรายด0าน   
   
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 3.73 0.46 มาก 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3.23 0.54 ปานกลาง 
3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 3.61 0.50 มาก 






  จากตาราง 12 พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                 
สงขลานครินทร เป2นรายด0าน พบว-า มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก 2 ด0าน และระดับปานกลาง 1 ด0าน โดย
ด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอนและการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกข0อ ปรากฏดังตาราง 13 -15 
 
ตาราง 13  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ           








3.81 1.00 มาก 
2. การประสานงานระหว-างผู0เกี่ยวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไป
ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู




4.17 0.94 มาก 
4. ความรู0 ความเข0าใจในบทบาทหน0าท่ีของอาจารยพี่เล้ียงกับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
3.13 1.10 ปานกลาง 
5. การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพี่เล้ียง และ
ผู0บริหาร เพื่อทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ีของตนเองได0เป2นอย-างดี
และชัดเจนอย-างถูกต0อง 
4.06 0.96 มาก 
6. การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูได0
ท่ัวถึง  
3.96 1.11 มาก 
7. การจัดทําคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตรมคีวามถูกต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
3.43 1.20 ปานกลาง 
รวม 3.73 0.46 มาก 
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  จากตาราง 13 พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน โดยภาพรวมอยู-
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก
จํานวน 5 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข0อท่ีมีการแจ0งให0ท-านทราบแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส-งนักศึกษาออกฝกสอนล-วงหน0า มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ข0อท่ีมีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือทําเข0าใจบทบาท
หน0าท่ีของตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง ข0อท่ีมี การจัดทําและบริการคู-มือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูได0ท่ัวถึง ข0อท่ีมี การประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไป
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ข0อท่ีมี การแจ0งให0ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู  
และงานท่ีจะต0องฝกปฏิบัติ 
 
ตาราง 14  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ 




X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา 3.17 1.24 ปานกลาง 
2. การสังเกตการสอนมีวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา 
อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
2.98 1.08 ปานกลาง 
3. การร-วมกันแก0ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึน ก-อนเริ่มฝกสอน 3.22 1.10 ปานกลาง 
4. การวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนและให0แนวคิด
พ้ืนฐานก-อนมอบหมายงาน 
3.37 1.06 ปานกลาง 
5. ชี้แนะ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให0มีทาง 
เลือกใหม- 
3.34 1.10 ปานกลาง 
6. การตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษา
สมํ่าเสมอ 
3.47 1.12 ปานกลาง 
7. การจัดให0นักศึกษาได0มีโอกาสสังเกตการสอนท้ังทางตรง
และทางอ0อม เพ่ือเป2นแนวการสอน 










3.41 1.17 ปานกลาง 
9. การติดตามและตรวจสอบผลงานของนักศึกษาอย-าง
สมํ่าเสมอ 
2.87 1.22 ปานกลาง 
รวม 3.23 0.54  ปานกลาง 
   
  จากตาราง 14  พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการสังเกต
การสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป2นรายข0อ ส-วนใหญ-
มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลางทุกข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของ




ตาราง 15  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยง ในการดําเนินการ        
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
              ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 




4.07 1.03 มาก 
2.  การอํานวยความสะดวกในการไปนิเทศและออกเยี่ยม
สถาบัน 
3.37 .98 ปานกลาง 
3.  การจัดสรรงบประมาณในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเพียงพอ 
3.17 .96 ปานกลาง 
4.  การกําหนดวัน เวลา ให0นักศึกษาทราบล-วงหน0าในการ
ออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษา 
3.79 1.05 มาก 
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ตาราง 15 (ต-อ) 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา 
การดําเนินงาน 
5.  การประสานงานระหว-างคณะฯ กับโรงเรียนอย-าง
ใกล0ชิด 




3.68 1.04 มาก 
7.  การพบปะหรือพูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารย
นิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
3.73 1.18 มาก 
8.  การจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0องต-างๆ ให0ทราบ  
4.16 0.93 มาก 
9.  การร-วมมือแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูทุกข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
3.16 0.96 ปานกลาง 
10.  การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร 
3.52 1.25 มาก 
รวม 3.61 0.50  มาก 
  
จากตาราง 15 พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-มี
ป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 6 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข0อท่ีมีการจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0องต-างๆ ให0ทราบ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การวางแผน
การออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร ข0อท่ีมีการกําหนดวัน เวลา 
ให0นักศึกษาทราบล-วงหน0าในการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษา ข0อท่ีมี การพบปะหรือ
พูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง 
และผู0บริหาร ข0อท่ีมีการให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ
ศึกษาศาสตร ข0อท่ีมีการให0หรือมีข0อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยนักศึกษา 
อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
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ตาราง 16  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยนิเทศกในการดําเนินการ 
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โดยภาพรวมและรายด0าน   
   
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 3.61 0.66 มาก 
2. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 3.64 0.50 มาก 
3. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการ 
    สอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
3.47 0.42 ปานกลาง 
4. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 3.75 0.52 มาก 
รวม 3.62    0.44 มาก 
 
  จากตาราง 16 พบว-า อาจารยนิ เทศก  มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายด0าน พบว-า มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก 3 ด0านและระดับปานกลาง 
1 ด0าน โดยด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอน และด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ส-วนด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนา













ตาราง 17  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยนิเทศการดําเนินการ                 
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                 
  ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 






3.76 0.88 มาก 
2. การใช0ระบบสารสนเทศเพื่อส-งเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
3.91 0.90 มาก 
3. การแจ0งให0ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต0องฝกปฏิบัติ 
3.40 1.10 ปานกลาง 
4. การประสานงานระหว-างผู0เกี่ยวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-ง
นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพคร ู




3.56 1.03 มาก 
6. ความรู0 ความเข0าใจในบทบาทหน0าท่ีของอาจารย
นิเทศก 
3.71 1.08 มาก 
7. การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารย  
พี่เล้ียง และผู0บริหาร เพื่อทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ีของ
ตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง 
3.64 1.05 มาก 
8. การสนับสนุนงบประมาณและส่ิงอํานวยความสะดวก
ด0านการจัดฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
3.53 1.08 มาก 
9. การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูได0ท่ัวถึง  
3.42 .94 ปานกลาง 
10. การจัดทําคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มีความถูกต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
3.44 1.03 ปานกลาง 
รวม 3.61    0.66  มาก 
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 จากตาราง 17 พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษา
ฝกสอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-
มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 7 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข0อท่ีมีการใช0ระบบสารสนเทศเพ่ือส-งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การจัด
ประชุมผู0เก่ียวข0องทุกฝhายเพ่ือวางแผน สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงคการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูได0เป2นอย-างดีและชัดเจนก-อนดําเนิน การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ข0อทีมี 
การประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครูความรู0 






ตาราง 18 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยนิเทศกในการดําเนินการ            
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
              ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 




3.69 1.00 มาก 
2.  การสนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการ
เดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 
3.98 0.94 มาก 
3.  การสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศนักศึกษาอย-าง
เหมาะสม 
3.67 0.83 มาก 
4.  การกําหนดวัน เวลา ให0นักศึกษาทราบล-วงหน0าในการ
ออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษา 
3.40 0.84 ปานกลาง 
5.  การประสานงานระหว-างคณะฯ กับโรงเรียนอย-าง
ใกล0ชิด 




ตาราง 18 (ต-อ) 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 









3.56 0.78 มาก 
8.  การจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0องต-างๆ ให0ทราบ  
3.67 0.95 มาก 
9.  การแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
ข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
3.64 0.96 มาก 
10. การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ 
3.71 0.89 มาก 
รวม 3.64 0.50  มาก 
   
 จากตาราง 18 พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอนฝกสอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยนิเทศก 
ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 8 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข0อท่ีมีการสนับสนุนยานพาหนะ
เพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การให0
ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ ข0อท่ีมี การวางแผนการออก
เยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษาร-วมกัน ข0อท่ีมีการสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศนักศึกษา
อย-างเหมาะสม ข0อท่ีมี การจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียว 
ข0องต-างๆ ให0ทราบ ข0อท่ีมี การให0หรือมีข0อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร ข0อท่ีมีการแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆกัน ข0อท่ีมีการพบปะหรือพูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูโดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหารอย-างเป2นระบบ 
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ตาราง 19  ค-าเฉล่ีย ค-าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยนิเทศกในการดําเนินการ 




X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การสัมมนาร-วมกันระหว-างอาจารยนิเทศก และ 
    นักศึกษาฝกสอนเฉพาะในโปรแกรมวิชาเอก 
3.24 0.96 ปานกลาง 
2. การสัมมนาร-วมกันระหว-างผู0บริหารของคณะฯ  
    อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกสอน 
3.47 0.94 ปานกลาง 
3. การเตรียมเนื้อหาในการสัมมนาล-วงหน0าโดยให0 
    นักศึกษาฝกสอน เตรียมป*ญหาแต-ละกรณีมาเสนอ 
    และอภิปรายร-วมกัน 




3.53 0.89 มาก 
5. การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว0ล-วงหน0าตลอดภาค 
    เรียนท่ีฝกสอน 
3.11 0.91 ปานกลาง 
6. การติดตามผลนักศึกษาฝกสอนโดยนําผลสรุปจากการ 
    สัมมนาไปใช0กับสถานการณจริงขณะฝกสอน 
3.64 0.96 มาก 
7. การเข0าร-วมสัมมนาของนักศึกษาฝกสอนแต-ละครั้ง 
    สามารถให0คะแนนในส-วนนี้ต-อการวัดและประเมินผล 
    การฝกสอน 
3.07 0.86 ปานกลาง 
8. การกําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัย 
    ในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 




3.89 0.93 มาก 
10. การติดตามผลนักศึกษาฝกสอนโดยนําผลสรุปจาก
การสัมมนาไปใช0กับสถานการณจริงขณะฝกสอน 
3.18 0.96 ปานกลาง 
รวม 3.47 0.42 ปานกลาง 
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 จากตาราง 19 พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการประชุมอภิปรายการ
สัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 5 ข0อ เรียงลําดับ 







ตาราง 20 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของอาจารยนิเทศกในการดําเนินการ 
             จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
              ตามด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1.  การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว0ล-วงหน0าตลอด ภาค
เรียนท่ีฝกสอน 
3.53 1.12 ปานกลาง 
2.  การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและ
การส-งผลการประเมิน การฝกสอนมีความชัดเจน 
3.44 1.16 ปานกลาง 
3.  การพัฒนาความสามารถในด0านการทํางานร-วมกับ
ผู0อ่ืนของนักศึกษา 
3.91 0.92 มาก 
4.  ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ี
ศึกษามาสรุปและจัดทําเป2นผลงานได0ของนักศึกษา 
4.07 0.96 มาก 
5.  การปลูกฝ*งเจตคติท่ีพึงประสงคต-ออาชีพครูให0แก-
นักศึกษาก-อนจบ 




3.84 1.04 มาก 
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ตาราง 20 (ต-อ) 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
7.  การติดตามผลการฝกสอนโดยนําผลสรุปมาร-วมกัน  
     อภิปรายเฉพาะในโปรแกรมวิชาเอก 
3.73 1.14 มาก 
8.  การติดตามพัฒนาการด0านต-างๆ ของนักศึกษาโดย
บันทึกทุกระยะท่ีมีการประเมินผลการฝกสอนและ
รายงานผล 
3.80 0.92 มาก 
9.  การจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนมีความชัดเจน 3.82 1.05 มาก 
10. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสัมมนาภายหลัง
การฝกสอนมีความเหมาะสม 
3.56 0.89 มาก 
รวม 3.75 0.52 มาก 
 
 จากตาราง 20 พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการ
สอนโดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-
มีป*ญหาอยู-ในระดับมากจํานวน 8 ข0อ เรียงลําดับ ข0อท่ีมีความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎีทักษะ
ท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป2นผลงานได0ของนักศึกษา มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาความ 
สามารถในด0านการทํางานร-วมกับผู0อ่ืนของนักศึกษา ข0อท่ีมี การปลูกฝ*งความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
งานตามหน0าท่ีครูในด0านการสอน การบริการท้ังในโรงเรียนและชุมชนให0แก-นักศึกษาก-อนจบ ข0อท่ีมี










ตาราง 21  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของนักศึกษาในการดําเนินการ                          
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                  
โดยภาพรวมและรายด0าน   
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 3.79 0.52 มาก 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3.60 0.61 มาก 
3. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการ 
    สอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
3.31 0.90 ปานกลาง 
4. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 3.46 0.66 ปานกลาง 
รวม 3.53 0.51 มาก 
     
 จากตาราง 21 พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เป2นรายด0าน พบว-า มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก 2 ด0าน และระดับปานกลาง 2 ด0าน โดยการปฐมนิเทศ
และส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา การสังเกตการณสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยงและ
การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ส-วนด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและ












ตารางท่ี 22 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของนักศึกษาในการดําเนินการ                  








4.20 0.98 มาก 
2. การขาดการประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อน 
ท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู 




2.95 1.12 ปานกลาง 
4. ความรู0 ความเข0าใจในบทบาทหน0าท่ีของนักศึกษาก-อน
ออกปฏิบัติการสอน 
3.84 1.16 มาก 
5. การจัดให0มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ี
ของตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง 
3.90 1.12 มาก 
6. การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ได0อย-างท่ัวถึง  
3.78 1.22 มาก 
7. การกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ 
คณะศึกษาศาสตร มีความถูกต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
3.76 1.16 มาก 
รวม 3.79 0.52 มาก 
  
 จากตาราง 22 พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษา
ฝกสอน โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า นักศึกษาส-วนใหญ-
มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 6 ข0อ เรียงลําดับดังนี้ การแจ0งให0ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต0องฝกปฏิบัติ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การขาดการ
ประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ข0อท่ีมี การจัด
ให0มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ี
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ของตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง ข0อท่ีมี ความรู0 ความเข0าใจในบทบาทหน0าท่ีของ
นักศึกษาก-อนออกปฏิบัติการสอน ข0อทีมี การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูได0
อย-างท่ัวถึง และข0อท่ีมีการกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความ
ถูกต0องสมบูรณพร0อม ใช0งาน ตามลําดับ 
 
ตาราง 23 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับป*ญหาของนักศึกษาในการดําเนินการ                    




X  S.D ระดับป!ญหา 
การดําเนินงาน 
1. การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอน 3.82 1.25 มาก 
2. การสังเกตการสอนมีวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา  
 อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
4.29 .82 มาก 
3. การให0กําลังใจในการฝกสอน 2.47 1.13 น0อย 
4.  การร-วมกันแก0ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝกสอนระหว-างระหว-าง   
 นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
3.25 1.33 ปานกลาง 
5. การวางแผนการปฏิบัติงานและให0แนวคิดพ้ืนฐานก-อน 
 มอบหมายงาน 
3.57 1.17 มาก 
6. การได0รับชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให0มีทางเลือกใหม- 3.63 1.21 มาก 
7. การตรวจสอบการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอจากอาจารยพ่ีเลี้ยง  
 และผู0บริหาร 
3.57 1.25 มาก 
8. การให0คําปรึกษาจากอาจารยพ่ีเลี้ยงก-อนทําการสอนใน           
 ชั้นเรียน  
3.75 1.14 มาก 
9. การพูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0อง 3.67 1.13 มาก 
10. การติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสมํ่าเสมอจากอาจารย 
 พ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร 
3.94 1.08 มาก 
รวม 3.60 .61  มาก 
  




 จากตาราง 23 พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-านักศึกษา ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ใน
ระดับมาก จํานวน 8 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การสังเกตการณสอนมีการวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา 
อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การติดตามและตรวจสอบ
ผลงานอย-างสมํ่าเสมอจากอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร ข0อท่ีมีการกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการ
สอน ข0อท่ีมี การให0คําปรึกษาจากอาจารยพ่ีเลี้ยงก-อนทําการสอนในชั้นเรียน ข0อท่ีมีการพูดคุยและร-วม 
กันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0อง ข0อท่ีมีการได0รับชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให0มีทางเลือกใหม- 
ข0อท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติงานและให0แนวคิดพ้ืนฐานก-อนมอบหมายงาน และข0อทีมี การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานสมํ่าเสมอจากอาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร ตามลําดับ 
 
ตาราง 24 ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และป*ญหาของนักศึกษาในการดําเนินการจัดฝก  
             ประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
             ตามด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพฺครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การสัมมนาร-วมกันระหว-างอาจารยนิเทศก และ 
    นักศึกษาฝกสอนเฉพาะในโปรแกรมวิชาเอก 
3.25 1.31 ปานกลาง 
2. การสัมมนาร-วมกันระหว-างผู0บริหารของคณะฯ  
    อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกสอน 
3.43 1.19 ปานกลาง 
3. การเชิญวิทยากรมาให0ความรู0เฉพาะเรื่องตามความ 
    สนใจของนักศึกษาฝกสอนในชั่วโมงการสัมมนา 
    ฝกสอน 
2.92 1.22 ปานกลาง 
4. การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว0ล-วงหน0าตลอดภาค 
    เรียนท่ีฝกสอน 
2.98 1.36 ปานกลาง 
5. การบันทึกผลการสัมมนาและรายงานผลให0 
    ผู0เก่ียวข0องทุกฝhายทราบทุกครั้ง 
3.51 1.40 มาก 
6. การนําผลสรุปจากการสัมมนาไปใช0กับสถานการณ 
    จริงขณะฝกสอน 




ตาราง 24 (ต-อ) 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
7.  การเข0าร-วมสัมมนาของนักศึกษาฝกสอนแต-ละครั้ง  
     มีการวัดผลประเมินผลการฝกสอนได0 
3.79 1.27 มาก 
8.  การกําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัย 
ในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
3.54 1.38 มาก 
9.  การนําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจัยในชั้นเรียน 
     และมีผลต-อการวัดผลประเมินผลการฝกสอนด0วย 
3.25 1.30 ปานกลาง 
รวม 3.31    0.90  ปานกลาง 
  
 จากตาราง 24 พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนา 
ระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา 
ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เป2นรายข0อ พบว-า นักศึกษามีป*ญหาอยู-ในระดับมากจํานวน 3 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การเข0าร-วมสัมมนา




ตาราง 25  ค-าเฉลี่ย ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และป*ญหาของนักศึกษาในการดําเนินการจัดฝก    
              ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                 
               ตามด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
1. การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว0ล-วงหน0าตลอดภาค   
 เรียนท่ีฝกสอน  
3.23 1.31 ปานกลาง 
2. การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและ 
      การส-งผลการประเมินการฝกสอนมีความชัดเจน 
3.89 1.23 มาก 
3. การพัฒนาความสามารถในด0านการทํางานร-วมกับ  
 ผู0อ่ืนของนักศึกษา 




ตาราง 25 (ต-อ) 
 
ป!ญหาการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู 
X  S.D ระดับป!ญหา
การดําเนินงาน 
4.  ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ี  
     ศึกษามาสรุปและจัดทําเป2นผลงานของนักศึกษา 




3.41 1.29 ปานกลาง 
6.  การติดตามผลการฝกสอนของคณะท่ีเป2นระบบ โดยนํา
ผลสรุปมาร-วมกันอภิปรายเฉพาะในโปรแกรมวิชาเอก 




2.73 1.23 ปานกลาง 
8.  การจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนมีความชัดเจน 4.06 1.03 มาก 
9.  การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ 
3.19 1.15 ปานกลาง 
รวม 3.46 0.66  ปานกลาง 
 
  จากตาราง 25 พบว-า นักศึกษามีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดย                         
ภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป2นรายข0อ พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาอยู-ในระดับ 
มาก จํานวน 3 ข0อ เรียงลําดับ ดังนี้ การจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนมีความชัดเจน มีป*ญหาสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและการส-งผลการประเมินการฝกสอนมี








 สรุปภาพรวม ผู0บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก โดยผู0บริหารสถานศึกษา 
อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา มีป*ญหาด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงทีสุด 
ส-วนอาจารยนิเทศก มีป*ญหาด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป2น
รายด0านพบว-า ผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาในแต-ละด0าน 
ร-วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ดานการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝ%กสอน 
   1.1 ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหา 
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู- 
ในระดับมาก ในเรื่อง การประสานงานระหว-างผู0เก่ียวข0องทุกฝhายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู  
   1.2. ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง และนักศึกษา พบว-า มีป*ญหาการ 
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ใน





  1.3. อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ใน
เรื่อง การจัดให0มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือทําเข0าใจ
บทบาทหน0าท่ีของตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง  
 2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง 
   2.1 ผู0บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่องการกําหนดวัน-เวลาใน 
การสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงมีป*ญหาระดับปานกลาง  
2.2 ผู0บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่อง การพูดคุยและร-วม 
กันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลาง  
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 3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  3.1 ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง และอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการ
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ใน
ระดับมาก เรื่อง การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ  
  3.2 ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝก   
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก เรื่อง 
การร-วมมือแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
  3.3. อาจารยพ่ีเล้ียงและอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยูในระดับมาก ในเรื่องการจัดบริการ
ข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0องต-างๆ ให0ทราบ การพบปะหรือพูด 
คุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง
และผู0บริหาร และการวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร  
      4. ดานการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน            
ช้ันเรียน 
      4.1 อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยูในระดับมาก ในเรื่อง การกําหนด
กระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน  
 5. ดานการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
  5.1 อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยูในระดับมาก ในเรื่อง ความสามารถ
ในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป2นผลงานได0ของนักศึกษา และการจัด
กิจกรรมหลังการฝกสอนมีความชัดเจน  
 
 ส-วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือสรางแนว













1. ทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังหน-วยปฏิบัติการสอน 3 
2. ควรจัดให0มีการปฐมนิเทศต-างพ้ืนท่ี (นอก มอ. ป*ตตานี) 2 
3. ควรเน0นการมีส-วนร-วมให0มากข้ึน 2 
4. ควรส-งตัวนักศึกษาให0ตรงวิชาเอก 1 
5. ควรมีการส-งตัวนักศึกษาและพบผู0บริหาร 2 
การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง  
1. อาจารยพ่ีเลี้ยงควรเข0านิเทศการสอนอย-างสมํ่าเสมอ 2 
2. ควรกําหนดเกณฑการนิเทศให0ชัดเจน 1 
3. อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 3 
4. อาจารยพ่ีเลี้ยงยังขาดคุณสมบัติตามเกณฑ 2 
5. ควรมีการสื่อสารภายในระหว-างอาจารยพ่ีเลี้ยงกับผู0บริหาร 1 
6. ควรจัดตารางการสังเกตการสอนให0มีความชัดเจน 1 
การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
1. ควรจัดให0อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย-างสมํ่าเสมอตาม 6 
2. ควรมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู0ระหว-างอาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง 3 
3. ควรมีตารางเยี่ยมสถานปฏิบัติการสอนอย-างชัดเจน 2 
 
 จากตาราง 26 พบว-า ผู0บริหารสถานศึกษา มีข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร0างแนวทาง 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ด0านการปฐม 
นิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ข0อเสนอแนะสูงสุด คือทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังหน-วย
ปฏิบัติการสอน ด0านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ อาจารย 
พ่ีเลี้ยง ควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด และด0านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีข0อเสนอแนะท่ีมี




ตาราง 27  ความคิดเห็นและข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 




1. ควรให0อาจารยนิเทศกมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับโรงเรียน 28 
2. มีการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอนดีแล0ว 7 
3. ควรมีการกําหนดวันเวลาในการส-งตัวไป-กลับท่ีชัดเจนและเหมาะสม 13 
4. ควรให0ความรู0/จัดอบรมพร0อมจัดทําคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพ 3 
5. ควรให0นักศึกษาฝกสอนมาพบปะพูดคุย และเรียนรู0งานก-อนท่ีโรงเรียน 9 
6. ควรส-งตัวนักศึกษาฝกสอนกลับหลังจากช-วยงานทางโรงเรียนเรียบร0อย 4 
7. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาร-วมกันระหว-างอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง 11 
การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง  
1. อาจารยพ่ีเลี้ยงควรมีเวลาในการเข0าสังเกตการสอนอย-างสมํ่าเสมอ 13 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยงทําได0ดีแล0ว 11 
3. นักศึกษาควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือช-วยแก0ป*ญหา 5 
4. นักศึกษาฝกสอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและมีพัฒนาการในการสอนท่ีดี 28 
การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  






3. ควรจะมาให0ตรงในการทําการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  
 เพราะจะได0เห็นการทําการสอนของนักศึกษา 
2 
4. ในการเยี่ยมนักศึกษา ณ สถาบันปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศควรจะมีการ 
 พบปะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันบ0าง 
2 
5. อาจารยจากมหาวิทยาลัยควรออกเยีย่มและสังเกตการสอนของนักศึกษา    ด0วย






 จากตาราง 27 พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจาณารายด0าน 
ด0านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน  มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรให0อาจารย
นิเทศกมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับโรงเรียน ด0านการสังเกตการสอนของอาจารย
พ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ นักศึกษาฝกสอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและมีพัฒนาการ




ตาราง 28  ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ                   




1. ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการฝกสอน 3 
2. ควรมีการกําหนดวันส-งตัวไป-กลับให0ชัดเจน 3 
3. ควรเสริมสร0างความเข0าใจแก-นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับความต0องการและ
เง่ือนไขต-าง ๆ ของหน-วยปฏิบัติการสอน 
6 
4. ควรส-งเสริมให0นักศึกษาปฐมนิเทศ 3 
การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
1. หน-วยฝกไกล อาจารยเดินทางไม-สะดวก 2 
2. ควรพัฒนาข้ันตอนการเบิกจ-ายการนิเทศ 3 
3. หลังจากนิเทศนักศึกษาควรให0อาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร 10 
4. ควรจัดตารางเวลาในการปฐมนิเทศอย-างชัดเจน 4 
การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน  
1. ควรจัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก 9 
2. ควรให0ความรู0/จัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน 8 
การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
1. ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 6 
2. ควรส-งเสริมให0นักศึกษาเข0าร-วมทุกคน 4 
3. ควรนําผลการสัมมนาและข0อเสนอแนะไปวางแผนเพ่ือแก0ป*ญหาร-วมกัน 5 
4. รูปแบบท่ีจัดข้ึนมีความเหมาะสมดีแล0ว 4 
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จากตาราง 28 พบว-า อาจารยนิเทศก มีข0อเสนอแนะเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจารณารายด0าน พบว-า การ
ปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรเสริมสร0างความเข0าใจ
แก-นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับความต0องการและเง่ือนไขต-าง ๆ ของหน-วยปฏิบัติการสอน ด0านการเยี่ยม
สถาบันปฏิบัติการสอน มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ หลังจากนิเทศนักศึกษาควรให0อาจารย
นิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร ด0านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน 
และนําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ี
สูงสุด คือ ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
 
ตาราง 29   ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู                       





1. ควรมีการกําหนดวันส-งตัวไป-กลับ ท่ีชัดเจน 17 
2. ควรให0ทางคณะมาส-งตัวนักศึกษาเพ่ือพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียน 23 
3. ควรมีการอบรมชี้แจงแนวทางการสอน รวมถึงภาระงานต-างๆแก-นักศึกษา 14 
4. ควรมีรูปแบบท่ีเป2นทางการในการปฐมนิเทศ 5 
การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
1. ควรมีการกําหนดเวลาการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอนท่ีชัดเจน 11 
2. ควรให0อาจารยนิเทศก/หัวหน0าโปรแกรม มาเยี่ยมนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ 46 
3. ควรมีการประชุมสรุปงานและแจ0งรายละเอียดต-างๆในการนิเทศแต-ละครั้ง 5 
การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน  
1. ควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนในทุกๆป\ 13 
2. ควรจัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 30 
3. ควรให0ความรู0/จัดอบรมการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัย 14 
การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
1. ควรจัดโครงการติวสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 20 
2. ควรมีการกําหนดเวลาการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนท่ีชัดเจน 13 




      จากตาราง 29 พบว-า นักศึกษามีข0อเสนอแนะเพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจารณารายด0าน พบว-า ด0าน
การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ ควรให0ทางคณะมาส-งตัว
นักศึกษาเพ่ือพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียน ด0านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะ
ท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรให0อาจารยนิเทศก/หัวหน0าโปรแกรม มาเยี่ยมนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ ด0าน
การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน มีข0อเสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน และด0านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน มี
ข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ ควรจัดโครงการติวสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
 
 สรุปภาพรวมข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารย
นิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือสร0างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการจัดหมวดหมู-โดยใช0ค-าความถ่ีในแต-ละด0าน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ดานการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝ%กสอน ผู0บริหาร มีข0อเสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีสูงสุด คือ ควรทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังหน-วยปฏิบัติการสอน อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อ 
เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรให0อาจารยนิเทศก มาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับ
โรงเรียน อาจารยนิเทศก มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรเสริมสร0างความเข0าใจแก-นักศึกษา
ฝกสอนเก่ียวกับความต0องการและเง่ือนไขต-างๆ ของหน-วยปฏิบัติการสอน และนักศึกษา มีข0อเสนอแนะ
ท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรให0ทางคณะมาส-งตัวนักศึกษาเพ่ือพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียน 
  ดานการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง ผู0บริหาร มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ี
สูงสุด คือ อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด 
คือนักศึกษาฝกสอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและมีพัฒนาการในการสอนท่ีดี และนักศึกษา มีข0อเสนอแนะ
ท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรให0อาจารยนิเทศก/หัวหน0าโปรแกรม มาเยี่ยมนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ 
  การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน ผู0บริหาร มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ
ควรจัดให0อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย-างสมํ่าเสมอตามข0อกําหนด อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข0อเสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีสูงสุด คือ ควรมีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพ่ือจะได0มีการประสาน
ความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหารอาจารยนิเทศก มีข0อเสนอแนะท่ีมี




  การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
อาจารยนิเทศก มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และ
นําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก ส-วนนักศึกษา มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดทบทวนการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 
  การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศก มีข0อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด 
คือ ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ และนักศึกษา มีข0อเสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดโครงการติวสอบบรรจุเข0าบรรจุครู และควรมีการแนะนําการทํางาน 
 
ระยะท่ี 2 ผลการสรางและตรวจสอบ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี ดังนี้ 
 
 ส-วนท่ี 1 ผลการร-างแนวทางการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู ของ                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 
  
 โดยผู0วิจัยได0นําข0อมูลจากจากระยะท่ี 1 ตามตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 รวมถึง
ข0อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข0องและการวิเคราะห สังเคราะหข้ันตอนการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยของรัฐมาประยุกตใช0ในการร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณ


































8. การเยี่ยมสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 


















ออกฝกสอนล-วงหน0า   



























   - ทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยงัหน-วยปฏิบัติการสอน 
   - แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูที่จะปฏิบัติ
ในภาคการศึกษาที่มีการส-งนักศึกษาออกฝกสอนล-วงหน0า   
2. กระบวนการเลือกโรงเรยีน 




  - ใช0ระบบสารสนเทศเพื่อส-งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  - กําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตรมีความถกูต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
3. การส-งนิสิตไปสถาบันการฝ%กประสบการณวชิาชีพฯ 





























































































 นักศึกษา  
-การแจ0งให0ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการฝก









- การจัดให0มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก 




























 2) การสังเกตการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง 
ผูบริหาร 








-  การพูดคุยและร-วมกันทําความรู0จกักบับุคคลที่เกี่ยวข0อง 














- กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา  
- พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จกักับบุคคลที่เกี่ยวข0องภายใน
โรงเรียน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสม่ําเสมอ  
- อาจารยพี่เลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
- วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา  
อาจารยนิเทศก อาจารยพี่เลี้ยง และผู0บริหาร  
- อาจารยพี่เลี้ยง และผู0บริหารติดตามและตรวจสอบผลงาน 
อย-างสม่ําเสมอ 
 นักศึกษา 
-  การสังเกตการสอนมีวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา  
   อาจารยนิเทศก อาจารยพี่เลี้ยง และผู0บริหาร  
-  การติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสม่ําเสมอจาก 
   อาจารยพี่เลี้ยง และผู0บริหาร  
- การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอน 




































เกี่ยวข0องต-างๆ ให0ทราบ  
- การวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพี่
































-หน-วยฝกให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก 
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ 


























- การให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
แก-คณะ 
-การพบปะหรือพูดคุยร-วมกันเกี่ยวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพีเ่ลี้ยง และผู0บริหารอย-างเป2น
ระบบ 
-การจัดบริการข-าวสารที่เกีย่วกบัการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและที่
เกี่ยวข0องต-างๆ ให0ทราบ  
-การให0หรือมีข0อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย




 9. การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการ
สอนและพฤติกรรมทั่วไปของนักศึกษาฝ%กประสบการณ




























































































 5) การสัมมนาหลังปฏิบตัิการสอน 
อาจารยนิเทศก 
- ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะที่ศึกษามาสรุปและ













- การจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนมีความชัดเจน  
- การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและการส-งผลการประเมิน
การฝกสอนมีความชัดเจน 

















- ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะที่ศึกษามาสรุป
















 จากตาราง 30 แสดงให0เห็นว-า (ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การติดต-อประสานงานกับโรงเรียน 
  1.1 ทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังหน-วยปฏิบัติการสอน 
  1.2 แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ี
มีการส-งนักศึกษาออกฝกสอนล-วงหน0า   
 2. กระบวนการเลือกโรงเรียน 
  2.1 สร0างความเข0าใจแก-นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับความต0องการและเง่ือนไขต-างๆ 
ของหน-วยปฏิบัติการสอนและแจ0งไปยังหัวหน0าโปรแกรม/ผู0ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อนเลือก
หน-วยฝก 
  2.2 ใช0ระบบสารสนเทศเพ่ือส-งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
  2.3 กําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความ
ถูกต0องสมบูรณพร0อมใช0งาน 
 3. การส-งนิสิตไปสถาบันการฝ%กประสบการณวิชาชีพฯ 









  5.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร เพ่ือ
ทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ีของตนเองได0เป2นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต0อง 







 6. การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
  6.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา  
  6.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสมํ่าเสมอ  
  6.4 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
  6.5 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหาร  
  6.6 อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู0บริหารติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสมํ่าเสมอ 
 7. การเย่ียมสถาบันฝ%กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
  7.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและ
ไปนิเทศ 
  7.2 วางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและ
ผู0บริหาร   
  7.3 หลังจากนิเทศนักศึกษาควรให0อาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและ
ผู0บริหาร 
  7.4 แจ0งข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0องต-างๆ 
ให0ทราบ 
  7.5 หน-วยฝกให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
แก-คณะ 
 8. รับการนิเทศเย่ียมจากอาจารยนิเทศก  
  8.1 มีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพ่ือจะได0มีการประสาน
ความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร 
  8.2 อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย-างสมํ่าเสมอตามข0อกําหนด 
 9. การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
ท่ัวไปของนักศึกษาฝ%กประสบการณวิชาชีพครู ช้ีแจงขอดี ขอบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแกไข 
  9.1 ทุกฝhายร-วมมือแก0ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ี
เกิดข้ึนซํ้าๆกัน 






  10.1 กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
  10.2 นําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถให0คะแนนในส-วนนี้ต-อ
การวัดและประเมินผลการฝกสอน 
 11. การสัมมนาระหว-างฝ%กประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา 
การสอนงานในหนาท่ีครูระหว-างฝ%กประสบการณวิชาชีพครูและรับคําปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน
จากอาจารยนิเทศกดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 
  11.1 จัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก 
  11.2 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  11.3 การเข0าร-วมสัมมนาของนักศึกษาฝกสอน แต-ละครั้ง มีการวัดผลประเมินผล
การฝกสอนได0 




  12.1 ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทํา
เป2นผลงานของนักศึกษา   
  12.2 การพัฒนาความสามารถในด0านการทํางานร-วมกับผู0อ่ืนของนักศึกษา 
  12.3 ควรมีการจัดโครงการติวสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
  12.4 ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ  
  12.5 การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและการส-งผลการประเมินการ
ฝกสอน มีความชัดเจน 
  12.6 มีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
 
 ส-วนท่ี 2 ผลการสัมภาษณเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป?นไปไดของ 
(ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป!ตตานี   
 ผลการตรวจสอบ (ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี โดยผู0ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน ผู0วิจัย
นําเสนอร-างรูปแบบต-อผู0ทรงคุณวุฒิด0วยการสัมภาษณการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสร0าง (Semi - 
Structured Interview) เพ่ือให0ผู0ทรงคุณวุฒิตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม (Suitability Standard) 
และมาตรฐานความเป2นไปได0 (Feasibility Standard) โดยข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะเก่ียวกับร-าง
  
132
รูปแบบฯ จากนั้น ผู0วิจัยปรับปรุงรูปแบบตามข0อเสนอแนะของผู0ทรงคุณวุฒิ โดยนําเสนอในแต-ละ
องคประกอบ ดังตาราง 31 (โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการสัมภาษณและผลของการสัมภาษณ














































































ตาราง 31  แสดงผลการสัมภาษณการตรวจสอบ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  





























































































































































เป?นไปได (Feasibility Standard) 
ของผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
สรุปผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
 2) การสังเกตการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง 2) การสังเกตการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง 
2.1 การปฏิบตัิการสอนและปฏบิัตงิานในหนาที่ครูและงานครู
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
- กาํหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา  
- พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จกักับบุคคลที่เกี่ยวข0องภายใน
โรงเรียน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสม่ําเสมอ  
- อาจารยพี่เลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
- วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารย




















- อาจารยพี่เลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสม่ําเสมอ 
3) การเยีย่มสถาบันปฏบิัติการสอน 3) การเยีย่มสถานศึกษาปฏิบตัิการสอน 






































































































































































































































ตาราง 31 (ต-อ) 
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เป?นไปได (Feasibility Standard) ของ
ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
สรุปผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
- ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะที่ศึกษา

























 จากตาราง 31 แสดงให0เห็นผลการสัมภาษณการตรวจสอบ (ร-าง) แนวทางการจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.1 การติดต-อประสานงานกับสถานศึกษา 
   1.1.1 สํารวจความต0องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต-ละ
โปรแกรมวิชาเอก 
   1.1.2 ทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดย
ดําเนินการสํารวจล-วงหน0า 3-4 เดือน 
   1.1.3 แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนทราบล-วงหน0า 
   1.1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
  1.2 กระบวนการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
   1.2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือทําความเข0าใจนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตรในการเลือกโรงเรียน 
   1.2.2 แนะนําให0นักศึกษาได0ทราบเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข0องกับ
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   1.2.3 ให0นักศึกษาทําความเข0าใจและศึกษาคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร 
   1.2.4 ใช0 website เป2นช-องทางประชาสัมพันธข-าวสารการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
   1.2.5 การบริหารจัดการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนให0เป2นไปตามระบบ
ของแต-ละโปรแกรมวิชาเอก 
   1.2.6 สร0างความเข0าใจแก-นักศึกษาเก่ียวกับความต0องการและเง่ือนไขต-าง ๆ 
ของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและแจ0งไปยังหัวหน0าโปรแกรม/ผู0ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อน
เลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.3 การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
   1.3.1 มอบหมายรองคณบดีมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับ
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 




   1.3.3 จัดส-งคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูไปพร0อมด0วย 
   1.3.4 กําหนดวันและเวลาการส-งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
  1.4 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเล้ียงประจําสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
   1.4.1 จัดประชุมผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยงและผู0ประสานงาน
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือวางแผน สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัด
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   1.4.2 บริการวิชาการให0กับสถานศึกษาปฏิบัติการสอนในเครือข-ายและให0
ความรู0เก่ียวกับการจัดการเรียนรู0ในสถานศึกษาและการทําหน0าท่ีครู 
  1.5 ประชุมและอภิปรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไป
ปฏิบัติการสอนโดยหน-วยฝ%กประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร 
   1.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ร-วมกับอาจารยนิเทศก เพ่ือทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ี 
สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยฝhายฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
 2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง 
  2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
   2.1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา  
   2.1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน 
   2.1.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
   2.1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 
   2.1.5 อาจารยพ่ีเลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสมํ่าเสมอ 
 3. การเย่ียมสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  3.1 การเย่ียมสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
   3.1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงาน
และไปนิเทศ 
   3.1.2 ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับ
อาจารยนิเทศก เพ่ือสร0างความสัมพันธระดับสถาบัน 




   3.1.4 มอบคู-มือการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
   3.1.5 แจ0งข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข0อง
ต-างๆ ให0สถานศึกษาปฏิบัติการสอนทราบ 
   3.1.6 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร 
  3.2 รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก 
   3.2.1 มีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพ่ือจะได0มีการ
ประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร 
   3.2.2 อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย-างสมํ่าเสมอตามข0อกําหนด 
  3.3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบัติการสอน ช้ีแจง
ขอดี ขอบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแกไข 
   3.3.1 ทุกฝhายร-วมกันเสนอแนะและหาวิธีการแก0ไขข0อบกพร-องของการปฏิบัติ 
การสอนของนักศึกษาในทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆกัน 
 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
  4.1 นักศึกษาปฏิบัติการสอน ตองปรับปรุงแกไขวิจัยในช้ันเรียนตาม
ขอเสนอแนะจากอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร-างวิจัยในช้ันเรียน 
   4.1.1 กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
   4.1.2 การนําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจัยในชั้นเรียนและให0คะแนน 
  4.2 การสัมมนาระหว-างฝ%กประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง 
พัฒนาการสอน การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูระหว-างปฏิบัติการสอน 
   4.2.1 จัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการฝกสอนใน
วิชาเอก 
   4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณต-างสถาบันปฏิบัติการสอน               
จากเพ่ือน 
   4.2.3 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 








 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 




   5.1.1 จัดโครงการเตรียมความพร0อมเพ่ือการสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการ
แนะนําการทํางาน 
   5.1.2 จัดเวทีนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
   5.1.3 การพูดคุยสรุปถึงข0อปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ  
   5.1.4 การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนและการ
ส-งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนมีความชัดเจน 
 
 ส-วนท่ี 3 ผลการประชุมกลุ-มการตรวจสอบแนวทางการจัดฝ%กประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี   
 ผลการประชุมกลุ-ม แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี โดยผู0ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน ผู0วิจัยนําเสนอร-าง
รูปแบบต-อผู0ทรงคุณวุฒิด0วยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสร0าง (Semi - Structured Interview) เพ่ือให0
ผู0ทรงคุณวุฒิตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม (Suitability Standard) และมาตรฐานความเป2นไป
ได0 (Feasibility Standard) โดยข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะเก่ียวกับร-างรูปแบบฯจากนั้น ผู0วิจัย










ตาราง 32 แสดงผลการประชุมกลุ-มการตรวจสอบแนวทางการจัดฝ%กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
             วิทยาเขตป!ตตานี 
 
รายการ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวชิาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 




   1. การตดิต-อประสานงานกับสถานศึกษา 
    1.1 สํารวจความต0องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต-ละโปรแกรม
วิชาเอก 
    1.2 ทําหนังสือสํารวจความต0องการไปยังสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการ
สํารวจล-วงหน0า 3-4 เดือน 
    1.3 แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษาปฏิบัติการสอน
ทราบล-วงหน0า 






    1.1 สํารวจความต0องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาแต-ละโปรแกรมวิชาเอก 
    1.2 ทําหนังสือสํารวจความต0องการพร0อมข0อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษาไปยังสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการสํารวจ
ล-วงหน0า 3-4 เดือน 
    1.3 แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนทราบล-วงหน0า 
    1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามที่คุรุสภา
กําหนด 
  2. กระบวนการเลือกสถานศึกษาปฏบิัติการสอน 
   2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพื่อทําความเข0าใจนโยบายของคณะศึกษาศาสตร
ในการเลือกโรงเรียน 
   2.2 แนะนําให0นักศึกษาได0ทราบเกีย่วกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข0องกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
   2.3 ให0นักศึกษาทําความเข0าใจและศึกษาคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร 





   2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพื่อทําความเข0าใจนโยบาย
ของคณะศึกษาศาสตรในการเลือกโรงเรียน 
   2.2 แนะนําให0นักศึกษาได0ทราบเกีย่วกับระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข0องกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   2.3 ให0นักศึกษาทําความเข0าใจและศึกษาคู-มือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
   2.4 ใช0 website เป2นช-องทางประชาสัมพันธข-าวสารการจัดฝก
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รายการ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวชิาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 
สรุปผลการจัดประชมุกลุ-มแบบ Focus Group โดย 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
สรุปผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
    2.5 การบริหารจัดการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนให0เป2นไปตามระบบ
ของแต-ละโปรแกรมวิชาเอก 





     2.6 สร0างความเข0าใจแก-นกัศึกษาเกีย่วกบัความต0องการและเงื่อนไข
ต-าง ๆ ของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและแจ0งไปยังหัวหน0าโปรแกรม/ผู0
ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อนเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
    3. การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏิบัติการสอน    
    3.1 มอบหมายรองคณบดีมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพื่อพบปะพูดคุยกับ
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
    3.2 สํารวจความต0องการพัฒนาสถานศึกษาปฏบิัติการสอน เพื่อส-งเสริมการ
จัดการเรียนรู0 
    3.3 จัดส-งคู-มือการฝกประสบการณวชิาชีพครูไปพร0อมด0วย    









3 การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏบิตัิการสอน    
    3.1 มอบหมายผู0บริหารหรือตัวแทนมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพื่อ
พบปะพูดคุยกับสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
    3.2  จัดทําหนังสือส-งตัว ข0อมูลส-วนตัวของนักศึกษา และคู-มือการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ส-งไปยังสถานศึกาปฏบิัติการสอน 
    3.3 กําหนดวันและเวลาการส-งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
    3.4 สํารวจความต0องการพัฒนาสถานศึกษาปฏบิัติการสอน เพื่อ
ส-งเสริมการจัดการเรียนรู0 
   4. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพี่เลี้ยงประจําสถานศึกษา
ปฏิบตัิการสอน 
    4.1 จัดประชุมผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพี่เลี้ยงและผู0ประสานงาน
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพื่อวางแผน สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/
วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณวชิาชีพครู 























สรุปผลการจัดประชมุกลุ-มแบบ Focus Group โดย 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
สรุปผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
    5. ประชุมและอภปิรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไป
ปฏิบตัิการสอนโดยหน-วยฝ%กประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร    





- ข0อ 5.1 เพิ่มครูพี่เลี้ยง 
5 ประชุมและอภิปรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไป
ปฏิบตัิการสอนโดยหน-วยฝ%กประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร    





   1. การปฏิบตัิการสอนและปฏบิัตงิานในหนาที่ครูและงานครูอื่นๆ ทีไ่ดรบั
มอบหมาย 
    1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา 
    1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกบับุคคลที่เกี่ยวข0องภายในโรงเรียน 
    1.3 อาจารยพี่เลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
    1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพี่เลี้ยง  
    1.5 อาจารยพี่เลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานอย-างสม่ําเสมอ 
มีความเหมาะสม และมีความเป?นไปได 
ขอเสนอะเพิ่มเติม 




    1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา 
    1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกบับุคคลที่เกี่ยวข0องภายใน
โรงเรียน 
    1.3 อาจารยพี่เลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
    1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารย
นิเทศก อาจารยพี่เลี้ยง  










ตาราง 32 (ต-อ) 
 
รายการ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวชิาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 




   1 การเยี่ยมสถานศึกษาปฏบิัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
    1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไป
นิเทศ 
    1.2 ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารย
นิเทศก เพื่อสร0างความสัมพันธระดับสถาบัน 
    1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรให0อาจารยนิเทศไปพบผู0บริหารเพื่อทํา 
ความรู0จัก 
    1.4 มอบคู-มือการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษาปฏบิัติการสอน 
    1.5 แจ0งข-าวสารที่เกี่ยวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและที่เกี่ยวข0องต-างๆ 
ให0สถานศึกษาปฏิบัติการสอนทราบ 




- ตัดข0อ 1.4  
- ตัดข0อ 1.5 ให0นาํไปเพิ่ม ใน การติดต-อ
ประสานงานกับสถานศึกษา 
- 1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรพบผู0บริหาร 
1 การเยี่ยมสถานศึกษาปฏบิัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
    1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไป
ประสานงานและไปนิเทศ 
    1.2 ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอน
ร-วมกับอาจารยนิเทศก เพื่อสร0างความสัมพันธระดับสถาบัน 
    1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรพบผู0บริหาร 
    1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนให0ข0อมูลย0อนกลับ (Feedback) 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร 
   2 รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก 
    2.1 มีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพื่อจะได0มีการประสาน
ความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพี่เลี้ยงและผู0บริหาร 






    2.1 มีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพื่อจะได0มี
การประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพี่เลี้ยงและ
ผู0บริหาร 
    2.2 อาจารยนิเทศกมานิเทศนักศึกษาตามข0อกําหนด 
   3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบัติการสอน ชีแ้จง  ขอด ี
ขอบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแกไข 
    3.1 ทุกฝhายร-วมกันเสนอแนะและหาวิธีการแก0ไขข0อบกพร-องของการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในทุกขั้นตอนที่เกิดขึน้ซ้ําๆกัน 
มีความเหมาะสม และมีความเป?นไปได 3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบตัิการสอน 
ชี้แจงขอดี ขอบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแกไข 





ตาราง 32 (ต-อ) 
 
รายการ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวชิาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 
 






    1.1 กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจยัในชั้นเรียนที่ชัดเจน 
    1.2 การนําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจยัในชั้นเรียนและให0คะแนน 
มีความเหมาะสม และมีความเป?นไปได 
ขอเสนอะเพิ่มเติม 
- ตัดข0อ 1.1 กําหนดกระบวนการและแนวทางการทํา
วิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน 





    1.1 นําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจยัในชั้นเรียนและให0คะแนน 
2 การสัมมนาระหว-างฝ%กประสบการณวิชาชีพครู เพื่อวิเคราะห ปรับปรุง 
พัฒนาการสอน การปฏบิัตงิานในหนาที่ครูระหว-างปฏิบตัิการสอน 
    2.1 จัดให0มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอนและนําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก 
    2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณต-างสถาบันปฏิบัติการสอนจากเพื่อน 
    2.3 จัดทบทวนการทําวิจยัในชั้นเรียน 




- ปรับข0อ 2.1 อภปิรายป*ญหาการฝกสอน  นําเสนอ
การฝกสอนในวิชาเอก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู0
ประสบการณจากเพื่อนต-างสถาบันปฏบิตัิการสอน 
- ตัด 2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณต-าง
สถาบันปฏบิัติการสอนจากเพือ่น  
2 การสัมมนาระหว-างฝ%กประสบการณวิชาชีพครู เพื่อวิเคราะห 
ปรับปรุง พัฒนาการสอน การปฏิบตัิงานในหนาที่ครูระหว-าง
ปฏิบตัิการสอน 
    2.1 อภิปรายป*ญหาการฝกสอน  นําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณจากเพื่อนต-างสถาบันปฏิบัติการสอน 
    2.2 จัดทบทวนการทําวิจยัในชั้นเรียน 










ตาราง 32 (ต-อ) 
 
รายการ (ร-าง) แนวทางการจัดฝ%กประสบการณวชิาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป!ตตานี 
 









    1.1 จัดโครงการเตรียมความพร0อมเพื่อการสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
    1.2 จัดเวทีนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
    1.3 การพูดคุยสรุปถึงข0อปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 




- ปรับข0อ 1.2 จัดเวทีนําเสนอการปฏิบตัิที่เป2น
เลิศ Best Practice 
 






    1.1 จัดโครงการเตรียมความพร0อมเพื่อการสอบเข0าบรรจุ
ครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
    1.2 จัดเวทีนําเสนอการปฏบิัติที่เป2นเลิศ Best Practice 
    1.3 การพูดคุยสรุปถึงข0อปฏิบัติในการออกไปประกอบ
วิชาชีพ 








 จากตาราง 32 แสดงให0เห็นผลการสรุปประชุมกลุ-มการตรวจสอบ ร-างแนวทางการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.1 การติดต-อประสานงานกับสถานศึกษา 
      1.1.1 สํารวจความต0องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต-ละ
โปรแกรมวิชาเอก 
       1.1.2 ทําหนังสือสํารวจความต0องการพร0อมข0อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาไปยัง
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการสํารวจล-วงหน0า 3-4 เดือน 
       1.1.3 แจ0งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให0สถานศึกษาปฏิบัติ 
การสอนทราบล-วงหน0า 
       1.1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
  1.2 กระบวนการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
      1.2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือทําความเข0าใจนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตรในการเลือกโรงเรียน 
      1.2.2 แนะนําให0นักศึกษาได0ทราบเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข0องกับ
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
      1.2.3 ให0นักศึกษาทําความเข0าใจและศึกษาคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร 
      1.2.4 ใช0 website เป2นช-องทางประชาสัมพันธข-าวสารการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
       1.2.5 การบริหารจัดการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนให0เป2นไปตามระบบ
ของแต-ละโปรแกรมวิชาเอก 
        1.2.6 สร0างความเข0าใจแก-นักศึกษาเก่ียวกับความต0องการและเง่ือนไขต-าง ๆ 
ของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและแจ0งไปยังหัวหน0าโปรแกรม/ผู0ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อน
เลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.3 การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏิบัติการสอน    
       1.3.1 มอบหมายผู0บริหารหรือตัวแทนมาส-งตัวนักศึกษาด0วยตัวเองเพ่ือพบปะ 
พูดคุยกับสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 




       1.3.3 กําหนดวันและเวลาการส-งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
      1.3.4 สํารวจความต0องการพัฒนาสถานศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือส-งเสริม
การจัดการเรียนรู0 
  1.4 ประชุมอาจารยนิเทศก ผู0บริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจํา
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
       1.4.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศก ผู0บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยงและผู0
ประสานงานสถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือวางแผน สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.5 ประชุมและอภิปรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไปปฏิบัติการ
สอนโดยหน-วยฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร    
        1.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ร-วมกับอาจารยพ่ีเล0ยงและอาจารยนิเทศก เพ่ือ
ทําเข0าใจบทบาทหน0าท่ี สร0างความเข0าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยฝhายฝกประสบการณวิชาชีพ 
 2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง 
  2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได0รับ
มอบหมาย 
      2.1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให0กับนักศึกษา 
       2.1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู0จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข0องภายในโรงเรียน 
       2.1.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให0คําปรึกษาอย-างใกล0ชิด 
       2.1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง  
       2.1.5 อาจารยพ่ีเลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานตามข0อกําหนด 
 3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  3.1 การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
       3.1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงาน
และไปนิเทศ 
       3.1.2 ผู0บริหารคณะศึกษาศาสตร วางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับ 
อาจารยนิเทศก เพ่ือสร0างความสัมพันธระดับสถาบัน 
       3.1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรพบผู0บริหาร 




  3.2 รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก 
       3.2.1 มีการแจ0งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน0า เพ่ือจะได0มีการ
ประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู0บริหาร 
      3.2.2 อาจารยนิเทศกมานิเทศนักศึกษาตามข0อกําหนด 
  3.3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบัติการสอน ชี้แจงข0อดี 
ข0อบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแก0ไข 
       3.3.1 ทุกฝhายร-วมกันเสนอแนะและหาวิธีการแก0ไขข0อบกพร-องของการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
 
 4. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
  4.1 นักศึกษาปฏิบัติการสอน ต0องปรับปรุงแก0ไขวิจัยในชั้นเรียนตามข0อเสนอแนะ
จากอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร-างวิจัยในชั้นเรียน 
       4.1.1 นําเสนอความก0าวหน0าการทําวิจัยในชั้นเรียนและให0คะแนน 
  4.2 การสัมมนาระหว-างฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา 
การสอน การปฏิบัติงานในหน0าท่ีครูระหว-างปฏิบัติการสอน 
       4.2.1 อภิปรายป*ญหาการฝกสอน นําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณจากเพ่ือนต-างสถาบันปฏิบัติการสอน 
       4.2.2 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
       4.2.3 การเข0าร-วมสัมมนาของนักศึกษาปฏิบัติการสอน แต-ละครั้งใช0ประกอบ 
การวัดผลประเมินผลการปฏิบัติการสอนได0 
 5. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 




      5.1.1 จัดโครงการเตรียมความพร0อม เพ่ือการสอบเข0าบรรจุครูและควรมีการ
แนะนําการทํางาน 
       5.1.2 จัดเวทีนําเสนอการปฏิบัติท่ีเป2นเลิศ Best Practice 
       5.1.3 การพูดคุยสรุปถึงข0อปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 

























































































สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
   
 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ในบทนี้จะกล-าวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ประชากร
และกลุ-มตัวอย-าง วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ             





 1. เพ่ือศึกษาป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 





 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช2ประชากร กลุ-มตัวอย-าง และผู2ให2ข2อมูลสําคัญของการวิจัย 
ประกอบด2วย 
 1. ประชากร ได2แก- บุคคลท่ีมีส-วนเก่ียวข2องกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี จํานวน 1,040 คน ซ่ึงประกอบ ด2วย 
ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน   
 2 กลุ"มตัวอย"าง แบ"งเป'น 2 กลุ"ม ดังนี้ 
  2.1 กลุ"มตัวอย"างของขอมูลเชิงปริมาณ ผู2วิจัยใช2วิธีการสุ-มตัวอย-างโดยใช2สูตร
คํานวณขนาดกลุ-มตัวอย-างของ Yamane (1967) ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีส-วนเก่ียวข2องกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ด2วยการเก็บข2อมูลจากแบบสอบถาม 





    ผู2บริหารสถานศึกษา  ได2กลุ-มตัวอย-าง  74 คน 
    อาจารยพ่ีเลี้ยง    ได2กลุ-มตัวอย-าง 212 คน 
    อาจารยนิเทศก   ได2กลุ-มตัวอย-าง  45 คน 
    นักศึกษาปฏิบัติการสอน  ได2กลุ-มตัวอย-าง 212 คน 
  2.2 ผูใหขอมูลสําคัญของขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผู2วิจัยใช2วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือเก็บข2อมูลจากการสัมภาษณ ซ่ึงประกอบด2วย ผู2บริหารคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 2 คน คณะกรรมการบริหารงานการฝกประสบการณ
วิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 คน และด2วยการจัดสนทนากลุ-ม แบบ Focus Group ประกอบด2วย 




 การศึกษาแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ผู2วิจัยได2แบ-งข้ันตอนการวิจัย ออกเป7น 2 ระยะ ดังนี้   
 ระยะท่ี 1 การศึกษาป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของรัฐ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือค2นหาตัวแปรเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ผู2วิจัยนําเสนอ
การศึกษาป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 5 ข้ันตอน 1) การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 2) การสังเกตการสอนของ
อาจารยพ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติ 
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยใช2วิธีการเก็บข2อมูลจาก
แบบสอบถาม กลุ-มตัวอย-างเป7นบุคคลท่ีมีส-วนเก่ียวข2องกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบด2วยผู2บริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารยพ่ีเลี้ยง 






 ระยะท่ี 2 การสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี มี 4 ข้ันตอน 
  ข้ันตอนท่ี 1 บูรณาการการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู (จากข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา
ในระยะท่ี 1 (ข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2) โดยการวิเคราะหและสังเคราะหการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 
  ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําร-างการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
  ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันและตรวจสอบความเหมาะสม ความเป7นไปได2ในทางนโยบาย 
ของร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป*ตตานี โดยนําไปสัมภาษณ ผู2บริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 คน 
คณะกรรมการบริหารงานการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 คน เพ่ือได2ร-างแนวทาง 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป*ตตานี 
  ข้ันตอนท่ี 4 นําร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ยืนยันและตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง โดย
การจัดประชุมกลุ-มแบบ Focus Group กับอาจารยนิเทศกประจําคณะศึกษาศาสตร 5 คน อาจารย           
พ่ีเลี้ยง 5 คน และผู2บริหารสถานศึกษา 5 คน เพ่ือได2แนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ




 สําหรับเครื่องมือในการวิจัย มีรายละเอียดของเครื่องมือท้ังสองประเภท ดังนี้ 
1. การวิจัยระยะท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัยนี้เป7นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
เก่ียวข2องป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี จํานวน 4 ชุด แต-ละชุดมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ประกอบด2วย 
   ตอนท่ี 1 ข2อมูลพ้ืนฐานของผู2ตอบแบบสอบถามเป7นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
   ตอนท่ี 2 ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ




    ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง  
    ด2านท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
   ตอนท่ี 3 ข2อเสนอแนะเก่ียวกับการสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป7นแบบคําถามปลายเปdด (Open-ended) แบ-งเป7น
ด2านต-างๆ ดังนี้ ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอนของ
อาจารยพ่ีเลี้ยง ด2านท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  ชุดท่ี 2 สําหรับอาจารย พ่ีเล้ียง ประกอบด2วย 
   ตอนท่ี 1 ข2อมูลพ้ืนฐานของผู2ตอบแบบสอบถามเป7นแบบตรวจสอบรายการ 
(CheckList)  
   ตอนท่ี 2 ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป7นแบบมาตรส-วนประมาณค-า (Rating Scale) ประกอบ  
ด2วย 
    ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง  
    ด2านท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  ตอนท่ี 3 ข2อเสนอแนะเก่ียวกับการสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป7นแบบคําถามปลายเปdด (Open-ended) แบ-งเป7นด2าน
ต-างๆ ดังนี้ ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารย
พ่ีเลี้ยง ด2านท่ี 3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  ชุดท่ี 3 สําหรับอาจารย นิเทศก ประกอบด2วย 
   ตอนท่ี 1 ข2อมูลพ้ืนฐานของผู2ตอบแบบสอบถามเป7นแบบตรวจสอบรายการ 
(CheckList)  
   ตอนท่ี 2 ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป7นแบบมาตรส-วนประมาณค-า (Rating Scale) ประกอบ 
ด2วย 
    ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ด2านท่ี 2 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
    ด2านท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน  
    ด2านท่ี 4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
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   ตอนท่ี 3 ข2อเสนอแนะเก่ียวกับการสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบบคําถามปลายเปdด (Open-ended) 
แบ-งเป7นด2านต-างๆ ดังนี้ ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ด2านท่ี 2 การเยี่ยมสถาบัน
ปฏิบัติการสอน ด2านท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้น
เรียน 
  ชุดท่ี 4 สําหรับนักศึกษา ประกอบด2วย 
   ตอนท่ี 1 ข2อมูลพ้ืนฐานของผู2ตอบแบบสอบถามเป7นแบบตรวจสอบรายการ 
(CheckList)  
   ตอนท่ี 2 ป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป7นแบบมาตรส-วนประมาณค-า (Rating Scale) ประกอบ 
ด2วย 
    ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน 
    ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
    ด2านท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน  
    ด2านท่ี 4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
   ตอนท่ี 3 ข2อเสนอแนะเก่ียวกับการสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป7นแบบคําถามปลายเปdด (Open-ended) 
แบ-งเป7นด2านต-างๆ ดังนี้ ด2านท่ี 1 การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ด2านท่ี 2 การสังเกตการสอน
ของอาจารยพ่ีเลี้ยง ด2านท่ี 3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้น
เรียน ด2านท่ี 4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
 
  2. การวิจัยระยะท่ี 2 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบ"งออกเป'น 2 ส-วน ดังนี้ 
  ส"วนท่ี 1 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสร2าง (Semi - Structured Interview) ในการ
สร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป*ตตานี โดยดําเนินการสร2างเครื่องมือ ดังนี้ 
   1) นําผลการวิเคราะหข2อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข2องกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของรัฐ และข2อสรุปจากแบบสอบถาม เก่ียวกับป*ญหาการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ท่ี
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มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลาง ระดับมากถึงมากท่ีสุด มาสังเคราะหและจัดเป7นประเด็น เพ่ือกําหนดแนว
ทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูประเด็นต-างๆ  
   2) ร-างประเด็นแบบสัมภาษณท่ีใช2ในการวิจัยนี้ ซ่ึงแบ-งออกเป7น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนท่ี 1 เป7นรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพส-วนตัวของกลุ-มตัวอย-างท่ีใช2ใน
การสัมภาษณ  
    ตอนท่ี 2 การนําเสนอร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
   3) นําร-างแบบสัมภาษณท่ีสร2างข้ึนให2อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ 
เพ่ือปรับปรุงแก2ไข 
   4) นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุงตามข2อเสนอแนะ แล2วนําเสนอต-ออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตรวจสอบความถูกต2อง 
   5) นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงเรียบร2อยแล2ว ไปดําเนินการเก็บข2อมูลกับ
กลุ-มเปlาหมาย 
  ส"วนท่ี 2 การจัดประชุมกลุ-ม (Focus group)   
   1) นําข2อมูลท่ีได2จากการสัมภาษณในส-วนท่ี 1 มากําหนดประเด็นแนวทางการ 
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
ในการประชุมกลุ-ม (Focus group)  
   2) นําประเด็นแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีสร2างข้ึนเพ่ือใช2ใน
การประชุมกลุ-ม ให2อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก2ไข 
   3) นําประเด็นแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีปรับปรุงแก2ไขแล2วให2
ผู2เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงทางด2านเนื้อหา ความถูกต2องของเนื้อหา โดยคัดเลือกแต-
เฉพาะข2อความท่ีลงความเห็นว-าใช2ได2เท-านั้น โดยใช2เกณฑยอมรับของผู2เชี่ยวชาญต้ังแต- 3 ท-านข้ึนไป  
นําไปใช2เป7นข2อคําถาม เพ่ือพิจารณาความสอดคล2องกับนิยามศัพท ตรวจสอบและแก2ไขปรับปรุงด2าน
เนื้อหาและภาษาท่ีใช2ให2สอดคล2องกับจุดมุ-งหมายของการวิจัย   
   4) สรุปแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ท่ีปรับปรุงแก2ไขเรียบร2อยแล2ว ไปดําเนินการจัดประชุม
กลุ-ม (Focus group) เพ่ือยืนยันแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ








 1. เครื่องมือวิจัยระยะท่ี 1 
 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปให2ผู2เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก2ไข สํานวนภาษาท่ีใช2 ตลอดจนเนื้อหาให2
สอดคล2องกับลักษณะการปฏิบัติงาน 
 แบบสอบถามท่ีใช2ในการเก็บข2อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได2ผ-านการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามไปให2ผู2เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง แก2ไข สํานวนภาษาท่ีใช2 ตลอดจนเนื้อหาให2สอดคล2องกับลักษณะการปฏิบัติ 




       2. เครื่องมือวิจัยระยะท่ี 2 
 แบบสัมภาษณท่ีใช2ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ได2ผ-านการตรวจสอบจากผู2เชี่ยวชาญ 









 รูปแบบการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป7นการศึกษาแบบคู-ขนาน โดยผู2วิจัยเก็บข2อมูลท้ัง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร2อมกัน มีวิธีการเก็บรวบรวมข2อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยระยะท่ี 1 ผู2วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข2อมูลด2วยตนเอง โดยมีข้ันตอน
ดังต-อไปนี้ 





  1.2 ผู2วิจัยส-งแบบสอบถามให2แก-กลุ-มตัวอย-าง พร2อมซองติดแสตมปsท่ีจ-าหน2าถึง
ผู2วิจัยสําหรับส-งแบบสอบถามคืน โดยกําหนดส-งแบบสอบถามคืน 
  1.3 ผู2วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได2รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแต-
ละฉบับ 
  1.4 นําข2อมูลท่ีได2ไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช2โปรแกรมสําเร็จรูป 
 2. การวิจัยระยะท่ี 2 ผู2วิจัยดําเนินการเก็บข2อมูล ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข2อมูลท่ีใช2ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ส-วน คือ แบบสัมภาษณ และการจัด
ประชุมกลุ-มสําหรับผู2เก่ียวข2องกับโครงการ ซ่ึงมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 ส"วนท่ี 1 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสร2าง (Semi - Structured Interview)   
  1.1 ผู2วิจัยขอหนังสือราชการจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถึงหน-วยงานของกลุ-มตัวอย-างและกลุ-มตัวอย-างท่ีใช2ในการวิจัย เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บข2อมูลจากแบบสัมภาษณ 
  1.2 ผู2วิจัยประสานงานกับกลุ-มตัวอย-างเพ่ือขออนุญาตเข2าไปเก็บข2อมูลโดยการ
สัมภาษณ 
  1.3 ผู2วิจัยนําแบบสัมภาษณท่ีได2มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ และนํา 
มาวิเคราะหต-อไป   
 ส"วนท่ี 2 การจัดประชุมกลุ-ม (Focus group)   
  2.1 การเตรียมจัดประชุมกลุ-ม 
   2.1.1 ผู2วิจัยกําหนดประเด็นในการจัดประชุมกลุ-ม 
   2.1.2 ผู2วิจัยกําหนดคําถามท่ีจะใช2ในการจัดประชุมกลุ-ม 
   2.1.3 ผู2วิจัยจัดระบบหมวดหมู-และลําดับคําถาม 
   2.1.4 ผู2วิจัยกําหนดผู2ร-วมสนทนากลุ-ม โดยติดต-อประสานงานกลุ-มเปlาหมาย 
เพ่ือนัดหมายวัน เวลา ในการดําเนินการจัดประชุมกลุ-ม ซ่ึงมีกลุ-มเปlาหมายดังนี้ 
    - อาจารยนิเทศก 
    - อาจารยพ่ีเลี้ยง 
    - ผู2บริหารสถานศึกษา 
   2.1.5 การเตรียมความพร2อมของทีมงานผู2วิจัย 
  2.2 ดําเนินการจัดประชุมกลุ-ม เพ่ือยืนยันแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 






 การวิเคราะห ขอมูลการวิจัยระยะท่ี 1 
 การวิจัยครั้งนี้ผู2วิจัยวิเคราะหข2อมูลด2วยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช2โปรแกรมสําเร็จรูป 
ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป7นการสอบถามสถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับ ข2อมูลพ้ืนฐาน มีลักษณะเป7นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ซ่ึงวิเคราะหข2อมูลพ้ืนฐาน 
โดยใช2ค-าร2อยละ (Percentage) ค-าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป7นการสอบถามป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบด2วย 1) การปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษา
ฝกสอน 2) การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุม
อภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
ซ่ึงแบบสอบถามเป7นแบบมาตราส-วนประมาณค-า (Rating scale) ตามแนวคิดของไลเคอรท (Lickert, 
อ2างถึงใน ธานินทร  ศิลปsจารุ, 2552 : 75) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับป*ญหาการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยกําหนดระดับป*ญหาเป7น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น2อย และน2อยท่ีสุด ซ่ึง
วิเคราะหข2อมูลระดับป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใช2ค-าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค-าคะแนนของแต-ละระดับตามแนวคิดของ
เบสท (Best, อ2างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้ 
   4.50 - 5.00 หมายถึง   ป*ญหาอยู-ในระดับมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49 หมายถึง   ป*ญหาอยู-ในระดับมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง   ป*ญหาอยู-ในระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง ป*ญหาอยู-ในระดับน2อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง ป*ญหาอยู-ในระดับน2อยท่ีสุด 
  3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 ข2อมูลข2อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป7นแบบปลายเปdด (Open-ended) วิเคราะห







 การวิเคราะห ขอมูลการวิจัยระยะท่ี 2 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยได2ทําการวิเคราะหข2อมูล โดยมีข้ันตอนดังต-อไปนี้ 
  ผู2วิจัยใช2วิธวีิเคราะหข2อมูลใช2การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แล2ว
นําเสนอแบบพรรณนาความเรียงและตาราง 
  ส"วนท่ี 1 จากแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสร2าง (Semi - Structured Interview) 
นําข2อมูลท่ีได2มาวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงผู2วิจัยสรุปผลการสัมภาษณรายบุคคลเพ่ือยืนยันเป7นแนวทางพัฒนา 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
โดยนําไปใช2เป7นข2อมูลในการจัดประชุมกลุ-ม (Focus group)  
  ส"วนท่ี 2 จากการจัดประชุมกลุ-ม (Focus group) ใช2การวิเคราะหข2อมูลโดยใช2
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปแนวทางพัฒนาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 




 สรุปผลการวิจัยระยะท่ี 1 ตามวัตถุประสงค ขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาป9ญหาการจัดฝ;ก
ประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป9ตตานี 
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
     ผลการวิเคราะห ขอมูลระดับป9ญหาในการดําเนินการจัดฝ;กประสบการณ วิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ของผูบริหารสถานศึกษา อาจารย พ่ีเล้ียง 
อาจารย นิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
   1. ผู2บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะ 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหา
เป7นรายด2าน พบว-า มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลางทุกด2าน โดยด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษา
ฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา ด2านการสังเกตการณสอนของ อาจารยพ่ีเลี้ยง และด2านการเยี่ยม
สถาบันปฏิบัติการสอน มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกด2าน  
   1.1 ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน พบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหาการ
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพ 
รวม อยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อพบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก 
จํานวน 3 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความ




การฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต2องฝกปฏิบัติของคณะฯ ตารมลําดับ 
  1.2 ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง พบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหาการ
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหาอยู-ในระดับ
มาก จํานวน 3 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา มี
ป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การจัดให2นักศึกษาได2รับการสังเกตการสอนท้ังทางตรงและทางอ2อม เป7น
แนวการสอน และข2อท่ีมี การพูดคุยและร-วมกันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียน 
ตามลําดับ 
  1.3 ด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน พบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ ผู2บริหาร มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 2 ข2อ 
เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ มี
ป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การร-วมมือแก2ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ีเกิด 
ข้ึนซํ้าๆกัน  
  2. อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ วิชาชีพครูของ            
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหา
เป7นรายด2าน พบว-ามีป*ญหาอยู-ในระดับมาก 2 ด2าน และระดับปานกลาง 1 ด2าน โดยด2านการปฐมนิเทศ
และส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน และการสังเกต
การสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกข2อ  
  2.1 ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหา
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 5 ข2อ 
เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการแจ2งให2ท-านทราบแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาค
การศึกษาท่ีมีการส-งนักศึกษาออกฝกสอนล-วงหน2า มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ข2อท่ีมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร เพ่ือทําเข2าใจบทบาทหน2าท่ีของตนเองได2เป7น
อย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต2อง ข2อท่ีมี การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูได2ท่ัวถึง 
ข2อท่ีมี การประสานงานระหว-างผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ข2อท่ี
มี การแจ2งให2ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต2องฝกปฏิบัติ 
  2.2 ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาของ
อาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
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สงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ ส-วนใหญ-มี
ป*ญหาอยู-ในระดับปานกลางทุกข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษา
สมํ่าเสมอ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การพูดคุยและร-วมกันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายใน
โรงเรียน ส-วนข2อการติดตามและตรวจสอบผลงานของนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกข2อ 
      2.3 ด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน พบว-าอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาการดําเนิน 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า อาจารยพ่ีเลี้ยง ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ในระดับ
มาก จํานวน 6 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูและท่ีเก่ียวข2องต-างๆ ให2ทราบ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอน
ร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร ข2อท่ีมีการกําหนดวัน เวลา ให2นักศึกษาทราบล-วงหน2าใน
การออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนและนิเทศนักศึกษา ข2อท่ีมีการพบปะหรือพูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร ข2อท่ีมีการให2ข2อมูล
ย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร ข2อท่ีมีการให2หรือมี
ข2อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และ
ผู2บริหาร 
 3. อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7น
รายด2าน พบว-า มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก 3 ด2าน และระดับปานกลาง 1 ด2าน โดยด2านการสัมมนาหลัง
ปฏิบัติการสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน และด2านการปฐมนิเทศและส-ง
ตัวนักศึกษาฝกสอน ส-วนด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้น
เรียน มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกข2อ  
  3.1 ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน พบว-าอาจารยนิเทศก มีป*ญหา 
ในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหา เป7นรายข2อ พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-มี
ป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 7 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการใช2ระบบสารสนเทศเพ่ือส-งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การจัด
ประชุมผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายเพ่ือวางแผน สร2างความเข2าใจตรงกันเรื่อง นโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูได2เป7นอย-างดีและชัดเจนก-อนดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ข2อทีมี 
การประสานงานระหว-างผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครูความรู2 
ความเข2าใจในบทบาทหน2าท่ีของอาจารยนิเทศก ข2อท่ีมีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารย






3.2 ด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอนฝกสอน พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหา
ในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-มี
ป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 8 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการสนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและ
สะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การให2ข2อมูลย2อนกลับ 
(Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ  ข2อท่ีมี การวางแผนการออกเยี่ยมหน-วย
ฝกสอนและนิเทศนักศึกษาร-วมกันข2อท่ีมี การสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศนักศึกษาอย-างเหมาะสม 
ข2อท่ีมี การจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข2องต-างๆ ให2ทราบ 
ข2อท่ีมี การให2หรือมีข2อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารย
นิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร ข2อท่ีมีการแก2ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
ข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน ข2อท่ีมีการพบปะหรือพูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหารอย-างเป7นระบบ 
3.3 ด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน 
ชั้นเรียน พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหา 
เป7นรายข2อ พบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 5 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ ข2อท่ีมีการ




ชั่วโมงการสัมมนาฝกสอน ข2อท่ีมี การเตรียมเนื้อหาในการสัมมนาล-วงหน2าโดยให2นักศึกษาฝกสอน 
เตรียมป*ญหาแต-ละกรณีมาเสนอและอภิปรายร-วมกัน 
  3.4 ด2านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนโดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก พบว-า 
อาจารยนิเทศก มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า อาจารยนิเทศก ส-วนใหญ-มี
ป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 8 ข2อ เรียงลําดับ ข2อท่ีมีความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ี









 4. นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นราย
ด2าน พบว-า มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก 2 ด2าน และระดับปานกลาง 2 ด2าน โดยการปฐมนิเทศ
และส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมาการสังเกตการณสอนของอาจารย พ่ีเลี้ยงและการ
สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ส-วนด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน มีป*ญหาตํ่ากว-าทุกข2อ   
 4.1 ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาใน 
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า นักศึกษา ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ใน
ระดับมาก จํานวน 6 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การแจ2งให2ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และงานท่ีจะต2องฝกปฏิบัติ มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การขาดการประสานงานระหว-าง
ผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ข2อท่ีมี การจัดให2มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร เพ่ือทําเข2าใจบทบาทหน2าท่ีของตนเองได2เป7น
อย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต2อง ข2อท่ีมี ความรู2 ความเข2าใจในบทบาทหน2าท่ีของนักศึกษาก-อนออก
ปฏิบัติการสอน ข2อทีมี การจัดทําและบริการคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูได2อย-างท่ัวถึง และข2อท่ี
มีการกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต2องสมบูรณพร2อมใช2
งาน ตามลําดับ 
  4.2 ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการ
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย 
ภาพรวมอยู-ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ พบว-า นักศึกษา ส-วนใหญ-มีป*ญหาอยู-ใน
ระดับมาก จํานวน 8 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การสังเกตการณสอนมีการวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา 
อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การติดตามและตรวจสอบ
ผลงานอย-างสมํ่าเสมอจากอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร ข2อท่ีมีการกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการ




ใหม- ข2อท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติงานและให2แนวคิดพ้ืนฐานก-อนมอบหมายงาน และข2อทีมี การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอจากอาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร ตามลําดับ 
   4.3 ด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน 
ชั้นเรียน พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาป*ญหาเป7นรายข2อ 
พบว-า นักศึกษา มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 3 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การเข2าร-วมสัมมนาของ
นักศึกษาฝกสอนแต-ละครั้ง มีการวัดผลประเมินผลการฝกสอนได2 มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การ
กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน และข2อทีมี การบันทึกผลการสัมมนา
และรายงานผลให2ผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายทราบทุกครั้ง ตามลําดับ 
  4.4 ด2านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน นักศึกษา มีป*ญหาในการดําเนินการจัด 
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง เป7นรายข2อ พบว-า 
นักศึกษา มีป*ญหาอยู-ในระดับมาก จํานวน 3 ข2อ เรียงลําดับ ดังนี้ การจัดกิจกรรมหลังการฝกสอนมี
ความชัดเจน มีป*ญหาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การกําหนดวัน-เวลาการส-งงานของนักศึกษาและการส-งผล
การประเมินการฝกสอนมีความชัดเจน และข2อท่ีมี ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ี
ศึกษามาสรุปและจัดทําเป7นผลงานของนักศึกษา 
 
 สรุปภาพรวม ผู2บริหาร มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง ส-วน อาจารย           
พ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก โดยผู2บริหาร
สถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา มีป*ญหาด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มี
ป*ญหาสูงท่ีสุด ส-วนอาจารยนิเทศก มีป*ญหาด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป7นรายด2าน พบว-า ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหา
ในแต-ละด2านร-วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ดานการปฐมนิเทศและส"งตัวนักศึกษาฝ;กสอน 
  1.1 ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศ และนักศึกษา มีป*ญหาการ
ดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ใน
ระดับมาก ในเรื่อง การประสานงานระหว-างผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครู  
  1.2. ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา พบว-า มีป*ญหาการดําเนิน 








   1.3. อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง 
การจัดให2มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร เพ่ือทําเข2าใจบทบาท
หน2าท่ีของตนเองได2เป7นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต2อง  
 2. การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเล้ียง 
   2.1 ผู2บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่องการกําหนดวัน - เวลา 
ในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงมีป*ญหาระดับปานกลาง  
  2.2 ผู2บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่อง การพูดคุยและร-วม 
กันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียน ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลาง  
3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
   3.1 ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนิน การ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก 
เรื่อง การให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ  
   3.2 ผู2บริหารสถานศึกษา และอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก เรื่อง การ 
ร-วมมือแก2ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
   3.3. อาจารยพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่องการจัดบริการ
ข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข2องต-างๆให2ทราบ การพบปะหรือพูดคุย
ร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยงและ






 4. ดานการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว"างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
   4.1 อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง การกําหนด
กระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน  
 5. ดานการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
   5.1 อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่องความสามารถ




สถานศึกษา อาจารย พ่ีเล้ียง อาจารย นิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือสรางแนวทางการจัด
ฝ;กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 1. ผู2บริหารสถานศึกษา มีข2อเสนอแนะเพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษา
ฝกสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรทําหนังสือสํารวจความต2องการไปยังหน-วยปฏิบัติการสอน ด2าน
การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให2คําปรึกษาอย-าง
ใกล2ชิด และด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดให2อาจารยนิเทศกมา
เยี่ยมอย-างสมํ่าเสมอตามข2อกําหนด 
 2. อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข2อเสนอแนะเพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจาณารายด2าน ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัว
นักศึกษาฝกสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรให2อาจารยนิเทศกมาส-งตัวนักศึกษาด2วยตัวเองเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับโรงเรียน ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ นักศึกษา
ฝกสอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและมีพัฒนาการในการสอนท่ีดี และด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการ
สอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรมีการแจ2งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน2า เพ่ือจะได2มีการ
ประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร 
 3. อาจารยนิเทศก มีข2อเสนอแนะเพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจารณารายด2าน พบว-า การปฐมนิเทศและส-ง
ตัวนักศึกษาฝกสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรเสริมสร2างความเข2าใจแก-นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับ
ความต2องการและเง่ือนไขต-าง ๆ ของหน-วยปฏิบัติการสอน ด2านการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มี
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ข2อเสนอแนะสูงสุด คือ หลังจากนิเทศนักศึกษาควรให2อาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร 
ด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน มีข2อ เสนอแนะ
สูงสุด คือ ควรจัดให2มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และด2านการ
สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนมีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไป
ประกอบวิชาชีพ 
 4. นักศึกษา มีข2อเสนอแนะเพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือพิจารณารายด2าน พบว-า ด2านการปฐมนิเทศและ
ส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรให2ทางคณะมาส-งตัวนักศึกษาเพ่ือพบปะพูดคุยกับ
ทางโรงเรียน ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรให2อาจารย
นิเทศก/หัวหน2าโปรแกรม มาเยี่ยมนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ ด2านการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-าง
ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
และด2านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดโครงการติวสอบเข2าบรรจุครู
และควรมีการแนะนําการทํางาน 
 
 สรุปภาพรวมขอเสนอแนะของผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก 
และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการจัดหมวดหมู-โดยใช2ค-าความถ่ีในแต-ละด2าน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ด2านการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน ผู2บริหาร มีข2อเสนอแนะสูงสุด 
คือ ควรทําหนังสือสํารวจความต2องการไปยังหน-วยปฏิบัติการสอน อาจารยพ่ีเลี้ยง มีข2อเสนอแนะสูงสุด 
คือ ควรให2อาจารยนิเทศกมาส-งตัวนักศึกษาด2วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับโรงเรียน อาจารยนิเทศก มี
ข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรเสริมสร2างความเข2าใจแก-นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับความต2องการและเง่ือนไข
ต-างๆ ของหน-วยปฏิบัติการสอน และนักศึกษา มีข2อเสนอแนะสูงสุดคือ ควรให2ทางคณะมาส-งตัวนักศึกษา
เพ่ือพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียน 
  2. ด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ผู2บริหาร มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ 
อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให2คําปรึกษาอย-างใกล2ชิด อาจารยพ่ีเล้ียง มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ นักศึกษาฝกสอน
สามารถควบคุมชั้นเรียนและมีพัฒนาการในการสอนท่ีดี และนักศึกษา มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรให2
อาจารยนิเทศก/หัวหน2าโปรแกรม มาเยี่ยมนักศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ 
  3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน ผู2บริหาร มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดให2




อาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร ส-วนอาจารยนิเทศก มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ หลังจากนิเทศ
นักศึกษาควรให2อาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร 
  4. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว-างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
อาจารยนิเทศก มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดให2มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการ
ฝกสอนในวิชาเอก ส-วน นักศึกษา มีข2อเสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 
 สรุปผลการวิจัยวิจัยระยะท่ี 2  
 ตามวัตถุประสงคข2อท่ี 2 เพ่ือสร2างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ผู2วิจัยได2ดําเนินการสรุปผลการ
สัมภาษณเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป7นไปได2ของ (ร-าง) แนวทางการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตป*ตตานี และสรุปผลประชุมกลุ-ม 
การตรวจสอบร-างแนวทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศและส"งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.1 การติดต-อประสานงานกับสถานศึกษา 
      1.1.1 สํารวจความต2องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต-ละ
โปรแกรมวิชาเอก 
       1.1.2 ทําหนังสือสํารวจความต2องการพร2อมข2อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาไปยัง
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการสํารวจล-วงหน2า 3-4 เดือน 
       1.1.3 แจ2งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให2สถานศึกษาปฏิบัติ การ
สอนทราบล-วงหน2า 
       1.1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
  1.2 กระบวนการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
      1.2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือทําความเข2าใจนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร ในการเลือกโรงเรียน 
      1.2.2 แนะนําให2นักศึกษาได2ทราบเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข2องกับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 
      1.2.3 ให2นักศึกษาทําความเข2าใจและศึกษาคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของคณะศึกษาศาสตร 




       1.2.5 การบริหารจัดการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนให2เป7นไปตามระบบ
ของแต-ละโปรแกรมวิชาเอก 
        1.2.6 สร2างความเข2าใจแก-นักศึกษาเก่ียวกับความต2องการและเง่ือนไขต-าง ๆ 
ของสถานศึกษาปฏิบัติการสอนและแจ2งไปยังหัวหน2าโปรแกรม/ผู2ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อน
เลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1.3 การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏิบัติการสอน    
       1.3.1 มอบหมายผู2บริหารหรือตัวแทนมาส-งตัวนักศึกษาด2วยตัวเองเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
       1.3.2 จัดทําหนังสือส-งตัว ข2อมูลส-วนตัวของนักศึกษาและคู-มือการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู ส-งไปยังสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
       1.3.3 กําหนดวันและเวลาการส-งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
      1.3.4 สํารวจความต2องการพัฒนาสถานศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือส-งเสริมการ
จัดการเรียนรู2 
  1.4 ประชุมอาจารยนิเทศก ผู2บริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจํา
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
       1.4.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศก ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยงและ       
ผู2ประสานงานสถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือวางแผนสร2างความเข2าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  1.5 ประชุมและอภิปรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไปปฏิบัติการสอน 
โดยหน-วยฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร    
        1.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ร-วมกับอาจารยพ่ีเล2ยงและอาจารยนิเทศก เพ่ือทํา
เข2าใจบทบาทหน2าท่ี สร2างความเข2าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู โดยฝ{ายฝกประสบการณวิชาชีพ 
 2. การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเล้ียง 
  2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน2าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได2รับ
มอบหมาย 
      2.1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา 
       2.1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียน 
       2.1.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให2คําปรึกษาอย-างใกล2ชิด 




       2.1.5 อาจารยพ่ีเลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานตามข2อกําหนด 
 3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  3.1 การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
       3.1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงาน
และไปนิเทศ 
       3.1.2 ผู2บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับ
อาจารยนิเทศก เพ่ือสร2างความสัมพันธระดับสถาบัน 
       3.1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรพบผู2บริหาร 
       3.1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร 
  3.2 รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก 
       3.2.1 มีการแจ2งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน2า เพ่ือจะได2มีการ
ประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร 
      3.2.2 อาจารยนิเทศกมานิเทศนักศึกษาตามข2อกําหนด 
  3.3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบัติการสอน ชี้แจงข2อดี 
ข2อบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแก2ไข 
       3.3.1 ทุกฝ{ายร-วมกันเสนอแนะและหาวิธีการแก2ไขข2อบกพร-องของการปฏิบัติ 
การสอนของนักศึกษาในทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆกัน 
 4. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว"างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
  4.1 นักศึกษาปฏิบัติการสอน ต2องปรับปรุงแก2ไขวิจัยในชั้นเรียนตามข2อเสนอแนะ
จากอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร-างวิจัยในชั้นเรียน 
       4.1.1 นําเสนอความก2าวหน2าการทําวิจัยในชั้นเรียนและให2คะแนน 
  4.2 การสัมมนาระหว-างฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา 
การสอน การปฏิบัติงานในหน2าท่ีครูระหว-างปฏิบัติการสอน 
       4.2.1 อภิปรายป*ญหาการฝกสอน นําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู2ประสบการณจากเพ่ือนต-างสถาบันปฏิบัติการสอน 
       4.2.2 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 






 5. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 




      5.1.1 จัดโครงการเตรียมความพร2อมเพ่ือการสอบเข2าบรรจุครูและควรมีการ
แนะนําการทํางาน 
       5.1.2 จัดเวทีนําเสนอการปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ Best Practice 
       5.1.3 การพูดคุยสรุปถึงข2อปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 





 ขอมูลการวิจัยระยะท่ี 1 
จากการวิเคราะหข2อมูลเก่ียวกับระดับป*ญหาของผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน ในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ได2ดังนี้ 
                   1.  วัตถุประสงคข2อท่ี 1 เพ่ือศึกษาป*ญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี ผลการวิจัย พบว-า ผู2บริหาร มีป*ญหา
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง ส-วน อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน มีป*ญหา
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ภาพรวมอยู-ในระดับมากโดยผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา มีป*ญหาด2านการปฐม 
นิเทศและส-งตัวนักศึกษาฝกสอน มีป*ญหาสูงทีสุด ส-วนอาจารยนิเทศก มีป*ญหาด2านการเยี่ยมสถาบัน
ปฏิบัติการสอน มีป*ญหาสูงท่ีสุด สอดคล2องกับงานวิจัยของ Houston (1990: 520 – 524) ได2นําเสนอ
บทความสรุปเก่ียวกับการวิจัยด2านการจัดประสบการณวิชาชีพครู ด2านป*ญหาของการจัดประสบการณ
วิชาชีพครู พบว-า ป*ญหาส-วนมากเกิดจากองคประกอบท้ัง3 ผลการศึกษาองคประกอบของการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูคือ นักศึกษา อาจารยนิเทศก และโรงเรียน ดังนั้นป*ญหาหลักในการบริหารจึง
อยู-ท่ีการติดต-อสื่อสาร การทําความเข2าใจร-วม กันระหว-าง 3 องคประกอบดังกล-าว และสอดคล2องกับ
งานวิจัยของ ดรุณี ชัยมงคล (2536) ได2ศึกษาเรื่องการบริหารโครงการฝกสอนและฝกงานของนักศึกษา
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  1. การวางแผน สถาบันต-างๆ มีการวางแผนคัดเลือกโรงเรียนเครือข-ายท่ีมีมาตรฐาน
และสอดคล2องกับวิชาเอกท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู- จัดเตรียมเอกสารการฝกและแบบฟอรมการประเมิน 
ผลตามวัตถุประสงค ร-วมกับสถานศึกษา 
  2. การจัดองคการ มีการเตรียมบุคลากรในการนิเทศโดยการฝกอบรมให2มีความรู2
ด2านการนิเทศ การกําหนดหน2าท่ีของแต-ละคน ผลการวิจัยพบว-า ยังขาดการประชาสัมพันธ และการ
ประสานงานท่ีดี สถาบันผลิตครูควรเน2นการประสานท้ังระหว-างบุคคลต-อบุคคล บุคคลกับสถานศึกษา 
  3. การควบคุมการฝกสอน ควรกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการควบคุมการนิเทศ 
การฝกสอนอย-างชัดเจน ผลการวิจัยพบว-า ยังขาดการนิเทศตามเกณฑ และไม-เป7นไปตามตารางการนิเทศ 
และยังให2การติดตามควบคุมดูแลน2อย 
  4. การประเมินผล สถานศึกษาได2ทําการประเมินผลโดยกําหนดผู2ประเมินหลักเกณฑ
การประเมินและแบบฟอรมการประเมินแต-ยังขาดการประสานงานให2เกิดการร-วมมือระหว-างผู2ประเมิน
จากสถาบันผลิตครูและสถานศึกษา 
  ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการจัดการเรียน 
การสอน มาเป7นเวลา 40 กว-าป มีกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนซ่ึงเป7นโรงเรียนตามข2อบังคับและประกาศ
เก่ียวกับหลักเกณฑการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 
ในส-วนของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให2สถาบันการศึกษา ดังท่ี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 
: 54-61) ดําเนินการดังนี้  
  1. จัดหาสถานศึกษาสําหรับให2นิสิต นักศึกษาได2ปฏิบัติการสอน โดยพิจารณา 
สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให2ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ 
ของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน โดยพิจารณา ดังนี้ 
   1.1 เป7นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานคุณสมบัติตามท่ีกําหนดท2ายประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน หรือ 
   1.2 เป7นสถานศึกษาท่ีผ-านการประเมินด2านคุณภาพจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 




  2. ให2สถาบันจัดส-งรายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนท่ีเป7นเครือข-ายของ
สถาบันเสนอแนะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให2ความเห็นชอบ และจัดให2มีการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป7น
เครือข-ายอย-างเป7นระบบ เพ่ือให2มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และแจ2งให2คุรุสภาทราบ ทุก 5 ป
รวมท้ังในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนให2นําเสนอคณะกรรมการ
คุรุสภาเพ่ือพิจารณาให2ความเห็นชอบเพ่ิมเติม 
 นอกจากนี้ ข2อเสนอแนะของอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีว-า ควรให2อาจารยนิเทศกมาส-งตัวนักศึกษา 
ด2วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับโรงเรียน และนักศึกษาท่ีเสนอแนะว-า ควรให2ทางคณะมาส-งตัวนักศึกษา
เพ่ือพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียน ดังท่ี ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ม.ม.ป.) ได2กําหนดแผนการปฏิบัติงานการฝกประสบการณ




ทักษะท่ีจําเป7นต-อการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ การส-งนิสิตไปสถาบันการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
อาจารยนิเทศกจะเป7นผู2ดําเนินการส-งนิสิตไปยังสถาบันต-างๆ ท้ังในส-วนกลางและส-วนภูมิภาค โดยจะส-ง
ในวันแรกของการเปdดภาคเรียน ท้ังนี้คณะกรรมการฯและอาจารยนิเทศก จะได2พบปะพูดคุยกับผู2บริหาร
โรงเรียน อาจารยหัวหน2าหมวด/สาขาวิชา อาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือทําความเข2าใจในเรื่องของการฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ และการทําวิจัยในชั้นเรียนให2ตรงกัน และหลังจากนั้นนิสิตจะสังเกตการสอนของ
อาจารยพ่ีเลี้ยงผู2ท่ีดูแลรับผิดชอบ ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุ2นเคยกับบุคลากรต-างๆ ใน
โรงเรียน ภายใต2การดูแลให2คําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง เป7นระยะเวลา 1 สัปดาห ก-อนท่ีนิสิตจะเริ่ม
ปฏิบัติงาน จริงในห2องเรียน และนิสิตจะต2องฝกปฏิบัติงานการสอนอย-างเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของ
โรงเรียนนั้นติดต-อกันเป7นระยะเวลาอีก 17 สัปดาห รวมการฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 18 สัปดาหต-อภาคการศึกษา 
 
เม่ือพิจารณารายด2านพบว-า ระดับป*ญหาของผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง 
อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน ในการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปรากฏผลดังนี้  
  1. ดานการปฐมนิเทศและส"งตัวนักศึกษาฝ;กสอน 
   1.1 ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย พ่ีเล้ียง อาจารย นิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหา




วิชาชีพครู และไม-สอดคล2องกับงานวิจัยของ อุดมศักด์ิ นิกรพิทยา (2534) ได2ทําการวิจัยเรื่องการประเมิน 
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว-า ผู2บริหาร
โรงเรียน ผู2ประสานงานโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก เห็นว-าลักษณะการประสานงานต-อไปนี้ 




ต2องการของระหว-างคณะศึกษาศาสตร และหน-วยฝกประสบการณวิชาชีพ เท-าทีควร ตามท่ีงานวิจัยของ 
ดรุณี  ชัยมงคล (2536) ได2ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการฝกสอนและฝกงานนักศึกษาสถาบัน 
ราชภัฏในสหวิทยาลัยพุทธชินราช: ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาวิชาเอกสายวิทยาศาสตร พบว-า วิธีการจัด
ประสบการณวิชาชีพครู มีท้ังเริ่มจากความต2องการของโรงเรียนท่ีเป7นหน-วยฝกและเริ่มจากการวางแผน 
การจัดโดยกําหนดลักษณะงาน ช-วงเวลาในการฝกแล2วแจ2งให2หน-วยงานภายในสถาบันและโรงเรียนท่ี
เป7นหน-วยฝกทราบ เพ่ือทําความเข2าใจร-วมกันก-อนลงมือปฏิบัติการ และ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2541) ได2กําหนดขอบข-ายและสาระสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 1) 
การปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไปปฏิบัติการสอนโดยศูนยประสบการณวิชาชีพ 2) สาธิตการสอนประชุม
และอภิปรายกลุ-มใหญ-ในชั้นเรียน โดยอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) สังเกตการสอนแบบมีส-วน
ร-วมและศึกษางานครูท่ีอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยงปฏิบัติ 4) ปฏิบัติการสอนและงานครูอ่ืนๆ ท่ี
ได2รับมอบหมาย 5) ทดลองวิธีสอนแบบใหม-ๆ และผลิตสื่อการสอนท่ีสร2างสรรค 6) นิเทศการสอนของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยง 7) อภิปรายกลุ-มย-อยระหว-าง





   1.2. ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา พบว-า มีป*ญหาการดําเนิน 







วิชาชีพครูได2ท่ัวถึง และอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง 
การจัดให2มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร เพ่ือทําเข2าใจบทบาท
หน2าท่ีของตนเองได2เป7นอย-างดีและชัดเจนอย-างถูกต2อง ซ่ึงสอดคล2องกับงานวิจัยของ เจริญ รองเดช 
(2542) ได2ทําวิจัยเรื่อง องคประกอบของกระบวนการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของสถาบัน
ราชภัฏ ตามทัศนะของคณะกรรมการดําเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว-า คณะ 
กรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยนิเทศก เห็นด2วยกับองคประกอบของ
กระบวนการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครูด2านการวางแผน การจูงใจการจัดทีมงาน การจูงใจ 
การสื่อสาร การติดตามดูแล และการประเมินผล การจัดทรัพยากรและ การสนับสนุนในระดับมากทุก
องคประกอบ เม่ือพิจารณาองคประกอบพบว-า ประเด็นสําคัญท่ีเห็นด2วยระดับมาก 1) ด2านการวางแผน 
เก่ียวกับกําหนดเปlาหมายและแนวปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศกและผู2เก่ียวข2อง
ทุกฝ{าย กําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติหน2าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
อาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยงอย-างชัดเจน วางแผนติดตามดูแลและการประเมินผลให2กระบวนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูบรรลุเปlาหมาย 2) ด2านการจัดองคการ การฝกประสบการณวิชาชีพครูเป7น
หน-วยประสาน งาน สังกัดคณะครุศาสตร และกําหนดบทบาทอํานาจหน2าที่ของผู2เก่ียวข2องทุกฝ{ายอย-าง
ชัดเจน 3) ด2านการจัดทีมงาน เก่ียวกับการชี้แจงให2ทีมงานเข2าใจและตระหนักในเปlาหมาย และความสําคัญ
ของกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ให2โอกาสทีมงานร-วมพัฒนา การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
และมีส-วนร-วมในการตัดสินใจของข-ายงานท่ีได2รับมอบหมาย และเม่ือวิเคราะหข2อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยนิเทศก จากแบบสอบถามปลายเปdด พบว-า 
เสนอแนะให2จัดทําเอกสารคู-มือการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพครูอย-างสมบูรณแบบ 
 ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก การเปdดปdดภาคเรียนไม-ตรงกัน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี เปdดภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี 11 สิงหาคม 2557 ปdดวันท่ี 21 
ธันวาคม 2557 (ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557) และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา เปdดภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี 16 
พฤษภาคม ปdดวันท่ี 11 ตุลาคม ภาคเรียนท่ี 2 เปdดวันท่ี 1 พฤศจิกายน ปdดวันท่ี 1 เมษายน ของทุกป 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 01006/ว2468 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2556) มีผล
ต-อระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต2องฝกปฏิบัติของคณะฯ แผนงานนิเทศ
การฝกสอนท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษา นอกจากนี้ คู-มือการปฏิบัติงาน ยังมีเนื้อหาไม-ครบถ2วน ทําให2มี
ผลต-อความเข2าใจของผู2เก่ียวข2อง ซ่ึงสอดคล2องกับท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 




ออกฝกประสบการณ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือให2นักศึกษาเข2าใจบทบาทหน2าท่ีในระหว-างปฏิบัติการสอน 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจารยนิเทศก ผู2บริหารโรงเรียน และอาจารยพ่ีเลี้ยงได2ประชุมเพ่ือทําความ
เข2าใจในกระบวนการปฏิบัติการสอนให2ตรงกัน และส-งมอบนักศึกษาปฏิบัติการสอนให2แก-โรงเรียน ดังท่ี 
ไพฑูรย สินลารัตน (2538) ได2กล-าวไว2ว-า สถาบันฝกหัดครูควรให2ความสําคัญกับการเรียนการสอนซ่ึง






จุดเน2นจะต2องอยู-ท่ีการทดลอง ทดสอบและประเมินตนเองว-าคิดอย-างไร รู2สึกอย-างไร ทําได2เพียงใด 
มองเห็นและเข2าใจแนวทางท่ีจะพัฒนาตนเอง  
 
 2. การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเล้ียง 
   2.1 ผู2บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่องการกําหนดวัน- เวลา 
ในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา ส-วน อาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาของอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ด2านการสังเกตการ
สอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง และรายข2ออยู-ในระดับปานกลางทุกข2อ 
สอดคล2องกับงานวิจัยของ อุดมศักด์ิ นิกรพิทยา (2534) ได2ทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว-า นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพเห็นว-าความสมํ่าเสมอในการนิเทศของครูพ่ีเลี้ยงอยู-ในระดับปานกลาง  
 ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก การดําเนินการสังเกตการณ บางโรงเรียนได2
มอบหมายให2นักศึกษาดําเนินการเรียนการสอนเอง โดยไม-มีการสังเกตการณสอน และไม-มีการประสาน 
งานเรื่องการกําหนดวัน-เวลาในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา ขาดการวางแผนร-วมกันของนักศึกษา 
อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร นอกจากนี้ อาจารยพ่ีเลี้ยง ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของ
นักศึกษาไม-สมํ่าเสมอ ดังท่ี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 54-61) ได2กําหนดข2อบังคับและประกาศ
เก่ียวกับหลักเกณฑการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 
ในส-วนครูมีความสามารถในการเป7นครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยพิจารณาจากตัว






  2.2 ผู2บริหารและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีป*ญหาระดับมาก ในเรื่อง การพูดคุยและร-วมกัน
ทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียน ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาอยู-ในระดับปานกลาง 
สอดคล2องสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 54-61) ได2กําหนดข2อบังคับและประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ





 ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน ไม-มีความม่ันใจ ทํา
ให2มีการพูดคุยและร-วมกันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียนยังน2อยอยู- ดังท่ี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2555) ได2กําหนดการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ใน 
ช-วงเวลา 2 สัปดาหแรกของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จะเป7นช-วงท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ทําการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ศึกษาโครงการของหมวดวิชา ทําความคุ2นเคยกับบุคลากรต-างๆ 
ในโรงเรียนภายใต2การดูแล ให2คําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาจะต2องฝกปฏิบัติงานการสอน
อย-างเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของโรงเรียนติดต-อกันเป7นระยะเวลา 1 ปการศึกษา ดังท่ี สุมน อมรวิวัฒน 
(2541: 2) ได2กล-าวว-า การส-งนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ เป7นการ
เตรียมนิสิตให2มีความพร2อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพท่ีแท2จริง ได2รู2จักเด็ก ได2ทํางานร-วมกับครูและบุคคล
อ่ืนๆ ได2มีโอกาสเป7นผู2นําซ่ึงช-วยให2นิสิตได2ปรับปรุงตนเองในทุกๆ ด2าน การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีดี
มิได2หมายความถึงการจัดสภาพห2องเรียนท่ีหรูหรา สะดวกสบาย มิได2หมายถึง ความพร2อมทางวัตถุ 
เทคโนโลยี และการบริการอันเลิศ หากหมายถึง โอกาสท่ีนิสิตจะได2รับการฝกฝนอย-างหลากหลาย ได2
เรียนรู2แบบอย-างท่ีดี ค2นคว2าแก2ป*ญหาท่ีท2าทาย รู2จักและเข2าใจตนเองมากข้ึน สามารถสร2างความสัมพันธ
ท่ีดีกับทุกคนทุกฝ{ายในองคกร เกิดความรู2สึกท่ีดีภาคภูมิใจในสถานภาพของวิชาชีพครู  
 
3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  3.1 ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก เรื่อง 
การให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback)การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ และผู2บริหารสถานศึกษา 
และอาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก เรื่อง การร-วมมือแก2ป*ญหาในการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูทุกข้ันตอน ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน และอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง 
การจัดบริการข-าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข2องต-างๆ ให2ทราบ การ
พบปะหรือพูดคุยร-วมกันเก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร และการวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ี
เลี้ยงและผู2บริหาร สอดคล2องกับงานวิจัยของ Houston (1990: 520 – 524) สรุปเก่ียวกับการวิจัยด2าน




การสื่อสาร ความสมํ่าเสมอในการติดตามดูแล และการช-วยเหลือ และสอดคล2องกับงานวิจัยของ ได2ทํา
วิจัยเรื่อง องคประกอบของกระบวนการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของสถาบันราชภัฏตาม
ทัศนะของคณะกรรมการดําเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพ พบว-า องคประกอบของกระบวนการ
บริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู ด2านการสื่อสาร ประกอบด2วยการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่อง
อํานวยความสะดวกในการประสานงานและการสื่อสารอย-างเพียงพอ จัดประชุมสัมมนานักศึกษาและ
อาจารยผู2เก่ียวข2องอย-างสมํ่าเสมอ และมีการประสานงานและสื่อสารภายในและภายนอกสถาบัน ท้ัง
รูปแบบท่ีเป7นทางการและไม-เป7นทางการ และสอดคล2องกับงานวิจัยของ สุดธิดา จันทรมณี (2540) ได2
ทําการวิจัยเรื่อง การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏเชียงราย พบว-า ด2านอาจารยนิเทศก
ส-วนใหญ-รับผิดชอบนักศึกษา 1–10 คน ใช2เวลานิเทศระหว-าง1-6 ชม.ต-อ สัปดาห และยังมีภาระงาน
อ่ืนๆ อีก เช-น งานอาจารยท่ีปรึกษา งานบริหารระดับต-างๆ สถาบันราชภัฏเชียงรายต้ังเกณฑการนิเทศ
นักศึกษาไว2 4 ครั้ง ต-อคน ต-อภาคเรียนทําให2อาจารยนิเทศนักศึกษาได2ไม-ท่ัวถึงตามเกณฑ อาจารย
นิเทศกมีงานสอนมากเกินไป และมีข2อจํากัดในเรื่องยานพาหนะ และโรงเรียนท่ีนิเทศอยู-นอกเขตเมือง 
เสียเวลาเดินทางไปกลับ  
  ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน มีป*ญหา
ช-องทางการสื่อสารข2อมูลเก่ียวกับการฝกประสบการณของทุกฝ{าย ในการพบปะพูดคุยประเด็นข2อมูล
ย2อนกลับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาให2กับคณะศึกษาศาสตร สอดคล2องกับท่ี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2555) ได2กําหนดแผนปฏิบัติงานปฏิบัติการสอน ในการเยี่ยมสถาบัน
ปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฯ จะเป7นผู2ออกไปเยี่ยมสถาบันและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 






     4. ดานการประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว"างปฏิบัติการสอนและการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
   4.1 อาจารยนิเทศก และนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง การกําหนดกระบวนการ
และแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน  
  ผลการวิจัยเป7นเช-นนี้อาจเนื่องมาจาก อาจารยนิเทศกและนักศึกษา ยังมีป*ญหา
ความไม-ชัดเจนของการทําวิจัยในชั้นเรียน และการวัดผลประเมินผลการฝกสอน สอดคล2องกับท่ี 
อาจารยนิเทศก ได2เสนอแนะเพ่ิมเติมว-า ควรจัดให2มีการอภิปรายป*ญหาการฝกสอน และนําเสนอการฝก 
สอนในวิชาเอก และนักศึกษาเสนอแนะว-า ควรจัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังท่ี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา(2549) ได2กําหนดแผนปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา โดยได2
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”ให2นักศึกษาเป7นลําดับแรก จะทําให2นักศึกษาได2รับ
ความรู2แนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียน แล2วจึงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 3) เริ่ม
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) รับการนิเทศเยี่ยมจากอาจารยนิเทศก 5) รับ
การนิเทศจากอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 1 6) รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 2 เขียนและนําเสนอ
โครงร-ารงวิจัยในชั้นเรียน 7) สัมมนาระหว-างฝกประสบการณวิชาชีพครูและรับคําปรึกษาการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนจากอาจารยนิเทศก 8) รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก ครั้งท่ี 3 ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 9) 
สรุปและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 10) สอบสอน (อาจารยพ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการ) 11) วัน




 และคณะศึกษาศาสตร ยังได2แต-งต้ังอาจารยนิเทศก (อาจารยของสถาบันผลิตครู) (1) 
มีคุณวุฒิไม-ต่ํากว-าปริญญาตรี (2) มีประสบการณในการสอนไม-น2อยกว-า 3 ป (3) มีคุณลักษณะของความ
เป7นครูตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 38– 43) ได2กําหนดองคประกอบของมาตรฐานและ






 5. ดานการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
  5.1 อาจารยนิเทศกและนักศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
ครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยู-ในระดับมาก ในเรื่อง ความสามารถในการ 
นําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป7นผลงานได2ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมหลัง
การฝกสอนมีความชัดเจน ดังท่ี ปทีป เมธาคุณวุฒิ(2530: 98-101) ได2กล-าวถึง สมมติฐานหรือแนวคิด




ผู2ใหญ-เขาต2องการเรียนรู2ในสิ่งท่ีเป7นความจริง (Relevance) มีความหมาย (Meaningfulness) และ
นําไปปฏิบัติได2 เขาต2องการเรียนรู2สภาพป*ญหาท่ีแท2จริงโดยการเข2าไปมีส-วนรับรู2และช-วยให2เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณท่ีพึงปรารถนา 















 ขอมูลผลการวิจัยระยะท่ี 2 
 ผลจากการวิเคราะหข2อเสนอแนะการสัมภาษณ และการประชุมกลุ-ม และสรุปผล
พบว-า ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาปฏิบัติการสอน ได2เสนอแนว
ทางการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
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ป*ตตานี มีความหลากหลาย และมีความเชื่อมโยงกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีต-างๆ ซ่ึงผู2วิจัยมี
ประเด็นอภิปรายดังต-อไปนี้ 
 
  การปฐมนิเทศและส"งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1. การติดต-อประสานงานกับสถานศึกษา 
      1.1 สํารวจความต2องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต-ละ
โปรแกรมวิชาเอก 
       1.2 ทําหนังสือสํารวจความต2องการพร2อมข2อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาไปยัง
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการสํารวจล-วงหน2า 3-4 เดือน 
       1.3 แจ2งแผนงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูให2สถานศึกษาปฏิบัติการ
สอนทราบล-วงหน2า 
       1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
  2. กระบวนการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
      2.1 ประชุมนักศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือทําความเข2าใจนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตรในการเลือกโรงเรียน 
      2.2 แนะนําให2นักศึกษาได2ทราบเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข2องกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
      2.3 ให2นักศึกษาทําความเข2าใจและศึกษาคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของคณะศึกษาศาสตร 
      2.4 ใช2 website เป7นช-องทางประชาสัมพันธข-าวสารการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
       2.5 การบริหารจัดการเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนให2เป7นไปตามระบบของ
แต-ละโปรแกรมวิชาเอก 
        2.6 สร2างความเข2าใจแก-นักศึกษาเก่ียวกับความต2องการและเง่ือนไขต-าง ๆ ของ
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนและแจ2งไปยังหัวหน2าโปรแกรม/ผู2ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก-อนเลือก
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  3 การส-งนักศึกษาไปสถานศึกษาปฏิบัติการสอน    
       3.1 มอบหมายผู2บริหารหรือตัวแทนมาส-งตัวนักศึกษาด2วยตัวเองเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 




       3.3 กําหนดวันและเวลาการส-งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 
      3.4 สํารวจความต2องการพัฒนาสถานศึกษาปฏิบัติการสอน เพ่ือส-งเสริมการจัด 
การเรียนรู2 
  4. ประชุมอาจารยนิเทศก ผู2บริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอน 
       4.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศก ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยงและ             
ผู2ประสานงานสถานศึกษาปฏิบัติการสอนเพ่ือวางแผน สร2างความเข2าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  5 ประชุมและอภิปรายกลุ-มใหญ-ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนไปปฏิบัติการสอน
โดยหน-วยฝกประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร    
        5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ร-วมกับอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก เพ่ือทํา
เข2าใจบทบาทหน2าท่ี สร2างความเข2าใจตรงกันเรื่องนโยบาย/วัตถุประสงค การจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู โดยฝ{ายฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาปฏิบัติการ ผู2บริหาร มีป*ญหา
การดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ใน
การกําหนดคู-มือการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มีความถูกต2องสมบูรณพร2อมใช2
งาน ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา มีป*ญหาสูงท่ีสุดท่ีคล2ายกัน คือ การแจ2งให2ท-านทราบแผนงานการ
จัดฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส-งนักศึกษาออกฝกสอนล-วงหน2า และ
การแจ2งให2ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และงานท่ีจะต2องฝกปฏิบัติ และ
อาจารยนิเทศก มีป*ญหาสูงท่ีสุด คือ การใช2ระบบสารสนเทศเพ่ือส-งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัด 
การฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนั้นการปฐมนิเทศและส-งตัวนักศึกษาปฏิบัติการ เป7นข้ันตอนท่ีมี





สอน โดยหน- ว ยฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ  คณะ ศึ กษาศาสตร   โ ดย  คณะ ศึกษาศาสต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได2กําหนดแผนปฏิบัติงานปฏิบัติการสอนเพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงคของ
การผลิตบุคลากรครูออกไปรับใช2สังคม งานปฏิบัติการสอนได2วางแผนการปฏิบัติงานฝกสอนเป7น 5 





ปฏิบัติการสอน นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจารยนิเทศก ผู2บริหารโรงเรียน และอาจารยพ่ีเลี้ยงได2
ประชุมเพ่ือทําความเข2าใจในกระบวนการปฏิบัติการสอนให2ตรงกัน และส-งมอบนักศึกษาปฏิบัติการสอน




อย-างสมํ่าเสมอ 2.เสนอให2จัดทําเอกสาร คู-มือการฝกท่ีสมบูรณแบบ 3. เสนอให2จัดประสานงานภายใน




วิชาชีพครู 5. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาทีมงานอย-างสมํ่าเสมอ ดังท่ี สุมน อมรวิวัฒน (2541: 2) ได2
กล-าวว-า การส-งนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ เป7นการเตรียมนิสิตให2มี
ความพร2อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพท่ีแท2จริง ได2รู2จักเด็ก ได2ทํางานร-วมกับครูและบุคคลอ่ืนๆ ได2มี
โอกาสเป7นผู2นําซ่ึงช-วยให2นิสิตได2ปรับปรุงตนเองในทุกๆ ด2าน การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีดีมิได2
หมายความถึงการจัดสภาพห2องเรียนท่ีหรูหรา สะดวกสบาย มิได2หมายถึง ความพร2อมทางวัตถุ 
เทคโนโลยี และการบริการอันเลิศ หากหมายถึง โอกาสท่ีนิสิตจะได2รับการฝกฝนอย-างหลากหลาย ได2
เรียนรู2แบบอย-างท่ีดี ค2นคว2าแก2ป*ญหาท่ีท2าทาย รู2จักและเข2าใจตนเองมากข้ึน สามารถสร2างความสัมพันธ
ท่ีดีกับทุกคนทุกฝ{ายในองคกร เกิดความรู2สึกท่ีดีภาคภูมิใจในสถานภาพของวิชาชีพครู และสอดคล2องกับ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(2553) ท่ีกล-าวว-า จุดมุ-งหมายของการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูจะบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพได2นั้น ย-อมข้ึนอยู-กับองคประกอบท่ีสําคัญ
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  การสังเกตการสอนของอาจารย พ่ีเล้ียง 
  1.การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน2าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได2รับมอบหมาย 
      1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให2กับนักศึกษา 
       1.2 พูดคุยและร-วมกันทําความรู2จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข2องภายในโรงเรียน 
       1.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให2คําปรึกษาอย-างใกล2ชิด 
       1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง  
       1.5 อาจารยพ่ีเลี้ยง ติดตามและตรวจสอบผลงานตามข2อกําหนด 
 
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู2บริหารสถานศึกษา มีป*ญหาการดําเนินการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการกําหนดวัน – เวลาในการสังเกต
การสอนให2กับนักศึกษา มีป*ญหาสูงสุด ส-วนอาจารยพ่ีเลี้ยง มีป*ญหาสูงท่ีสุดในเรื่องการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสมํ่าเสมอ  และนักศึกษา มีป*ญหาสูงท่ีสุดในเรื่องการสังเกตการสอน
มีวางแผนร-วมกันระหว-างนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู2บริหาร ท้ังนี้ จึงควรมีกําหนด
แนวทางด2านการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยผู2บริหาร อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และ
นักศึกษา ร-วมกันวางแผนการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ตลอดจนการให2คําปรึกษาและติดตามผล 
ดังท่ี อัจฉรา ประไพตระกูล (2522 : 1) ได2กล-าวไว2ว-า การฝกประสบการณวิชาชีพครู เป7นประสบการณ
ท้ังมวลท่ีช-วยให2ผู2เรียนได2ปฏิบัติงานเก่ียวข2องกับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลในระดับหรือกลุ-มต-างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงได2รับโอกาสในการสังเกตการณการเรียนการสอน ร-วมมือทํางาน 
ฝกทําการสอนและกิจกรรมต-างๆ อันจะเสริมสร2างให2ผู2ท่ีจะเป7นครูเกิดการเรียนรู2และมีความเข2าใจ
เก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐาน ตลอดจนหลักการต-างๆท่ีจําเป7นต-อการเรียนการสอน สอดคล2องกับ หน-วยฝก
ประสบการณวิชาชีพ ฝ{ายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2532: 75) ได2กําหนด
อาจารยพ่ีเลี้ยงมีบทบาทท่ีสําคัญ ดังนี้ ช-วยจัดให2นิสิตได2มีโอกาสร-วมมือ ทํากิจกรรมท้ังท่ีเป7นกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปdดโอกาสให2นิสิตได2ร-วมประชุมกับ
อาจารยนิเทศกฝ{ายโรงเรียนหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือหาประสบการณ , จัดให2นิสิตได2มีโอกาสสังเกตการ
สอนท้ังทางตรงและทางอ2อม เพ่ือเป7นแนวทางในการสอนของนิสิตต-อไป , ช-วยตรวจบันทึกการสอน
ล-วงหน2าของนิสิต และให2คําแนะนําในการพัฒนาการทําบันทึกการสอน เพ่ือให2การสอนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน , การสังเกตการสอน ควรจะสังเกตการสอนให2ตลอดคาบ และเข2าสังเกตการสอน
อย-างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เพ่ือสังเกตข2อบกพร-องของนิสิตและเสนอแนะต-อไป  และหน-วยประสบการณ
วิชาชีพ ฝ{ายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2532: 77-79); คณะศึกษาศาสตร 





นิเทศก จะได2จัดตารางเวลาทํางานได2เหมาะสม 2. แจ2งให2อาจารยนิเทศกทราบล-วงหน2า ถ2ามีการเปลี่ยน 
แปลงตารางสอนหรือมีเหตุการณท่ีต2องทําให2งดสอน 3. แจ2งป*ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตให2อาจารยนิเทศก





  การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  1. การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร 
       1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงาน
และไปนิเทศ 
       1.2 ผู2บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออกเยี่ยมหน-วยฝกสอนร-วมกับ
อาจารยนิเทศก เพ่ือสร2างความสัมพันธระดับสถาบัน 
       1.3 ก-อนไปนิเทศนักศึกษา ควรพบผู2บริหาร 
       1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะศึกษาศาสตร 
  2 รับการนิเทศจากอาจารยนิเทศก 
       2.1 มีการแจ2งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล-วงหน2า เพ่ือจะได2มีการ
ประสานความร-วมมือระหว-างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู2บริหาร 
       2.2 อาจารยนิเทศกมานิเทศนักศึกษาตามข2อกําหนด 
  3 การประเมินผล โดยอาจารยนิเทศกนักศึกษาของปฏิบัติการสอน ชี้แจงข2อดี 
ข2อบกพร-อง และเสนอแนะวิธีการแก2ไข 
      3.1 ทุกฝ{ายร-วมกันเสนอแนะและหาวิธีการแก2ไขข2อบกพร-องของการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆกัน 








พรรณี พบว-า อาจารยนิเทศกควรมีการนิเทศอย-างต-อเนื่องสมํ่าเสมอ และประสานงานร-วมมือกับ
ผู2บริหารและครูพ่ีเลี้ยง และดังท่ี ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร ได2วางแผนการ
ปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพ (คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ม.ป.) ในด2านการเยี่ยมสถาบันฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 
และนิสิต คณะกรรมการ ฯ จะเป7นผู2ออกไปเยี่ยมสถาบันและนิสิตการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ อย-าง
น2อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในสัปดาหท่ี 3 ของการส-งนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพฯ โดยคณะกรรมการ 
ฯ จะพบกับผู2บริหาร อาจารยหัวหน2าหมวด/สาขาวิชา และอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข2อเสนอแนะมาปรับปรุงให2สอดคล2องกับความต2องการของสถาบันการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 
และสอดคล2องกับ การศึกษาของ เจริญ รองเดช (2542) ได2ทําวิจัยเรื่อง องคประกอบของกระบวนการ
บริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของสถาบันราชภัฏตามทัศนะของคณะกรรมการดําเนินงานการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ พบว-า ด2านการสื่อสาร เก่ียวกับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการประสานงานและการสื่อสารอย-างเพียงพอ จัดประชุมสัมมนานักศึกษา และอาจารย
ผู2เก่ียวข2องอย-างสมํ่าเสมอ และมีการประสานงานและสื่อสารภายในและภายนอกสถาบันท้ังรูปแบบท่ี






ของ สุดธิดา จันทรมณี (2540) ได2ทําการวิจัยเรื่อง การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏ
เชียงราย พบว-า ด2านอาจารยนิเทศกส-วนใหญ-รับผิดชอบนักศึกษา 1–10 คน ใช2เวลานิเทศระหว-าง 1 – 6 
ชม.ต-อ สัปดาห และยังมีภาระงานอ่ืนๆ อีก เช-น งานอาจารยท่ีปรึกษา งานบริหารระดับต-างๆ สถาบัน
ราชภัฏเชียงรายต้ังเกณฑการนิเทศนักศึกษาไว2 4 ครั้ง ต-อ คน ต-อ ภาคเรียนทําให2อาจารยนิเทศนักศึกษา




  1. นักศึกษาปฏิบัติการสอน ต2องปรับปรุงแก2ไขวิจัยในชั้นเรียนตามข2อเสนอแนะ
จากอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร-างวิจัยในชั้นเรียน 
       1.1 นําเสนอความก2าวหน2าการทําวิจัยในชั้นเรียนและให2คะแนน 
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  2. การสัมมนาระหว-างฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา 
การสอน การปฏิบัติงานในหน2าท่ีครูระหว-างปฏิบัติการสอน 
       2.1 อภิปรายป*ญหาการฝกสอน นําเสนอการฝกสอนในวิชาเอก และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู2ประสบการณจากเพ่ือนต-างสถาบันปฏิบัติการสอน 
       2.2 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 








เรียน ซ่ึงสอดคล2องกับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติ 
การฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ม.ป.) ในเรื่องการประชุม
อภิปรายระหว-างการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ คณะกรรมการ ฯ ได2กําหนดให2มีการประชุมอภิปราย
ระหว-างการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 2 ครั้ง ในแต-ละภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให2นิสิตได2
กลับมาแลกเปลี่ยนข2อคิดเห็นและหาแนวทางแก2ไขป*ญหาบางประการท่ีนิสิตประสบในระหว-างการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ฯ ของแต-ละโรงเรียน โดยอาจารยนิเทศกทุกคนจะเป7นผู2รับผิดชอบการอภิปราย 
 
 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 




     1.1 จัดโครงการเตรียมความพร2อมเพ่ือการสอบเข2าบรรจุครูและควรมีการแนะนํา
การทํางาน 
      1.2 จัดเวทีนําเสนอการปฏิบัติท่ีเป7นเลิศ Best Practice 
      1.3 การพูดคุยสรุปถึงข2อปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 




 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากด2านการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนเป7นการประเมินผลการปฏิบัติ 
การสอนและการปฏิบัติหน2าท่ีครู โดยสรุปเป7นบทเรียนและนําเสนอเป7นผลงานนิทรรศการ จัดให2มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานและด2านท่ีเป7นป*ญหาอุปสรรค นําเสนอวิจัย
ในชั้นเรียนท่ีผ-านการประเมินจากอาจารยนิเทศก ท้ังนี้จากผลการวิจัยพบว-า อาจารยนิเทศก มีป*ญหา 




สอดคล2องกับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการฝก
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ม.ป.) ในเรื่องการสัมมนาหลังการฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ ในแต-ละภาคการศึกษา คณะกรรมการฯ ร-วมกับอาจารยนิเทศก จะจัดสัมมนา
หลังจากนิสิตเสร็จสิ้นภาระการ ฝกปฏิบัติงานการสอน เพ่ือเปdดโอกาสให2นิสิตได2นําประสบการณและ
ข2อคิดจากการฝกปฏิบัติงานการสอน และการปฏิบัติงานครูมาวิเคราะห ประเมินผลรวมสรุป พร2อมท้ัง





 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 จากผลการวิจัยพบว-า ผู2บริหารสถานศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก 
และนักศึกษา มีป*ญหาเรื่องการประสานงานระหว-างผู2เ ก่ียวข2องทุกฝ{ายก-อนท่ีส-งนักศึกษาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ดังนั้น เพ่ือให2การดําเนินงานการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี มีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรให2ความสําคัญ
กับการประสานงานกับทุกฝ{ายท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือดําเนินงานของการฝกประสบการณวิชาชีพครู  
    1.2 จากผลการวิจัยพบว-า มีป*ญหาการให2ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) การจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแก-คณะ ดังนั้น หน-วยฝกประสบการณวิชาชีพครู ควรมีนโยบาย ส-งเสริมและ
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูอย-างต-อเนื่อง และควรเพ่ิมช-องทางการ
ติดต-อสื่อสาร การประชาสัมพันธข2อมูลข-าวสารระหว-างคณะศึกษาศาสตรกับโรงเรียนให2เห็นเป7นประจักษ 
  1.3 ควรนําแนวทางท่ีได2จากการวิจัยไปใช2เป7นแนวทางในการกําหนดเป7นคู-มือการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู สําหรับทุกฝ{าย เพ่ือสร2างความเข2าใจบทบาทหน2าท่ี นโยบาย/วัตถุประสงค 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู และนําเสนอต-อผู2บริหารคณะศึกษาศาสตร ต-อไป 
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                     2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต"อไป 
                          2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการติดตามและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
      2.2 ควรมีการวิจัยประเมินประสิทธิภาพการใช2แนวทาง/และประสิทธิภาพคู-มือ
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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 1. รองศาสตราจารย ดร.คณิตา  นิจรัลกุล 
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
 
 2. รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก  เชิงเชาว 
  หัวหน+าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
 
 3. ผู+ช/วยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง 
  ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป*ตตานี 
 
 4. อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 
  อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 5. ผู+ช/วยศาสตราจารย ดร.มณฑณา  พิพัฒนเพ็ญ 
  อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 














(Suitability Standard) และมาตรฐานความเป6นไปได (Feasibility Standard) 
เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ (ร?าง) แนวทาง 
การจัดฝAกประสบการณ&วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร& มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
วิทยาเขตปDตตานี 
 
ช่ือ – สกุล ตําแหน?ง 
1. ผู+ช/วยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิทย  พจนตันติ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2. ผู+ช/วยศาสตราจารย ดร.วิธาดา  สินประจักษผล ผู+ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
3. ผู+ช/วยศาสตราจารย ดร.อัมพร  ศิลปเมธากุล หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกศิลปศึกษา 
4. ดร.อลิสรา  ชมชื่น หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกคณิตศาสตร 
5. ดร.ณัฐินี   โมพันธุ  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกเคมี 
6. ดร.ฐปนรรฆ  ประทีปเกาะ  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกสุขศึกษา 
7. อาจารยปาลิดา  สายรัตทอง  พัฒนพิชัย  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกการประถมศึกษา   
8. อาจารยจันทรดา  พิทักษสาลี  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกชีววิทยา 
9. อาจารยธเนศ  สุขมาตย  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกฟCสิกส 
10. อาจารยธวัชศักย  ต้ังปณิธานวัฒน  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา   
11. อาจารยมะลิ  ศรีชู  ผู+ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกภาษาไทย 
12. อาจารยฮามีดGะ  มูสอ  หัวหน+าโปรแกรมวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป 














รายนามผูทรงคุณวุฒิ การจัดประชุมกลุ?ม (Focus group) 
เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของวิพากษ& วิจารณ&และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสม
และความเป6นไปไดของการนํา (ร?าง) แนวทางการจัดฝAกประสบการณ&วิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร& มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& วิทยาเขตปDตตาน ี
ไปใชในการจัดฝAกประสบการณ&วิชาชีพครู 
 
ตําแหน?ง ช่ือ – สกุล  โรงเรียน/หน?วยงาน 
ผู+บริหาร 1. นางสาวอนุช  เพชรเรือง โรงเรียนสตรียะลา 
 2. นางสาวเกศกนก  โลหะวิจารณ  โรงเรียนอนุบาลป*ตตานี 
 3. นางจรุณี  แสงหวัง   โรงเรียนนราธิวาส 
 4. นางสุดารัตน  อติศัพท   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดป*ตตานี 
 5. นางปาตีเมาะ ชุมผอม   โรงเรียนบ+านดอนรัก 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 1. นางอามีเนGาะ  วานา โรงเรียนสตรียะลา 
 2. นางสาวฉัตรชนก  แสงขาว โรงเรียนอนุบาลป*ตตานี 
 3. นางสายนที  แก+วมหากาฬ  โรงเรียนนราธิวาส 
 4. นายประพันธ  จองเดิม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดป*ตตานี 
 5. นางสาวอาภรณ  ทุ/มนวล  โรงเรียนบ+านดอนรัก 
อาจารยนิเทศก 1. ผศ.ดร.อัศวิน  ศิลปเมธากุล คณะศึกษาศาสตร มอ.ป*ตตานี 
 2. ผศ.อาฟJฟJ  ลาเตGะ คณะศึกษาศาสตร มอ.ป*ตตานี 
 3. ดร.นัทธี  บุญจันทร  คณะศึกษาศาสตร มอ.ป*ตตานี 
 4. อาจารยปานใจ  แสงศิลา คณะศึกษาศาสตร มอ.ป*ตตานี 
 5. อาจารยสินี  คูหามุข คณะศึกษาศาสตร มอ.ป*ตตานี 
    
     
     
   
   























สวนราชการ    ภาควิชาการบริหารการศึกษา   โทร. 1624  
ท่ี   มอ. 260/ว055.1 วันท่ี  22  มกราคม  2556           
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห ในการทดลองเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
เรียน  
ด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก 2  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  เป;นอาจารย ท่ีปรึกษา 
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงใคร=ขอ
















สวนราชการ    ภาควิชาการบริหารการศึกษา   โทร. 1624  
ท่ี   มอ. 260/ว065                              วันท่ี  30  มกราคม  2557           
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห ในการเก็บข,อมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน  
 
เนื่องด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี ดร.เรชา ชูสุวรรณ เป;น
อาจารย ท่ีปรึกษา 
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี จึงใคร=ขอความอนุเคราะห เก็บข,อมูลเพ่ือการวิจัยสําหรับสําหรับวิทยานิพนธ หัวข,อดังกล=าวท่ี
เก่ียวข,องกับท=าน เพ่ือนักศึกษาจะได,นําข,อมูลการวิจัยไปวิเคราะห ในข้ันตอนต=อไป ตามแบบสอบถาม
ดังแนบ 















ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๔๔๒     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        จังหวัดป4ตตานี  ๙๔๐๐๐ 
             ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห ในการเก็บข,อมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน   
สิ่งท่ีส=งมาด,วย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เนื่องด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก ๒ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี ดร.เรชา ชู
สุวรรณ เป;นอาจารย ท่ีปรึกษา 
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี  จึงใคร=ขอความอนุเคราะห เก็บข,อมูลเพ่ือการวิจัยสําหรับสําหรับวิทยานิพนธ หัวข,อดังกล=าวท่ี
เก่ียวข,องกับท=าน เพ่ือนักศึกษาจะได,นําข,อมูลการวิจัยไปวิเคราะห ในข้ันตอนต=อไป 




    (ดร.ธีร หฤทัยธนาสันต์ิ) 
   รองหัวหน,าภาควิชาการบริหารการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
       หัวหน,าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 




                                                               บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะศึกษาศาสตร  ภาควิชาการบริหารการศึกษา โทร. ๑๖๒๔ 
ท่ี   มอ.๒๖๐/ว๗๑๕ วันท่ี  ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห เป;นผู,ทรงคุณวุฒิให,การสัมภาษณ งานวิจัย 
เรียน  
ด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก ๒  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี อาจารย ดร.เรชา  ชูสุวรรณ เป;นอาจารย ท่ี
ปรึกษา 
ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษาได,พิจารณาเห็นว=า ท=านเป;นผู, ท่ีมีความรู,
ความสามารถในเรื่องนี้เป;นอย=างดี  จึงใคร=ขอความอนุเคราะห จากท=านเป;นผู,ทรงคุณวุฒิให,การ
สัมภาษณ งานวิจัย ประเด็นการตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม (Suitability Standard) และ
มาตรฐานความเป;นไปได, (Feasibility Standard) ในทางนโยบายของ (ร=าง)แนวทางการจัดฝ8ก
ประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี เพ่ือ
ใช,เป;นแนวทางในการปรับปรุงต=อไป ตามเอกสารดังแนบ 
















ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๔๓๓.๑     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        จังหวัดป4ตตานี  ๙๔๐๐๐ 
            ๒๒  มกราคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห ในการทดลองเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
เรียน   
สิ่งท่ีส=งมาด,วย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑  ฉบับ 
ด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก ๒  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี ดร.เรชา ชูสุวรรณ  เป;นอาจารย ท่ีปรึกษา 
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงใคร=ขอ
ความอนุเคราะห ทดลองเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ หัวข,อดังกล=าวท่ีเก่ียวข,องกับท=าน 
เพ่ือนักศึกษาจะได,นําไปปรับปรุงแก,ไขก=อนนําไปใช,ในการวิจัยกลุ=มตัวอย=างต=อไป 






   หัวหน,าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 







ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/๒๔๘     คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง 
        จังหวัดป4ตตานี  ๙๔๐๐๐ 
             ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห บุคลากรในสังกัดเป;นผู,เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย                  
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สิ่งท่ีส=งมาด,วย ๑.  เอกสารโครงร=างงานวิจัย จํานวน     ๑     ชุด 
  ๒.  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย จํานวน     ๔     ชุด 
ด,วย นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แผนการเรียนแบบ แผน ก แบบ ก ๒  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี” โดยมี อาจารย ดร.เรชา ชูสุวรรณ เป;นอาจารย ท่ี
ปรึกษา 
ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษาได,พิจารณาเห็นว=า อาจารย ดร.มณฑณา 









   หัวหน,าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 





ท่ี ศธ 0521.2.0702/ว582                                          ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตป4ตตานี 94001 
             18 ธันวาคม 2557 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห บุคลากรในสังกัดเป;นผู,ทรงคุณวุฒิการประชุมกลุ=ม (Focus Group) 
เรียน      
  ด,วย  นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตป4ตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
จัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี”  โดยมี ดร.เรชา ชูสุวรรณ เป;นอาจารย ท่ีปรึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ได,พิจารณาเห็นว=า อาจารย อนุช เพชรเรือง และ 
อาจารย อามีเนmาะ วานา บุคลากรในสังกัดของท=านเป;นผู,มีความรู,ความสามารถและเป;นบุคลากรท่ีมี
ส=วนเก่ียวข,องกับการฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร จึงเรียนมายังท=านเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห บุคลากรในสังกัดเป;นผู,ทรงคุณวุฒิการประชุมกลุ=ม (Focus Group) เพ่ือวิพากษ 
วิจารณ และให,ข,อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป;นไปได,ของ (ร=าง) แนวทางการจัดฝ8ก
ประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี  ใน
วันพุธท่ี 21 มกราคม 2558 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห,องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี   





             (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
               หัวหน,าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 





สวนราชการ    ภาควิชาการบริหารการศึกษา   โทร. 1624  
ท่ี   มอ. 260/ว482                             วันท่ี   18   ธันวาคม   2557           
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห เป;นผู,ทรงคุณวุฒิการประชุมกลุ=ม (Focus Group) 
เรียน  
ด,วย  นายบุรินทร สหะวิริยะ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตป4ตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
จัดฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป4ตตานี” โดยมี ดร.เรชา ชูสุวรรณ เป;นอาจารย ท่ีปรึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ได,พิจารณาเห็นว=าท=านเป;นผู,ทรงคุณวุฒิและเป;น
บุคลากรท่ีมีส=วนเก่ียวข,องกับการฝ8กประสบการณ วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร จึงใคร=ขอความ
อนุเคราะห จากท=านในการเข,าร=วมการประชุมกลุ=ม (Focus Group) เพ่ือวิพากษ วิจารณ และให,
ข,อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป;นไปได,ของ (ร=าง) แนวทางการจัดฝ8กประสบการณ 
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี  ในวันพุธท่ี 21 
มกราคม 2558 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห,องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย                 
สงขลานครินทร วิทยาเขตป4ตตานี 





(ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 



















































 แบบสอบถามชุดนี้มี 7  หน1า แบ9งออกเป7น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู แยกเป7น 5 
ส9วน ดังนี้ 
  2.1 การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
  2.2 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  2.3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 











ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9อง [   ] หน1าข1อความท่ีตรงกับสถานภาพของท9าน 
1. เพศ 
 [   ] ชาย 
 [   ] หญิง 
2. อายุ 
 [   ] 21-30 ปM 
  [   ] 31-40 ปM 
  [   ] 41-50 ปM 
  [   ] 51 ปMข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา 
 [   ] ปริญญาตรี 
  [   ] ปริญญาโท 
  [   ] ปริญญาเอก 
  [   ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................................................... 
4. ประสบการณด1านการสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  [   ] ตํ่ากว9า 5 ปM 
  [   ] 5-9 ปM 
  [   ] 10-14 ปM 
  [   ] 15-19 ปM 
  [   ] 20 ปMข้ึนไป 
5. ประสบการณในการเป7นอาจารยนิเทศก 
 [   ] ตํ่ากว9า 3 ปM 
 [   ] 3-5 ปM 
 [   ] 6-8 ปM 
 [   ] 9-11 ปM 
 [   ] 12 ปMข้ึนไป 
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6. ท9านเป7นอาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชา ............................................................................................ 
7. จํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี้ 
 [   ] 1-5 คน 
 [   ] 6-10 คน 
 [   ] 11-15 คน 
 [   ] มากกว9า 15 คน 
8. จํานวนชั่วโมงสอนต9อสัปดาหในภาคเรียนนี้ 
 [   ] ไม9มีชั่วโมงสอนเลย 
 [   ] สอนนักศึกษา............................. ชัว่โมง/สัปดาห 
9. จํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอนนักศึกษาฝ"กสอนโดยเฉลี่ยต9อเดือน 
 [   ] 1-2 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] 3-4 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] 5-6 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] มากกว9า 6 ชั่วโมง/เดือน 
10. งานในหน1าท่ีอ่ืน ๆ ต1องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝ"กสอน 
 (ตอบได1มากกว9า 1 ข1อ) 
 [   ] งานอาจารย 
 [   ] งานบริหารระดับภาควิชา 
 [   ] งานแนะแนว 
 [   ] งานบริหารระดับคณะ 








ตอนท่ี 2 ป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คําช้ีแจง ข1อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ เป7นข1อความท่ีขอให1ท9านพิจารณาความมากน1อยของการ 
ปฏิบัติในด1านต9างๆ โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9องตัวเลขให1ตรงกับสภาพท่ีเป7นอยู9จริง 
 5   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมาก 
 3   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับปานกลาง 
 2   หมายความว9า  ป3ญหาอยู9ในระดับน1อย 
 1   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับน1อยท่ีสุด 
จากความหมายของตัวเลขดังกล9าว ขอให1ท9านพิจารณาข1อคําถามแต9ละข1อแล1วโปรดเขียนเครื่องหมาย 
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0 มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณและสื่อการสอนกันใช1ระหว9างโรงเรียนฝ"กสอน .......  /    
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2 คณะมีป3ญหาในการใช1ระบบสารสนเทศท่ีไม9มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
     
3 คณะแจ1งให1ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู และ
งานท่ีจะต1องฝ"กปฏิบัติ 
     
4 คณะขาดการประสานงานระหว9างผู1เก่ียวข1องทุกฝTายก9อนท่ีส9งนักศึกษาไปฝ"ก
ประสบการณวิชาชีพครู 
     
5 คณะมีการแจ1งให1ทราบแผนงานนิเทศการฝ"กสอนท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษา
ท่ีมีการส9งนักศึกษาออกฝ"กสอนล9วงหน1า 
     
6 ความเข1าใจในบทบาทหน1าท่ี      
7 การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร เพ่ือทํา
เข1าใจบทบาทหน1าท่ีของตนเองได1เป7นอย9างดีและชัดเจนอย9างถูกต1อง 
     
8 งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกด1านการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู      
9 มีการจัดทําและบริการคู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูได1ท่ัวถึง       
10 คู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครขูองคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต1อง
สมบูรณพร1อมใช1งาน 
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 การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
11 วางแผนการออกเยี่ยมหน9วยฝ"กสอนและนิเทศนักศึกษาร9วมกัน      
12 ยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ      
13 มีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย9างเหมาะสม      
14 กําหนดวัน เวลา ให1นักศึกษาทราบล9วงหน1าในการออกเยี่ยมหน9วยฝ"กสอนและ
นิเทศนักศึกษา 
     
15 มีการประสานงานระหว9างคณะฯ กับโรงเรียนอย9างใกล1ชิด      
16 การให1หรือมีข1อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
17 พบปะหรือพูดคุยร9วมกันเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดยนักศึกษา 
อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
18 การจัดบริการข9าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและท่ี 
เก่ียวข1องต9างๆ ให1ทราบ  
     
19 สนใจท่ีจะแก1ป3ญหาในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน  
ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
     






     
22 สัมมนาร9วมกันระหว9างผู1บริหารของคณะฯ อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝ"กสอน      
23 การเตรียมเนื้อหาในการสัมมนาล9วงหน1าโดยให1นักศึกษาฝ"กสอน เตรียมป3ญหา 
แต9ละกรณีมาเสนอและอภิปรายร9วมกัน 
     
24 การเชิญวิทยากรมาให1ความรู1เฉพาะเรื่องตามความต1องการของนักศึกษาฝ"กสอน
ในชั่วโมงการสัมมนาฝ"กสอน 
     
25 การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว1ล9วงหน1าตลอดภาคเรียนท่ีฝ"กสอน      
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27 การติดตามผลนักศึกษาฝ"กสอนโดยนําผลสรุปจากการสัมมนาไปใช1กับสถานการณ
จริงขณะฝ"กสอน 
     
28 การเข1าร9วมสัมมนาของนักศึกษาฝ"กสอนแต9ละครั้ง มีผลต9อการวัดผลประเมินผล
การฝ"กสอนด1วย 
     
29 มีกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน      
30 มีการนําเสนอความก1าวหน1าการทําวิจัยในชั้นเรียนและมีผลต9อการวัดผล
ประเมินผลการฝ"กสอนด1วย 
     
 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
31 การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว1ล9วงหน1าตลอดภาคเรียนท่ีฝ"กสอน       
32 การกําหนดวัน-เวลาการส9งงานของนักศึกษาและการส9งผลการประเมินการฝ"กสอน
มีความชัดเจน 
     
33 นักศึกษาได1รับการพัฒนาความสามารถในด1านการทํางานร9วมกับผู1อ่ืน      
34 นักศึกษามีความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทํา
เป7นผลงานได1 
     
35 มีกระบวนการปลูกฝ3งเจตคติท่ีพึงประสงคต9ออาชีพครูให1แก9นักศึกษาก9อนจบ      
36 มีกระบวนการปลูกฝ3งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน1าท่ีครูในด1านการ
สอน การบริการท้ังในโรงเรียนและชุมชนให1แก9นักศึกษาก9อนจบ 
     
37 การติดตามผลการฝ"กสอนโดยนําผลสรุปมาร9วมกันอภิปรายเฉพาะในโปรแกรม
วิชาเอก 
     
38 มีกระบวนการการติดตามพัฒนาการด1านต9างๆ ของนักศึกษาโดยบันทึกทุกระยะท่ี
มีการประเมินผลการฝ"กสอนและรายงานผล 
     
39 การจัดกิจกรรมหลังการฝ"กสอนมีความชัดเจน      










คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและข1อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร1างแนวทางการจัดฝ"ก  
              ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
1. การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 




































 แบบสอบถามชุดนี้มี  7 หน1า แบ9งออกเป7น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู แยกเป7น 5 
ส9วน ดังนี้ 
  2.1 การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
  2.2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  2.3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 












ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9อง [   ] หน1าข1อความท่ีตรงกับสถานภาพของท9าน 
1. เพศ 
  [   ] ชาย 
  [   ] หญิง 
2. อายุ 
  [   ] 21-30 ปM 
  [   ] 31-40 ปM 
  [   ] 41-50 ปM 
  [   ] 51 ปMข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา 
  [   ] ปริญญาตรี 
  [   ] ปริญญาโท 
 [   ] ปริญญาเอก 
 [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 
4. ประสบการณด1านการสอน 
 [   ] ตํ่ากว9า 5 ปM 
 [   ] 5-9 ปM 
 [   ] 10-14 ปM 
 [   ] 15-19 ปM 
 [   ] 20 ปMข้ึนไป 
5. ประสบการณในการเป7นอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 [   ] ตํ่ากว9า 3 ปM 
 [   ] 3-5 ปM 
 [   ] 6-8 ปM 
 [   ] 9-11 ปM 
 [   ] 12 ปMข้ึนไป 
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6. ท9านเป7นอาจารยพ่ีเลี้ยงโปรแกรมวิชา .................................................................................. 
7.จํานวนนักศึกษาฝ"กสอนท่ีรับผิดชอบนิเทศในภาคเรียนนี้ 
 [   ] 1-5 คน 
 [   ] 6-10 คน 
 [   ] 11-15 คน 
 [   ] มากกว9า 15 คน 
8. จํานวนชั่วโมงสอนต9อสัปดาหในภาคเรียนนี้ 
 [   ] ไม9มีชั่วโมงสอนเลย 
 [   ] สอน ..................................... ชัว่โมง/สัปดาห 
9. จํานวนชั่วโมงท่ีนิเทศการสอนนักศึกษาฝ"กสอนโดยเฉลี่ยต9อสัปดาห 
 [   ] 1-2 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] 3-4 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] 5-6 ชั่วโมง/เดือน 
 [   ] มากกว9า 6 ชั่วโมง/เดือน 
10. ตําแหน9งป3จจุบัน ........................................................................................................... 
11. งานในหน1าท่ีอ่ืนๆ ต1องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝ"กสอน  
  (ตอบได1มากกว9า 1 ข1อ) 
 [   ] งานวิชาการ 
 [   ] งานงบประมาณ 
 [   ] งานบุคคล 
 [   ] งานบริหารท่ัวไป  







ตอนท่ี 2 ป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คําช้ีแจง ข1อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ เป7นข1อความท่ีขอให1ท9านพิจารณาความมากน1อยของการ 
ปฏิบัติในด1านต9างๆ โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9องตัวเลขให1ตรงกับสภาพท่ีเป7นอยู9จริง 
 5 หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมาก 
 3 หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับปานกลาง 
 2 หมายความว9า  ป3ญหาอยู9ในระดับน1อย 
 1 หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับน1อยท่ีสุด 
จากความหมายของตัวเลขดังกล9าว ขอให1ท9านพิจารณาข1อคําถามแต9ละข1อแล1วโปรดเขียนเครื่องหมาย 
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0 มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณและสื่อการสอนกันใช1ระหว9างโรงเรียนฝ"กสอน ........  /    
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 การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาฝ*กสอน      
1 คณะแจ1งให1ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู และ
งานท่ีจะต1องฝ"กปฏิบัติ 
     
2 คณะขาดการประสานงานระหว9างผู1เก่ียวข1องทุกฝTายก9อนท่ีส9งนักศึกษาไปฝ"ก
ประสบการณวิชาชีพครู 
     
3 คณะมีการแจ1งให1ท9านทราบแผนงานการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครท่ีูจะ
ปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส9งนักศึกษาออกฝ"กสอนล9วงหน1า 
     
4 ท9านมีป3ญหาเก่ียวกับความเข1าใจในบทบาทหน1าท่ี      
5 คณะศึกษาศาสตรจัดให1มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ี
เลี้ยง และผู1บริหาร เพ่ือทําเข1าใจบทบาทหน1าท่ีของตนเองได1เป7นอย9างดีและ
ชัดเจนอย9างถูกต1อง 
     
6 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําและบริการคู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู
ได1ท่ัวถึง  
     
7 คู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต1อง
สมบูรณพร1อมใช1งาน 
     
 การสังเกตการสอนของอาจารย1พ่ีเล้ียง  
8 การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให1กับนักศึกษา      
9 การสังเกตการสอนมีวางแผนร9วมกันระหว9างนักศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และ
ผู1บริหาร 
     
10 ร9วมกันแก1ไขป3ญหาท่ีเกิดข้ึน ก9อนเริ่มฝ"กสอน      
11 การวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนและให1แนวคิดพ้ืนฐานก9อนมอบหมาย
งาน 
     
12 ชี้แนะ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให1มีทางเลือกใหม9      
13 ตรวจสอบการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ      
14 จัดให1นักศึกษาได1มีโอกาสสังเกตการสอนท้ังทางตรงและทางอ1อม  
เป7นแนวการสอน 
     
15 พูดคุยและร9วมกันทําความรู1จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข1องภายในโรงเรียน      






5 4 3 2 1 
 การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
17 วางแผนการออกเยี่ยมหน9วยฝ"กสอนร9วมกับอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและ
ผู1บริหาร 
     
18 การอํานวยความสะดวกในการไปนิเทศและออกเยี่ยมสถาบัน      
19 การจัดสรรงบประมาณในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูเพียงพอ      
20 มีการกําหนดวัน เวลา ให1นักศึกษาทราบล9วงหน1าในการออกเยี่ยมหน9วย
ฝ"กสอนและนิเทศนักศึกษา 
     
21 มีการประสานงานระหว9างคณะฯ กับโรงเรียนอย9างใกล1ชิด      
22 การให1หรือมีข1อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
23 พบปะหรือพูดคุยร9วมกันเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
24 การจัดบริการข9าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียว 
ข1องต9างๆ ให1ทราบ  
     
25 ร9วมมือแก1ป3ญหาในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน  
ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
     
26 การให1ข1อมูลย1อนกลับ (Feedback) การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพคร ู
แก9คณะ 















คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและข1อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร1างแนวทางการจัดฝ"ก  
              ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1. การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
 ข1อเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 





































 แบบสอบถามชุดนี้มี 7  หน1า แบ9งออกเป7น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู แยกเป7น 5 
ส9วน ดังนี้ 
  2.1 การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
  2.2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  2.3 การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 











ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9อง [   ] หน1าข1อความท่ีตรงกับสถานภาพของท9าน 
1. เพศ 
  [   ] ชาย 
  [   ] หญิง 
2. อายุ 
  [   ] 21-30 ปM 
  [   ] 31-40 ปM 
  [   ] 41-50 ปM 
  [   ] 51 ปMข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา 
  [   ] ปริญญาตรี 
  [   ] ปริญญาโท 
 [   ] ปริญญาเอก 
 [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... 
4. ประสบการณด1านการบริหาร 
 [   ] ตํ่ากว9า 5 ปM 
 [   ] 5-9 ปM 
 [   ] 10-14 ปM 
 [   ] 15-19 ปM 
 [   ] 20 ปMข้ึนไป 
5. ประสบการณในการเป7นผู1บริหารสถานศึกษา 
 [   ] ตํ่ากว9า 3 ปM 
 [   ] 3-5 ปM 
 [   ] 6-8 ปM 
 [   ] 9-11 ปM 




 [   ] 1-5 คน 
 [   ] 6-10 คน 
 [   ] 11-15 คน 
 [   ] มากกว9า 15 คน 
 
ตอนท่ี 2 ป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
คําช้ีแจง ข1อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ เป7นข1อความท่ีขอให1ท9านพิจารณาความมากน1อยของการ 
ปฏิบัติในด1านต9างๆ โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9องตัวเลขให1ตรงกับสภาพท่ีเป7นอยู9จริง 
 5   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมาก 
 3   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับปานกลาง 
 2   หมายความว9า  ป3ญหาอยู9ในระดับน1อย 
 1   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับน1อยท่ีสุด 
จากความหมายของตัวเลขดังกล9าว ขอให1ท9านพิจารณาข1อคําถามแต9ละข1อแล1วโปรดเขียนเครื่องหมาย 




5 4 3 2 1 
0 มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณและสื่อการสอนกันใช1ระหว9างโรงเรียนฝ"กสอน .....  /    
 








5 4 3 2 1 
 การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาฝ*กสอน      
1 คณะแจ1งให1ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู และงาน
ท่ีจะต1องฝ"กปฏิบัติ 
     
2 คณะขาดการประสานงานระหว9างผู1เก่ียวข1องทุกฝTายก9อนท่ีส9งนักศึกษาไปฝ"ก
ประสบการณวิชาชีพครู 
     
3 คณะมีการแจ1งให1ท9านทราบแผนงานการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะ
ปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส9งนักศึกษาออกฝ"กสอนล9วงหน1า 
     
4 ท9านมีป3ญหาเก่ียวกับความเข1าใจในบทบาทหน1าท่ี      
5 คณะศึกษาศาสตรจัดให1มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ี
เลี้ยง และผู1บริหาร เพ่ือทําเข1าใจบทบาทหน1าท่ีของตนเองได1เป7นอย9างดีและ
ชัดเจนอย9างถูกต1อง 
     
6 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําและบริการคู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูได1
ท่ัวถึง  
     
7 คู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต1อง
สมบูรณพร1อมใช1งาน 
     
 การสังเกตการสอนของอาจารย1พ่ีเล้ียง  
8 การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให1กับนักศึกษา      
9 การสังเกตการสอนมีวางแผนร9วมกันระหว9างนักศึกษา อาจารยพ่ีเลี้ยง และ
ผู1บริหาร 
     
10 ร9วมกันแก1ไขป3ญหาท่ีเกิดข้ึน ก9อนเริ่มฝ"กสอน      
11 การวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนและให1แนวคิดพ้ืนฐานก9อนมอบหมาย
งาน 
     
12 ชี้แนะ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให1มีทางเลือกใหม9      
13 ตรวจสอบการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ      
14 จัดให1นักศึกษาได1มีโอกาสสังเกตการสอนท้ังทางตรงและทางอ1อม  
เป7นแนวการสอน 
     
15 พูดคุยและร9วมกันทําความรู1จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข1องภายในโรงเรียน      







5 4 3 2 1 
 การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน  
17 วางแผนการออกเยี่ยมหน9วยฝ"กสอนร9วมกับอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลีย้งและ
ผู1บริหาร 
     
18 การอํานวยความสะดวกในการไปนิเทศและออกเยี่ยมสถาบัน      
19 การจัดสรรงบประมาณในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูเพียงพอ      
20 มีการกําหนดวัน เวลา ให1นักศึกษาทราบล9วงหน1าในการออกเยี่ยมหน9วย
ฝ"กสอนและนิเทศนักศึกษา 
     
21 มีการประสานงานระหว9างคณะฯ กับโรงเรียนอย9างใกล1ชิด      
22 การให1หรือมีข1อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
23 พบปะหรือพูดคุยร9วมกันเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูโดย
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
24 การจัดบริการข9าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและท่ี
เก่ียวข1องต9างๆ ให1ทราบ  
     
25 ร9วมมือแก1ป3ญหาในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอน  
ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กัน 
     
26 การให1ข1อมูลย1อนกลับ (Feedback) การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูแก9
คณะ 














คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและข1อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร1างแนวทางการจัดฝ"ก  
              ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1. การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
 ข1อเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
 ข1อเสนอแนะ .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 






























 แบบสอบถามชุดนี้มี 6  หน1า แบ9งออกเป7น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู แยกเป7น 5 
ส9วน ดังนี้ 
  2.1 การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 
  2.2 การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  2.3 การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.4 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 











ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู1ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9อง [   ] หน1าข1อความท่ีตรงกับสถานภาพของท9าน 
1. เพศ 
 [   ] ชาย  
  [   ] หญิง 
2. อายุ ................. ปM 
3. ท9านเป7นนักศึกษาวิชาเอก .................................................................................................. 
4. ฝ"กสอนชั้น ............................................................................. 
    วิชาท่ีฝ"กสอน .......................................................................... 
  ......................................................................... 
  ......................................................................... 
5. จํานวนชั่วโมง (คาบ) ท่ีได1รับมอบหมายให1ปฏิบัติงานสอนต9อสัปดาห 
 [   ] น1อยกว9า 9 คาบ/สัปดาห 
  [   ] 9-12 คาบ/สัปดาห 
  [   ] 13-16 คาบ/สัปดาห 
  [   ] งานอ่ืนๆ ท่ีได1รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน............................................. 
                     ............................................................................................................................. 
6. โรงเรียนท่ีท9านฝ"กสอนเป7นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับใด 
  [   ] อนุบาล 
  [   ] ประถม 
  [   ] มัธยมต1น 
  [   ] มัธยมปลาย 






ตอนท่ี 2 ป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
คําช้ีแจง ข1อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ เป7นข1อความท่ีขอให1ท9านพิจารณาความมากน1อยของการ 
ปฏิบัติในด1านต9างๆ โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช9องตัวเลขให1ตรงกับสภาพท่ีเป7นอยู9จริง 
 5   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับมาก 
 3   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับปานกลาง 
 2   หมายความว9า  ป3ญหาอยู9ในระดับน1อย 
 1   หมายความว9า ป3ญหาอยู9ในระดับน1อยท่ีสุด 
จากความหมายของตัวเลขดังกล9าว ขอให1ท9านพิจารณาข1อคําถามแต9ละข1อแล1วโปรดเขียนเครื่องหมาย 
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0 มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณและสื่อการสอนกันใช1ระหว9างโรงเรียนฝ"กสอน ........  /    
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 การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาฝ*กสอน      
1 คณะแจ1งให1ทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู และ
งานท่ีจะต1องฝ"กปฏิบัติ 
     
2 คณะขาดการประสานงานระหว9างผู1เก่ียวข1องทุกฝTายก9อนท่ีส9งนักศึกษาไป
ฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
     
3 คณะมีการแจ1งให1ท9านทราบแผนงานนิเทศการฝ"กสอนท่ีจะปฏิบัติในภาค
การศึกษาท่ีมีการส9งนักศึกษาออกฝ"กสอนล9วงหน1า 
     
4 ท9านมีป3ญหาเก่ียวกับความเข1าใจในบทบาทหน1าท่ี      
5 คณะศึกษาศาสตรจัดให1มีการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารย
พ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร เพ่ือทําเข1าใจบทบาทหน1าท่ีของตนเองได1เป7นอย9างดี
และชัดเจนอย9างถูกต1อง 
     
6 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําและบริการคู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพ
ครูได1ท่ัวถึง  
     
7 คู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต1อง
สมบูรณพร1อมใช1งาน 
     
 การสังเกตการสอนของอาจารย1พ่ีเล้ียง  
8 การกําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอน      
9 การสังเกตการสอนมีวางแผนร9วมกันระหว9างนักศึกษา อาจารยนิเทศก  
อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
10 มีการให1กําลังใจในการฝ"กสอน      
11 ร9วมกันแก1ไขป3ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝ"กสอนระหว9างระหว9างนักศึกษา อาจารย
นิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร 
     
12 มีการวางแผนการปฏิบัติงานและให1แนวคิดพ้ืนฐานก9อนมอบหมายงาน      
13 การได1รับชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให1มีทางเลือกใหม9      
14 การตรวจสอบการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอจากครูพ่ีเลี้ยง ผู1บริหาร      
15 การให1คําปรึกษาจากอาจารยพ่ีเลี้ยงก9อนทําการสอนในชั้นเรียน       
16 การพูดคุยและร9วมกันทําความรู1จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข1อง      
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      การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว&างปฏิบัติการสอน 




     
19 การสัมมนาร9วมกันระหว9างผู1บริหารของคณะฯ อาจารยนิเทศก และ
นักศึกษาฝ"กสอน 
     
20 การเชิญวิทยากรมาให1ความรู1เฉพาะเรื่องตามความต1องการของนักศึกษา
ฝ"กสอนในชั่วโมงการสัมมนาฝ"กสอน 
     
21 การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว1ล9วงหน1าตลอดภาคเรียนท่ีฝ"กสอน      
22 บันทึกผลการสัมมนาและรายงานผลให1ผู1เก่ียวข1องทุกฝTายทราบทุกครั้ง      
23 การนําผลสรุปจากการสัมมนาไปใช1กับสถานการณจริงขณะฝ"กสอน      
24 การเข1าร9วมสัมมนาของนักศึกษาฝ"กสอนแต9ละครั้ง มีการวัดผลประเมินผล
การฝ"กสอนได1 
     
25 มีกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน      
26 มีการนําเสนอความก1าวหน1าการทําวิจัยในชั้นเรียนและมีผลต9อการวัดผล
ประเมินผลการฝ"กสอนด1วย 
     
 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  
27 การกําหนดระยะเวลาสัมมนาไว1ล9วงหน1าตลอดภาคเรียนท่ีฝ"กสอน       
28 การกําหนดวัน-เวลาการส9งงานของนักศึกษาและการส9งผลการประเมิน
การฝ"กสอนมีความชัดเจน 
     
29 นักศึกษาได1รับการพัฒนาความสามารถในด1านการทํางานร9วมกับผู1อ่ืน      
30 นักศึกษามีความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุป
และจัดทําเป7นผลงานได1 
     
31 มีกระบวนการปลูกฝ3งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน1าท่ีครูใน
ด1านการสอน การบริการท้ังในโรงเรียนและชุมชนให1แก9นักศึกษาก9อนจบ 
     
32 คณะมีการติดตามผลการฝ"กสอนท่ีเป7นระบบโดยนําผลสรุปมาร9วมกัน
อภิปรายเฉพาะในโปรแกรมวิชาเอก 
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33 คณะมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามพัฒนาการด1านต9างๆ ของ
นักศึกษาโดยบันทึกทุกระยะท่ีมีการประเมินผลการฝ"กสอนและรายงานผล 
     
34 การจัดกิจกรรมหลังการฝ"กสอนมีความชัดเจน      
35 การให1ข1อมูลย1อนกลับ (Feedback) การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพคร ู
แก9คณะ 




คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและข1อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร1างแนวทางการจัดฝ"ก  
              ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
1. การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 





















เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม (Suitability Standard) 
และมาตรฐานความเปDนไปได4 (Feasibility Standard) 
ของ (ร&าง) แนวทางการจัดฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 วิทยาเขตปJตตานี 
...................................................................................................................................................... 
ช่ือผู4วิจัย   นายบุรินทร สหะวิริยะ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 




















ตอนท่ี 2 ตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความเป7นไปได1 ของ (ร9าง) แนวทางการ
จัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 
แนวประเด็นคําถาม 
1. การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาฝ*กสอน ประกอบด4วย 
 1.1 การติดต&อประสานงานกับโรงเรียน 
  - ทําหนังสือสํารวจความต1องการไปยังหน9วยปฏิบัติการสอน 
  - แจ1งแผนงานการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส9ง
นักศึกษาออกฝ"กสอนล9วงหน1า   
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
  - สร1างความเข1าใจแก9นักศึกษาฝ"กสอนเก่ียวกับความต1องการและเง่ือนไขต9าง ๆ ของ
หน9วยปฏิบัติการสอนและแจ1งไปยังหัวหน1าโปรแกรม/ผู1ประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก9อนเลือกหน9วย
ฝ"ก 
  - ใช1ระบบสารสนเทศเพ่ือส9งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝ"กประสบการณ
วิชาชีพครู 
  - กําหนดคู9มือการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกต1อง
สมบูรณพร1อมใช1งาน 
 1.3 การส&งนิสิตไปสถาบันการฝ*กประสบการณ1วิชาชีพฯ 
  - ให1อาจารยนิเทศก/คณะมาส9งตัวนักศึกษาด1วยตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับโรงเรียน 
 1.4 ประชุมผู4บริหารสถานศึกษาและอาจารย1พ่ีเล้ียงประจําหน&วยฝ*กประสบการณ1
วิชาชีพ 





  - การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหาร เพ่ือทําเข1าใจ
บทบาทหน1าท่ีของตนเองได1เป7นอย9างดีและชัดเจนอย9างถูกต1อง 






มีความความเหมาะสมหรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
 1.1 การติดต9อประสานงานกับโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.3 การส9งนิสิตไปสถาบันการฝ"กประสบการณวิชาชีพฯ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 







   
มีความเปDนไปได4หรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
 1.1 การติดต9อประสานงานกับโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.3 การส9งนิสิตไปสถาบันการฝ"กประสบการณวิชาชีพฯ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 










2. การสังเกตการสอนของอาจารย1พ่ีเล้ียง ประกอบด1วย 
 2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน4าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได4รับมอบหมาย 
  - กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนให1กับนักศึกษา  
  - พูดคุยและร9วมกันทําความรู1จักกับบุคคลท่ีเก่ียวข1องภายในโรงเรียน 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสมํ่าเสมอ  
  - อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให1คําปรึกษาอย9างใกล1ชิด 
  - วางแผนการสังเกตการสอนร9วมกันระหว9างนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง 
และผู1บริหาร  
  - อาจารยพ่ีเลี้ยง และผู1บริหารติดตามและตรวจสอบผลงานอย9างสมํ่าเสมอ 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
 2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน1าท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีได1รับมอบหมาย 
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
มีความเปDนไปได4หรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 














 3.1 การเย่ียมสถาบันฝ*กประสบการณ1วิชาชีพ ฯ 
  - สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 
  - วางแผนการออกเยี่ยมหน9วยฝ"กสอนร9วมกับอาจารยนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและผู1บริหาร   
  - หลังจากนิเทศนักศึกษาควรให1อาจารยนิเทศไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผู1บริหาร 
  - แจ1งข9าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข1องต9างๆ ให1ทราบ 
  -หน9วยฝ"กให1ข1อมูลย1อนกลับ (Feedback) การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูแก9คณะ 
 3.2 รับการนิเทศเย่ียมจากอาจารย1นิเทศก1  
  - มีการแจ1งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล9วงหน1า เพ่ือจะได1มีการประสานความ
ร9วมมือระหว9างอาจารยนิเทศกับครูพ่ีเลี้ยงและผู1บริหาร 
  - อาจารยนิเทศมาเยี่ยมอย9างสมํ่าเสมอตามข1อกําหนด 
 3.3 การประเมินผล อาจารย1นิเทศก1ประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมท่ัวไป
ของนักศึกษาฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู ช้ีแจงข4อดี ข4อบกพร&อง และเสนอแนะวิธีการแก4ไข 
  - ทุกฝTายร9วมมือแก1ป3ญหาในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึน            
ซํ้าๆ กัน 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
 3.1 การเยี่ยมสถาบันฝ"กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 3.2 รับการนิเทศเยี่ยมจากอาจารยนิเทศก 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 3.3 การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมท่ัวไปของ









มีความเปDนไปได4หรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
 3.1 การเยี่ยมสถาบันฝ"กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 3.2 รับการนิเทศเยี่ยมจากอาจารยนิเทศก 
................................................................................................................................................................
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 4.1 นักศึกษาฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายามปรับปรุงแก4ไขตาม
ข4อเสนอแนะจากการประเมินผลของอาจารย1นิเทศก1 เขียนและนําเสนอโครงร&างวิจัยในช้ันเรียน 
  - กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
  - นําเสนอความก1าวหน1าการทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถให1คะแนนในส9วนน้ีต9อการวัด
และประเมินผลการฝ"กสอน 
 4.2 การสัมมนาระหว&างฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห1 ปรับปรุง พัฒนาการ
สอนงานในหน4าท่ีครูระหว&างฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู และรับคําปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน
จากอาจารย1นิเทศก1ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 
  - จัดให1มีการอภิปรายป3ญหาการฝ"กสอน และนําเสนอการฝ"กสอนในวิชาเอก 
  - จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
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  - ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป7นผลงาน
ของนักศึกษา   




  - ควรมีการจัดโครงการติวสอบเข1าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
  - ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ  
  - การกําหนดวัน-เวลาการส9งงานของนักศึกษาและการส9งผลการประเมินการฝ"กสอนมี
ความชัดเจน 
  - มีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม& ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย&างไร ในประเด็นต&อไปนี้ 
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เอกสารประกอบการจัดประชุมกลุ&มแบบ Focus Group  
เพ่ือให4ผู4ทรงคุณวุฒิและผู4เก่ียวข4องวิพากษ1 วิจารณ1และให4ข4อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสม
และความเปDนไปได4ของการนํา (ร&าง) แนวทางการจัดฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร1  


















    


















เหมาะสมและความเป7นไปได1ของการนํา (ร9าง) แนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ไปใช1ในการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพ
ครู ใน 5 ประเด็นหลัก เก่ียวกับองคประกอบของร9างรูปแบบฯ ดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 : การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 : การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 : การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 : การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
 
องค1ประกอบของเอกสารประกอบการจัดประชุมกลุ&มแบบ Focus Group 






ส&วนท่ี 2 : ส&วนเนื้อหา ประกอบด1วยท่ีมาของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข1องกับแนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 




ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 : การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 : การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 : การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 : การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
 
ส&วนท่ี 1: ส&วนนํา  
1. ความเปDนมาของปJญหาและปJญหา 










ประจําการจริงๆ (สุดธิดา จันทรมณี, 2540 : 1) 
  สถาบันผลิตครูและคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยต9างๆ ท่ี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได1ตระหนักถึงความสําคัญของการฝ"กประสบการณ
วิชาชีพ จึงได1มีการกําหนดจุดมุ9งหมายของวิชาชีพไว1 อาทิเช9น คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําหนดวัตถุประสงค ในรายวิชาฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครูไว1ว9า เพ่ือให1นิสิต
สามารถ 1) บูรณาการความรู1ท้ังหมดท่ีได1ศึกษามาใช1ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง 2) นํา
ประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทําแผนการเรียนรู1โดยยึดผู1เรียนเป7นสําคัญ 3) ใช1เทคนิคและยุทธวิธีจัด
กระบวนการเรียนรู1 4)  เลือกใช1 ผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคล1องกับการจัดการเรียนรู1 5) ดําเนิน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู1ได1ตามสภาพความเป7นจริง 6) จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัด 
การเรียนรู1 7) วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู1และพัฒนาคุณภาพ




9) ร9วมสัมมนาการศึกษาได1อย9างมีคุณภาพ (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552) 
  เช9นเดียวกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได1กําหนดจุดประสงค
ของการปฏิบัติการสอนและการฝ"กประสบการณวิชาชีพว9าเพ่ือให1นิสิตมีความรู1ความเข1าใจ มีความ
ตระหนัก มีความสามารถ มีทักษะการสอนและมีประสบการณวิชาชีพครู โดยสามารถแสดงพฤติกรรม
สําคัญต9างๆ คือ 1) สร1างประมวลการสอนรายวิชาในภาคเรียนท่ีได1รับมอบหมาย 2) สร1างแผนการจัด
กิจกรรมการสอนรายคาบ 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว1m4) แก1ป3ญหา-พัฒนาการ
เรียนรู1ด1วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5) เลือกสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนา
ผู1เรียน 6) พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน 7) สร1างสรรคและพัฒนาบทเรียน 8) ปฏิบัติหน1าท่ีครูและ
งานท่ีเก่ียวข1องกับครูทุกด1าน ตามาตรฐานวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2554) 
  นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได1กําหนด
วัตถุประสงคของประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตรในประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว1ดังนี้ 1) เพ่ือให1นักศึกษานําความรู1และประสบการณในการฝ"กประสบการณ
วิชาชีพศึกษาศาสตรไปพัฒนาการเรียนการสอนให1มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 2) เพ่ือให1นิสิตมีความรู1
และสามารถ ความรู1เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติในสถานศึกษา 3) เพ่ือให1นักศึกษาสามารถ 
ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) เพ่ือให1นักศึกษามีความสามารถทางวิชาการ 
ทางการสอน การดูแลนักเรียน มีมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ 5) เพ่ือให1นิสิตมีเจตคติท่ีดีต9อ
วิชาชีพครู และตระหนักถึงคุณค9าของวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553) 
  ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได1เป@ดสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 5 ปM จํานวน 3 หลักสูตร 12 สาขาวิชา เพ่ือให1สอดคล1องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี และ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีกําหนดให1ผู1ท่ีจะได1รับใบประกอบวิชาชีพครูได1นั้น ต1องมีเวลาปฏิบัติ 
การสอนในโรงเรียนเป7นเวลาไม9น1อยกว9า 1 ปMการศึกษา โดยมีหลักการดังนี้ 1) มุ9งประสบการณเรียน
ทฤษฎีควบคู9กับการฝ"กปฏิบัติในสถานการณจริงให1มากท่ีสุด 2) มุ9งการนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ
การเรียนรู1 และทักษะท่ีได1ไปใช1ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ 3) มุ9งการนําหลักการ ทฤษฎี 
ประสบการณการเรียนรู1 และทักษะท่ีได1ไปใช1ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต9อเนื่องจากการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
  ฉะนั้น จุดมุ9งหมายของการฝ"กประสบการณวิชาชีพครูจะบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพได1นั้น ย9อมข้ึนอยู9กับองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการด1วยกัน จําเป7นต1องอาศัยความ











ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป7นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญซ่ึงนักศึกษาจะนําหลักการ 
ทฤษฎี และทักษะท่ีได1เรียนมาแล1วไปปฏิบัติการสอนตามท่ีเรียนมา เริ่มด1วยการปฏิบัติการสอน การใช1
สื่อประกอบการสอน การใช1แหล9งทรัพยากรในชุมชน การทํางานร9วมกับผู1บริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับงาน การประเมินผลงานและการทํารายงาน ท้ังน้ีจะต1องให1นักศึกษารับผิดชอบงานท่ี
ปฏิบัติอย9างมากท่ีสุดเท9าท่ีจะทําได1 ในสถานศึกษาตามสภาพจริงแห9งวิชาชีพ ใช1ระยะเวลาปฏิบัติการ
สอน 1 ปMการศึกษา เพ่ือให1บรรลุวัตถุประสงคของการผลิตบุคลากรครูออกไปรับใช1สังคม โดยคณะ




วิชาชีพและปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศก ผู1บริหารโรงเรียน และอาจารยพ่ีเลี้ยงได1ประชุมเพ่ือทํา
ความเข1าใจในกระบวนการปฏิบัติการสอนให1ตรงกัน และส9งมอบนักศึกษาปฏิบัติการสอนให1แก9โรงเรียน 
2) การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ในช9วงเวลา 2 สัปดาหแรกของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน จะเป7นช9วงท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนทําการสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง ศึกษา
โครงการของหมวดวิชา ทําความคุ1นเคยกับบุคลากรต9างๆ ในโรงเรียนภายใต1การดูแล ให1คําแนะนํา
ของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาจะต1องฝ"กปฏิบัติงานการสอนอย9างเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งของ
โรงเรียนติดต9อกันเป7นระยะเวลา 1 ปMการศึกษา 3) การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน คณะกรรมการ
บริหารงานการฝ"กประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนจะเป7นผู1ออกไปเยี่ยมสถาบันและนักศึกษา
ฝ"กประสบการณวิชาชีพครู อย9างน1อยปMการศึกษาละ 1 ครั้ง ของการไปปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
โดยคณะกรรมการบริหารงานการฝ"กประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนจะพบกับผู1บริหาร 
อาจารยหัวหน1าหมวดวิชา และอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข1อเสนอแนะมา





สอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให1นักศึกษาได1กลับมาแลกเปล่ียนข1อคิดเห็นและหาแนวทางแก1ไขป3ญหา  
บางประการท่ีนักศึกษาประสบในระหว9างปฏิบัติการสอน แต9ละโรงเรียน โดยอาจารยนิเทศกทุกคนจะ
เป7นผู1รับผิดชอบในส9วนนี้ และนักศึกษาต1องนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุมวิชาการ 5) 
การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน  คณะกรรมการบริหารงานการฝ"กประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการ




ประสิทธิภาพสําหรับนักศึกษารุ9นต9อๆ ไป (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555) 
  ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ได1ตระหนัก
ในบทบาทและหน1าท่ีของการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ9นใหม9ให1มีความรู1 ความสามารถและศรัทธา






ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เช9น ความ
รับผิดชอบของอาจารยนิเทศกต9อนักศึกษาปฏิบัติการสอนมีน1อย อาจารยไม9เห็นความสําคัญของการ
ฝ"กประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาไม9สามารถปฏิบัติงานด1านต9างๆ ในหน1าท่ีของครูได1เท9าท่ีควร 
นักศึกษาไม9เข1าใจบทบาทหน1าท่ีของตนเอง อาจารยพ่ีเลี้ยงไม9เข1าใจหลักและวิธีการ รวมท้ังเกณฑต9างๆ 
ของการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู จึงเกิดความสับสน ไม9กล1าตัดสินใจท่ีปฏิบัติการใดๆ ต9อนักศึกษา 
อาจารยพ่ีเลี้ยงไม9เข1าใจบทบาทท่ีแท1จริง อาจารยนิเทศกไปทําการนิเทศน1อยครั้งหรือไม9ไปนิเทศ เป7น
ต1น  ทํา ให1 สนใจ ศึกษาป3ญหาการจัดฝ" กประสบการณ วิ ชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือนําผลของการศึกษามาวิเคราะห และสร1างแนวทางการจัดฝ"ก









  1. เพ่ือศึกษาป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 




  1. เพ่ือทราบป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 
  2. ได1แนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 
  3. การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีประสิทธิผลสูงข้ึน นักศึกษาได1ความรู1และประสบการณดีข้ึน 
 
4. การดําเนินการวิจัยโดยสังเขป  
  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของ
รัฐ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือค1นหาตัวแปรเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพ
ครู 
   1.2 การศึกษาป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ผู1วิจัยนําเสนอการศึกษา
ป3ญหาการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5 ข้ันตอน 1) การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 2) การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) 
การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยใช1วิธีการเก็บข1อมูลจากแบบสอบถาม         
กลุ9มตัวอย9างเป7นบุคคลท่ีมีส9วนเก่ียวข1องกับการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบด1วย ผู1บริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารยพ่ีเลี้ยง 212 คน  
อาจารยนิเทศ 45 คนนักศึกษาปฏิบัติการสอน 212 คน มาวิเคราะหข1อมูลระดับป3ญหาการจัดฝ"ก
ประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 




   2.1 บูรณาการการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู (จากข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาในข1อท่ี 
1.1 และ ข1อท่ี 1.2) โดยการสร1างตารางวิเคราะหแนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
   2.2 จัดทําร9างการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของตัวแปร 
   2.3 ยืนยันและตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม (Suitability Standard) และ
มาตรฐานความเป7นไปได1 (Feasibility Standard) ในทางนโยบายของร9างแนวทางการจัดฝ"กประสบการณ
วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี โดยนําไปสัมภาษณ 
ผู1บริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 คน คณะกรรมการบริหาร งานการฝ"ก
ประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอน 12 คน เพ่ือได1ร9างแนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 
   2.4 นําร9างแนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ยืนยันและตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง โดยการจัด
ประชุมกลุ9มแบบ Focus Group กับอาจารยพ่ีเลี้ยง 5 คน และผู1บริหารสถานศึกษา 5 คน เพ่ือได1แนว
ทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต


























































































  1. การฝ"กประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูหรือการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ท่ีจัดให1แก9นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปM ได1ฝ"กภาคปฏิบัติใน
สภาพการณจริงท่ีโรงเรียนฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
  2. ป3ญหาการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพ หมายถึง สภาพความเป7นจริง ท่ีทําให1การ
ปฏิบัติงานไม9ประสบความสําเร็จหรือเป7นไปตามวัตถุประสงค และก9อให1เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
  3. การดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง วิธีการ กระบวนการจัด 
การฝ"กประสบการณวิชาชีพวิชาครูเต็มรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป3ตตานี 5 ข้ันตอน คือ 1) การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาฝ"กสอน 2) การสังเกตการสอน
ของอาจารยพ่ีเลี้ยง 3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9าง
ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 5) การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน รวมถึงบาทบาทหน1าท่ีของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข1องกับการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ท่ีให1คําแนะนําและให1ความช9วยเหลือแก9นักศึกษา
ท่ีฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ท้ังด1านทฤษฎีและปฏิบัติให1สามารถวางแผนการสอน ปรับปรุงและพัฒนา 
ความสามารถด1านการสอนให1สูงข้ึน ท้ังก9อนออกฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ระหว9างฝ"กประสบการณ
วิชาชีพครู และหลังฝ"กประสบการณวิชาชีพครู  
  4. ครูหรืออาจารยพ่ีเลี้ยง หมายถึง ผู1ท่ีโรงเรียนหรือสถาบันฝ"กประสบการณวิชาชีพ
ได1แต9งต้ังให1ทําหน1าท่ีดูแล ให1ความช9วยเหลือนิเทศ และประเมินผลการฝ"กสอนหรือปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพ 
  5. อาจารยนิเทศก หมายถึง ผู1ท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตป3ตตานี ได1แต9งต้ังให1ทําหน1าท่ีดูแล ให1ความช9วยเหลือนิเทศ และประเมินผลการฝ"กสอนหรือ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในการฝ"กประสบการณวิชาชีพ 
  6. ผู1บริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหน1าสถานศึกษา หรือผู1รักษาราชการแทน หรือ
ผู1ท่ีได1รับมอบหมายให1รับผิดชอบเก่ียวกับการฝ"กประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในโรงเรียนหรือ
สถาบันท่ีเป7นหน9วยฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
  7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปM คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ซ่ึงออกฝ"กประสบการณวิชาชีพครูและปฏิบัติการสอน
ในปMการศึกษา 2556 
  8. ความเหมาะสมของแนวทาง หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม 
(Suitability) ของแนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ท่ีพัฒนาข้ึนในการนําไปใช1ในสถานการณจริง 
259 
 




ส&วนท่ี 2: ส&วนเนื้อหา  
ประกอบด1วยท่ีมาของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข1องกับแนวการจัดฝ"ก 
ประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี 
และการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  1. การฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
 1.1 แนวคิดของการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
 1.2 ความหมายของการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
 1.3 ความสําคัญของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
 1.4 บาทบาทหน1าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวข1องกับการฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
  2. การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
 2.1 ความหมายของการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
  3. การดําเนินการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 



































ส&วนท่ี 3: ประเด็นการวิพากษ วิจารณและให1ข1อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป7นไปได1
ของการนํา (ร9าง) แนวทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป3ตตานี ไปใช1ในทางการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครู 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 : การปฐมนิเทศและส9งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 : การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 : การเยี่ยมสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 : การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9างปฏิบัติการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน 








2) การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง  
3) การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน  
4) การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว9าง
ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 













ประเด็นการพิจารณาท่ี 1: การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
  1. การติดต9อประสานงานกับสถานศึกษา 
 1.1 สํารวจความต1องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต9ละโปรแกรม
วิชาเอก 
     1.2 ทําหนังสือสํารวจความต1องการไปยังสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดย
ดําเนินการสํารวจล9วงหน1า 3-4 เดือน 
     1.3 แจ1งแผนงานการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูให1สถานศึกษาปฏิบัติการสอน
ทราบล9วงหน1า 
     1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 
ประเด็นพิจารณา 
  1. มีความเหมาะสมในการนําไปใช1หรือไม9 อย9างไร 
  2. มีความเป7นไปได1ในการนําไปใช1หรือไม9 อย9างไร 
  3. ควรมีแนวทางการดําเนินการอย9างไร 

















































































ประเด็นการพิจารณาท่ี 1: การปฐมนิเทศและส&งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 
 
(ร&าง) แนวทางการจัดฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครูของคณะ












    1.1 สํารวจความต1องการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาแต9ละโปรแกรมวิชาเอก 
    1.2 ทําหนังสือสํารวจความต1องการไปยังสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนโดยดําเนินการสํารวจล9วงหน1า 3-4 เดือน 
    1.3 แจ1งแผนงานการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูให1
สถานศึกษาปฏิบัติการสอนทราบล9วงหน1า 
    1.4 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภา
กําหนด  












































    3.1 มอบหมายรองคณบดีมาส9งตัวนักศึกษาด1วย
ตัวเองเพ่ือพบปะพูดคุยกับสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
    3.2 สํารวจความต1องการพัฒนาสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอน เพ่ือส9งเสริมการจัดการเรียนรู1 




































































    1.1 กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอน
ให1กับนักศึกษา 
    1.2 พูดคุยและร9วมกันทําความรู1จักกับบุคคลท่ี
เก่ียวข1องภายในโรงเรียน 
    1.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงควรให1คําปรึกษาอย9างใกล1ชิด 
    1.4 วางแผนการสังเกตการสอนร9วมกันระหว9าง
นักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง  























    1.1 สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกใน
การเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 
    1.2 ผู1บริหารคณะศึกษาศาสตรวางแผนการออก
เยี่ยมหน9วยฝ"กสอนร9วมกับอาจารยนิเทศก เพ่ือสร1าง
ความสัมพันธระดับสถาบัน 
    1.3 ก9อนไปนิเทศนักศึกษา ควรให1อาจารยนิเทศก
ไปพบผู1บริหารเพ่ือทําความรู1จัก 
    1.4 มอบคู9มือการจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูให1
สถานศึกษาปฏิบัติการสอน  
    1.5 แจ1งข9าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ"กประสบการณ
วิชาชีพครูและท่ีเก่ียวข1องต9างๆ ให1สถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนทราบ 
    1.6 สถานศึกษาปฏิบัติการสอนให1ข1อมูลย1อนกลับ 
(Feedback) การจัดฝ"กประสบการณวิชาชีพครูแก9
คณะศึกษาศาสตร 







    2.1 มีการแจ1งวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษา
ล9วงหน1า เพ่ือจะได1มีการประสานความร9วมมือระหว9าง
อาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผู1บริหาร 





































    1.1 กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
    1.2 การนําเสนอความก1าวหน1าการทําวจิัยในชั้นเรียน
และให1คะแนน 
2 การสัมมนาระหว&างฝ*กประสบการณ1วิชาชีพครู เพ่ือ









    2.1 จัดให1มีการอภิปรายป3ญหาการฝ"กสอน และ
นําเสนอการฝ"กสอนในวิชาเอก 
    2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู1ประสบการณต9างสถาบัน
ปฏิบัติการสอนจากเพ่ือน 
    2.3 จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 



























     1.1 จัดโครงการเตรียมความพร1อมเพ่ือการสอบ
เข1าบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
    1.2 จัดเวทีนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
    1.3 การพูดคุยสรุปถึงข1อปฏิบัติในการออกไป
ประกอบวิชาชีพ 
















    1. คาความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 






















คะแนนการพิจารณาของผู7เช่ียวชาญ รวม คา 
IC 
สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ<กสอน    
1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 0 0 1 1 1 3 0.6 ใชได 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2. การสังเกตการสอนของอาจารย5พ่ีเล้ียง    
8 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
13 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 









คะแนนการพิจารณาของผู7เช่ียวชาญ รวม คา 
IC 
สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน    
17 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
22 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 























คะแนนการพิจารณาของผู7เช่ียวชาญ รวม คา 
IC 
สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ<กสอน 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2 0 0 1 1 1 3 0.6 ใชได 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
6 0 1 1 0 1 3 0.6 ใชได 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
8 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
13 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 






คะแนนการพิจารณาของผู7เช่ียวชาญ รวม คา 
IC 
สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
17 0 0 1 1 1 3 0.6 ใชได 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
3. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
21 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
22 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
26 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
27 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
28 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
29 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
30 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 
31 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
32 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
33 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
34 0 1 1 1 0 3 0.6 ใชได 






คะแนนการพิจารณาของผู7เช่ียวชาญ รวม คา 
IC 
สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
36 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
37 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
38 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
39 0 0 1 1 1 3 0.6 ใชได 




































 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ<กสอน    
1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 0 0 1 1 1 3 0.6 ใชได 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2. การสังเกตการสอนของอาจารย5พ่ีเล้ียง    
8 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
13 1 1 1 0 1 4 1 ใชได 
14 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 














 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน    
17 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
22 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 





























 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ<กสอน    
1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 0 0 1 1 0 2 0.4 ตัดออก/
ปรับปรุง 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2. การสังเกตการสอนของอาจารย5พ่ีเล้ียง    
8 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
13 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
16 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

















คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
3. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนและ 
การวิจัยในช้ันเรียน 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
22 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
26 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน    
27 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
28 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
29 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
30 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
31 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
32 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
33 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
34 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 






2.  ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการจัดฝ/กประสบการณ2วิชาชีพครู 




1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ/กสอน .8448 
2. การสังเกตการสอนของอาจารย2พ่ีเลี้ยง .7866 
3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน .8479 
รวมท้ังฉบับ   .8766 
 
2.2 แบบสอบถามสําหรับอาจารย2พ่ีเลี้ยง  
ด7าน คาความเช่ือม่ัน 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ/กสอน .8069 
2. การสังเกตการสอนของอาจารย2พ่ีเลี้ยง .8956 
3. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน .9470 
รวมท้ังฉบับ   .9232 
 
2.3 แบบสอบถามสําหรับอาจารย2นิเทศก2  
ด7าน คาความเช่ือม่ัน 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ/กสอน .8835 
2. การเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน .8181 
3. การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหวางปฏิบัติการ 
    สอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
.8426 
4. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน .8308 










1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ/กสอน .9654 

























































ตอนท่ี 2 ตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความเป6นไปได ของ (ร'าง) แนวทางการ
จัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป<ตตานี 
แนวประเด็นคําถาม 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ0กสอน ประกอบดวย 
 1.1 การติดตอประสานงานกับโรงเรียน 
  - ทําหนังสือสํารวจความตองการไปยังหน'วยปฏิบัติการสอน 
  - แจงแผนงานการจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส'ง
นักศึกษาออกฝ:กสอนล'วงหนา   
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 





  - ใชระบบสารสนเทศเพ่ือส'งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝ:กประสบการณ
วิชาชีพครู 
  - กําหนดคู'มือการฝ:กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกตอง
สมบูรณพรอมใชงาน 
 1.3 การสงนิสิตไปสถาบันการฝ0กประสบการณวิชาชีพฯ 









  - การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผูบริหาร เพ่ือทําเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเองไดเป6นอย'างดีและชัดเจนอย'างถูกตอง 







 การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ0กสอน เป6นงานของคณะ 
 ควรจะมีการ Feed back  ในข้ันตอนแรก เพ่ือท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการต'างๆเหล'านี้เพ่ิมเติม 
 1.1 การติดต'อประสานงานกับโรงเรียน 
 ติดต'อประสานงาน อะไรตรงนี้ คณะก็เป6นระบบดีอยู'แลว 
 
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
 







   ถาในทางทฤษฎีเป6นสิ่งดีถาจะใหอาจารยหรือคณะไปส'งนักศึกษาดวยตัวเองเพ่ือท่ีจะ
พบปะกับโรงเรียนแต'ในทางปฏิบัติแลวนักศึกษามีถึง 400-500 คนและโรงเรียนก็มี 100 กว'าโรง การ
บริหารจัดการยากอยู'ในการท่ีจะจัดการอย'างนั้น 




ตองส'งพรอมๆกันเลย มีอยู' 100 โรงและอาจารยคณะมีอยู'ไม'ก่ีคนเอง แค' 60 คน ก็คงไปกันไม'พอ แต'




ประชุมสัมนาก็ไม'ไดมีทุกโรงเรียนท่ีจะมา ซ่ึงเป6นโรงเรียนท่ีอยู'ใกล ซ่ึงเป6นโรงเรียนท่ีมาบ'อยๆ โรงเรียน
ไหนไม'มาก็คือมามาเลย อะไรอย'างนี้ ซ่ึงนอยมากท่ีเขาจะมาร'วมประชุมกันกับเรา 
 
 1.4 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําหน'วยฝ:กประสบการณวิชาชีพ 














   ควรตัด คําว'า ผูบริหารคณะ  






2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง ประกอบดวย 
 2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  - กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนใหกับนักศึกษา  
  - พูดคุยและร'วมกันทําความรูจักกับบุคคลท่ีเก่ียวของภายในโรงเรียน 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสมํ่าเสมอ  
  - อาจารยพ่ีเลี้ยงควรใหคําปรึกษาอย'างใกลชิด 
  - วางแผนการสังเกตการสอนร'วมกันระหว'างนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ี
เลี้ยง และผูบริหาร  




 การสังเกตการณสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง เป6นงานของนักศึกษาฝ:กสอน ซ่ึงไม'ควร
อยู'ในระดับเดียวกับข้ันตอนแนวทางการทํางาน ควรจะไปอยู'ในหนาท่ีของนักศึกษาฝ0กสอน 





กัน นี้คืองานท่ีคณะทําเม่ือจะเขาสู'งานท่ีฝ:กสอน ก'อนหนานี้ไม'รูว'ามีอะไรบาง เรายังไม'มีเลยว'า





 3.1 การเย่ียมสถาบันฝ0กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
  - สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 
  - วางแผนการออกเยี่ยมหน'วยฝ:กสอนร'วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร   
  - หลังจากนิเทศนักศึกษาควรใหอาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร 
  - แจงข'าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวของต'างๆ ใหทราบ 
  - หน'วยฝ:กใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) การจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูแก'คณะ 
 3.2 รับการนิเทศเย่ียมจากอาจารยนิเทศก  
  - มีการแจงวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล'วงหนา เพ่ือจะไดมีการประสานความ
ร'วมมือระหว'างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร 
  - อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย'างสมํ่าเสมอตามขอกําหนด 
 3.3 การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมท่ัวไป
ของนักศึกษาฝ0กประสบการณวิชาชีพครู ช้ีแจงขอดี ขอบกพรอง และเสนอแนะวิธีการแกไข 






  ขอ 3.1 3.2 อาจารยไม'เห็นดวย แต'ควรปรับเพ่ิมข้ึนมาเป6นคณะศึกษาศาสตร




  จึงขอเสนอการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน ออกเป6น 4 หัวขอ ดังนี้ 1. คณะมีการ
สนับสนุนการเยี่ยมสถาบันปฏิบัติการสอน 2. ควรจะมีข้ันตอนการนิเทศของอาจารยนิเทศก 3.ขอ
ปฏิบัติของหน'วยฝ:กประสบการณว'าดวยเรื่องของการนิเทศกหรือการเยี่ยมของสถาบัน 4. การ
ประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมท่ัวไปของนักศึกษาฝ:ก






 4.1 นักศึกษาฝ0กประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายามปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินผลของอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงรางวิจัยในช้ันเรียน 
  - กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
  - นําเสนอความกาวหนาการทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถใหคะแนนในส'วนนี้ต'อการวัดและ
ประเมินผลการฝ:กสอน 
 4.2 การสัมมนาระหวางฝ0กประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาการ
สอนงานในหนาท่ีครูระหวางฝ0กประสบการณวิชาชีพครู และรับคําปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน
จากอาจารยนิเทศกดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 
  - จัดใหมีการอภิปรายป<ญหาการฝ:กสอน และนําเสนอการฝ:กสอนในวิชาเอก 
  - จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  - การเขาร'วมสัมมนาของนักศึกษาฝ:กสอน แต'ละครั้ง มีการวัดผลประเมินผลการฝ:กสอน
ได 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
  การประชุมอภิปรายการสัมมนาระหว'างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน เป6นงาน
ของคณะ 
   ขอ 4.1 กับ 4.2 ต'างกันอย'างไร หัวขอนี้เป6นหัวขอการประชุมอภิปรายการสัมมนา
ระหว'างปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน ขอ 4.2 เขาใจความหมายของภาษาท่ีพูด แต'ขอ 4.1 
















หัวขอท่ี 4 อาจารยไม'เห็นดวยแลวก็ใหปรับปรุงว'าประเด็นการอภิปรายระหว'างการ 














   - ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป6น
ผลงานของนักศึกษา   
   - การพัฒนาความสามารถในดานการทํางานร'วมกับผูอ่ืน 
ของนักศึกษา 
   - ควรมีการจัดโครงการติวสอบเขาบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
   - ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ  
   - การกําหนดวัน-เวลาการส'งงานของนักศึกษาและการส'งผลการประเมินการ
ฝ:กสอนมีความชัดเจน 









 การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน เป6นงานของคณะ 




   ควรแยกออกเป6น 2 ประเด็น เม่ือเราใหความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนเราก็คงให
ความสําคัญในตอนหลังเหมือนในคณะท่ีเราทํากันอยู'ว'านําสัมมนาเพ่ือดูความสําเร็จ สิ่งท่ีเขาประสบ
ความสําเร็จ และการวิจัยในชั้นเรียน นับว'าเป6นผลงานชิ้นโบแดงของเด็กนักศึกษาในแต'ละรุ'นอุตสาห
ทํากันมา 1 ป1 เพราะฉะนั้นการนําเสนอท่ีไดรับผลการประเมินชั้นแนวหนาของเพ่ือนๆ เป6นตัวอย'างท่ี
ดีแก'เพ่ือนและรุ'นนองได  
   1. เพ่ือนําเสนอประสบการวิชาชีพครูและแลกเปลี่ยนนําเสนอความสําเร็จในการ
ทํางาน  
   2. นําเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีเป6นเลิศ ท่ีผ'านการประเมิน
จากาอาจารยนิเทศก ควรเสริมประเด็นของการเสริมทักษะ เรื่องของการติวการทํางานก็จะเป6น
ประเด็นเสริมเขามาและงานอ่ืนท่ีเขาจะเพ่ิมเขามานอกเหนือจากพวกท่ีบอกจากความสําเร็จของการ
ทํางานมา 1 ป1 อาจจะมีประเด็นท่ี 3  
   3. คณะจะใหอะไรเป6นครั้งสุดทายในความเป6นครูของเขา  
   และการสัมมนาหลังฝ:กจะยังคงมีอีกไหม เรื่องของการทําจนเสร็จแลวยังตองมีการ
อบรมอีก ถาจะมีการพูดคือตองพูดถึงความภูมิในในสถาบัน ความเป6นครู คือการสรางความประทับใจ
ก'อนสิ้นการเป6นนักศึกษาฝ:กสอน  
   ส'วนเรื่องของการติว คิดว'าไม'น'าจะเก่ียวของกับเรื่องของการสัมมนาหลังปฏิบัติการ

























ตอนท่ี 2 ตรวจสอบมาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความเป6นไปได ของ (ร'าง) แนวทางการ
จัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป<ตตานี 
แนวประเด็นคําถาม 
1. การปฐมนิเทศและสงตัวนักศึกษาฝ0กสอน ประกอบดวย 
 1.1 การติดตอประสานงานกับโรงเรียน 
  - ทําหนังสือสํารวจความตองการไปยังหน'วยปฏิบัติการสอน 
  - แจงแผนงานการจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูท่ีจะปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ีมีการส'ง
นักศึกษาออกฝ:กสอนล'วงหนา   
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
  - สรางความเขาใจแก'นักศึกษาฝ:กสอนเก่ียวกับความตองการและเง่ือนไขต'าง ๆ ของ
หน'วยปฏิบัติการสอนและแจงไปยังหัวหนาโปรแกรม/ผูประสานงานโปรแกรมวิชาเอกก'อนเลือกหน'วย
ฝ:ก 




  - กําหนดคู'มือการฝ:กประสบการณวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรมีความถูกตอง
สมบูรณพรอมใชงาน 
 1.3 การสงนิสิตไปสถาบันการฝ0กประสบการณวิชาชีพฯ 









  - การปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผูบริหาร เพ่ือทําเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเองไดเป6นอย'างดีและชัดเจนอย'างถูกตอง 




มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
 1.1 การติดต'อประสานงานกับโรงเรียน 
   ประเด็นแรกอาจารยน'าจะไม'มีป<ญหา การติดต'อประสานงานคณะก็เป6นระบบดีอยู'แลว 
 
 1.2 กระบวนการเลือกโรงเรียน 
เรื่องการเลือกโรงเรียนท่ีมีอยู'ในเครือข'ายเดิมและโรงเรียนท่ีเป6นความตองการของ
ภาควิชาดวย ควรจะทําสองทาง เดิมทีแรกเริ่ม สํารวจไปแต'วิชาเอกท่ีจะไปเพ่ิมนั้นก็บอกมาในลักษณะ
อย'างนั้น มองว'า 70 -80 เปอรเซ็นต เราก็ไปตามโรงเรียนท่ีคณะสํารวจ มีเพียงไม'ก่ีโรงเรียนท่ีภาควิชา
เสนอข้ึนมาเองเป6นจะลดช'องว'างระหว'างคณะกับโรงเรียนไป จะลดช'องไปในการท่ีจะใหขอมูล อาจารย
บอกเห็นดวยแต'ควรเพ่ิมเติม โรงเรียนท่ีมีอยู'ในเครือข'ายเดิมและโรงเรียนท่ีเป6นความตองการของ










โรงเรียนท่ีมีความพรอมบาง โรงเรียนขนาดใหญ' ซ่ึงพวกนี้จะทําอย'างไร อาจจะไม'ถึงนโยบายลงลึก แต'
อาจเป6นว'ามีกรอบในการพิจารณาเพ่ือเวลาคุรุสภาเขาถามว'าทําไมถึงเลือกโรงเรียน เราจะไดมีคําตอบ
ท่ีดีมากกว'า บอกว'า ยึดตามรายชื่อโรงเรียนของป1ท่ีแลว 
การใชระบบสารสนเทศเพ่ือส'งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฝ:กประสบการณ 
จริงๆ เรื่องนี้อาจารยจะพูดเฉพาะต'างหาก เรื่องระบบสารสนเทศนั้นไม'ใช'เฉพาะเรื่องการเลือกรับ
โรงเรียน หรือใหขอมูลเฉพาะตัวเด็ก ระบบสารสนเทศในท่ีนี้ก็คือ ระบบอินเตอรเน็ตนี้ หรือเว็ปไซตให
เป6นท่ีพ่ึงจริงๆ ตอนนี้ถามว'าขอมูล เป6นประโยชนแต'ในความรูสึกของอาจารยท่ีใชและเป6นคนทํานั้น 
คือ น'าจะมีขอมูลอ่ืนดวยนอกจากขอมูลตัวเด็กแต'ละคนว'าไปโรงเรียนไหนหรือแบบฟอรม หรือ เป6น
หลักการการทําเว็ปไซตท่ัวไป มีภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหว ไม'ใหหยุดนิ่งนั้น แลวก็พยายามลดช'องว'าง
เกิดข้ึนกับคณะกับโรงเรียน หรือคณะกับเด็กนักศึกษา หรือครูพ่ีเลี้ยงกับเด็ก ใหเว็บนี้เป6นท่ีพ่ึง ไดจริงๆ 
อาจจะใส'เป6นแนวทาง หรือว'าขอมูลท่ีคณะชัดเจนอยู'แลว หรืออาจจะเป6นสาระความรู หรืออาจจะมี 
two way communication สามารถโตตอบได ในกรณีท่ีอาจเป6นครูโรงเรียน แชทมาถาม อะไรสัก
อย'าง ซ่ึงคณะทําได รวมถึงขอมูลท่ีเป6นประโยชนต'อเขาดวย เช'นการสอบ สอบบรรจุหรือ ตัวอย'าง
งานวิจัยของแต'ละสาขาเป6นอย'างไร คือเทคนิคการสอน หรือว'าคลิปเก่ียวกับการสอน หรือในแวดวง
การศึกษาท่ีน'าสนใจ 
 
  1.4 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําหน'วยฝ:กประสบการณ
วิชาชีพ 
   ก็คือการประชุมผูบริหารและอาจารยพ่ีเลี้ยงประจําหน'วยฝ:กประสบการณวิชาชีพ 
ควรจะเพ่ิมเติมเรื่องการประชุมสําหรับหัวหนาหมวด คณะควรระบุกลุ'มเปgาหมาย คือท่ีผ'านมา อาจารย
ไดเขาโครงการนั้น บางทีผูบริหารไม'มา บางทีส'งรองมาประชุม ก็มี หรือพ่ีเลี้ยงไม'มา อาจเป6นอาจารย
วิชาการ คือถาเป6นไปไดไหมว'าใหกําหนดเลยว'าขอผูบริหาร อาจจะเป6น ผอ. หรือรองท่ีปฏิบัติหนาท่ี
แทนก็ได หรืออาจารยฝEายวิชาการ 1 คน หรือหมวดแต'ละหมวดมาในตัวแทนโรงเรียนในการท่ีจะลด
ช'องว'างในการรับรูขอมูลข'างสารระหว'างคณะกับโรงเรียน เพราะว'าหลายต'อครั้งท่ีอาจารยไปนิเทศนี้ 




โรงเรียน ซ่ึงจุดมุ'งหมายท่ีตองการใหไปถ'ายทอดจริงๆถึงครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาเลยนั้น บางทีขาดช'วง 
ขาดตอนไป ซ่ึงถาเขาไปถ'ายทอดตามวัตถุประสงคของคณะจริงก็ไม'เป6นไร เเต'บางครั้งเขาอาจจะไป
ถ'ายทอดอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะไปเนนอีกแบบหนึ่ง ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนตามตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพ ก็กลายเป6นว'าไม'ไดเป6นไปตามจุดประสงคของเราจริงๆ  
   
 
2. การสังเกตการสอนของอาจารยพ่ีเล้ียง ประกอบดวย 
  2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  - กําหนดวัน – เวลาในการสังเกตการสอนใหกับนักศึกษา  
  - พูดคุยและร'วมกันทําความรูจักกับบุคคลท่ีเก่ียวของภายในโรงเรียน 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงเรียนของนักศึกษาสมํ่าเสมอ  
  - อาจารยพ่ีเลี้ยงควรใหคําปรึกษาอย'างใกลชิด 
  - วางแผนการสังเกตการสอนร'วมกันระหว'างนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง 
และผูบริหาร  
  - อาจารยพ่ีเลี้ยง และผูบริหารติดตามและตรวจสอบผลงานอย'างสมํ่าเสมอ 
มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
 2.1 การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูและงานครูอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
เห็นดวย เพราะตามหลักสากลท่ัวไป สําหรับวางแผนการสังเกตการสอนร'วมกัน 
ระหว'างนักศึกษา อาจารยนิเทศก อาจารยพ่ีเลี้ยง และผูบริหาร ก็ถือว'าดีอย'างหนึ่ง เพราะเราอย'าลืม
ว'าครูพ่ีเลี้ยงเป6นกลไกอย'างหนึ่งของการฝ:กถึงแมว'าการสังเกตของเขาจะไม'เก่ียวกับเรา อันนี้หมายถึง
โดยตรง ส'วนทางออมก็คือ ถาการสังเกตของครูพ่ีเลี้ยงก็จะไดรูว'านักศึกษาเป6นอย'างไร เราก็ตองยอมรับ
อย'างหนึ่งท่ีผ'านมาครูพ่ีเลี้ยงหลายคนดูแลเอาใจใส'นักศึกษาฝ:กสอน แต'ส'วนหนึ่ง เด๋ียวเธอสอน คาบ
นี้ๆแลวก็ไปเลย ซ่ึงเรามองว'าคนท่ีรับผิดชอบก็ดีอยู'แลว  
 
3. การเย่ียมสถาบันปฏิบัติการสอน 
  3.1 การเย่ียมสถาบันฝ0กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
  - สนับสนุนยานพาหนะเพียงพอและสะดวกในการเดินทางไปประสานงานและไปนิเทศ 
  - วางแผนการออกเยี่ยมหน'วยฝ:กสอนร'วมกับอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร   
  - หลังจากนิเทศนักศึกษาควรใหอาจารยนิเทศกไปพบอาจารยพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร 
  - แจงข'าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูและท่ีเก่ียวของต'างๆ ใหทราบ 
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  -หน'วยฝ:กใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) การจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูแก'คณะ 
  3.2 รับการนิเทศเย่ียมจากอาจารยนิเทศก  
  - มีการแจงวันเวลาในการออกนิเทศนักศึกษาล'วงหนา เพ่ือจะไดมีการประสานความ
ร'วมมือระหว'างอาจารยนิเทศกกับครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหาร 
  - อาจารยนิเทศกมาเยี่ยมอย'างสมํ่าเสมอตามขอกําหนด 
  3.3 การประเมินผล อาจารยนิเทศกประเมินผลพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
ท่ัวไปของนักศึกษาฝ0กประสบการณวิชาชีพครู ช้ีแจงขอดี ขอบกพรอง และเสนอแนะวิธีการแกไข 
  - ทุกฝEายร'วมมือแกป<ญหาในการจัดฝ:กประสบการณวิชาชีพครูทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ
กัน 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
 3.1 การเยี่ยมสถาบันฝ:กประสบการณวิชาชีพ ฯ 
ถารองคณบดีและเจาท่ีฝEายฝ:กไปเยี่ยมสถาบันในนามคณะ โดยส'วนตัวอาจารยมี
ความคิดเห็นแลวมีขอดี โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเป6นกลุ'มเปgาหมายก็คงไม'ไปทุกโรงเรียนหรือ ถาไปได
ท้ังหมดก็ดี แต'ก็ตองบริหารจัดการใหดี  แต'ความหมายท่ีบอกว'าดีนี้ ก็คือว'าถาเราบอกว'าไปไดนั้นโดย
การทําวางการเยี่ยมสถาบันฝ:กประสบการณวิชาชีพฯ การไปเยี่ยม มีท้ังคณะ ท้ังหน'วย อาจารย
นิเทศกนั้น มีผลทางจิตวิทยาและทางจิตใจสูง แลวก็คลายๆเป6นการสรางความอุ'นใจใหกับโรงเรียน
และเป6นการสรางภาพลักษณท่ีดี ไม'จําเป6นตองไปทุกป1 หรือทุกโรงเรียน หรืออาจจะไปเทอมละครั้ง 
อาจโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ'แลวเด็กฝ:กสอนจํานวนมาก เรียกว'าเขาจะไดใจเรา ความรูสึกจะดีข้ึนมา
ทันที แต'ว'าโฟกัสเลยว'าขอไปโรงเรียนนี้ แลวโรงเรียนเขาเห็นคณะศึกษาศาสตรจาก มอ.ป<ตตานี มา
นั้น เขาจะไปขยายผลต'อก็จะไปคุยกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก ต'อ ขยายไปอีก ซ่ึงท่ี
มหาวิทยาลัยอ่ืนไม'รูมีไหม สรุปว'าอาจจะโฟกัส กลุ'มโรงเรียนเฉพาะป1 เฉพาะเดือน ดูจํานวนวิชาเอก
เป6นหลัก 
 
 3.2 รับการนิเทศเยี่ยมจากอาจารยนิเทศก 
เสนอว'าการไปนิเทศครั้งแรกในแต'ละเทอมนั้น ควรไปหาผูท่ีเก่ียวของโดยท่ัวไป ก'อน 
ไปนิเทศอาจารยจะแจงครูพ่ีเลี้ยงอยู'แลวแต'ไม'รูว'าจะบอกฝEายวิชาการ  
ตอนนี้ก็คือถาสมมติการไปครั้งแรก จะไปหา ผอ.ก'อน  ผอ. ก็จะไปหา ฝEายวิชาการ 
ไปดูท่ีหมวด ซ่ึงดูทางก'อนครั้งแรก พอไปครั้งต'อไปนี้ ก็สามารถเขาไปนิเทศ แลวว'าอาจารยจะมาดู
นักศึกษาคนนี้ ถาไม'ทําอย'างนี้ ไปทุกครั้งไปท่ีหองนักศึกษาเลยเขาก็จะดูแปลกๆเลยว'าทําไม ถึงไม'ไป
หา ผอ.เลย ทําไมไม'ไปท่ีหมวดวิชาเลย อาจารยนี้เป6นใครอะไรอย'างนี้ไง ครั้งแรกนี้ไปหา ผอ.เลย บอก
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นักศึกษาว'า เธอวันนี้อาจารยจะไปโรงเรียน เขาไปหา ผอ.ก'อน แต'ว'าเวลาคุยกับ ผอ.ครั้งหนึ่งเป6น
ชั่วโมง คือไม'แน'ใจว'าเป6นการซํ้าซอนกับการท่ีฝEายฝ:กทําอยู'ไหมแต'ถาจะไปเป6นการเฉพาะเพ่ือไปเยี่ยม




 4.1 นักศึกษาฝ0กประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายามปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินผลของอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงรางวิจัยในช้ันเรียน 
  - กําหนดกระบวนการและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน 
  - นําเสนอความกาวหนาการทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถใหคะแนนในส'วนน้ีต'อการวัด
และประเมินผลการฝ:กสอน 
 4.2 การสัมมนาระหวางฝ0กประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาการ
สอนงานในหนาท่ีครูระหวางฝ0กประสบการณวิชาชีพครู และรับคําปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน
จากอาจารยนิเทศกดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 
  - จัดใหมีการอภิปรายป<ญหาการฝ:กสอน และนําเสนอการฝ:กสอนในวิชาเอก 
  - จัดทบทวนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  - การเขาร'วมสัมมนาของนักศึกษาฝ:กสอน แต'ละครั้ง มีการวัดผลประเมินผลการฝ:กสอน
ได 
 
มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 
 4.1 นักศึกษาฝ:กประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติการสอน โดยพยายามปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินผลของอาจารยนิเทศก เขียนและนําเสนอโครงร'างวิจัยในชั้นเรียน 
      เห็นดวยครอบคลุม เพราะว'าส'วนใหญ'การสัมมนาแต'ละครั้งนั้นถึงแมเราจะยึดหลักการ 
ใหญ'ๆ พวกนี้แต'รายละเอียดนี้เราจะแลกเปลี่ยนกันทุกครั้งเป6นประจําเวลาประชุมคณะกรรมการฝ:ก
ประสบการณ ซ่ึงก็จะคุยกันค'อนขางเยอะ แต'ว'ายอนไปนิดหนึ่ง อาจารยเพ่ิงเห็น ท่ีเขียนอยู'ของหัวขอ 
1 แต'ไม'แน'ใจว'าจะอยู'ขอหนึ่งดวยไหมว'า น'าจะอยู'ขอ 1 ก็คือเรื่องของ เสนอเรื่องของการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการฝ:กสอน เชื่อว'าถานี้มาอบรมก'อนนี้ พฤติกรรมท่ีไม'ดีของเด็กจะลดลง 
โดยเฉพาะเรื่องของชูสาว เรื่องความรับผิดชอบ เรื่องของการตระหนักว'าตัวเองกําลังทําอะไรอยู' 
ตัวเองไปสอน แลวหนาท่ีของคนท่ีไปสอนนั้นยิ่งใหญ' อาจารยเชื่อว'าเด็กบางคนไม'รู ไม'เขา ไม'ใส'ใจ




หรือไม' ท่ีเขามีแผนทําเก่ียวกับเรื่องนี้แต'เท'าท่ีทราบมา ภาพการอบรมฯ เพ่ือเด็กฝ:กสอนตรงๆไม'ชัด 
ส'วนใหญ'จะเป6นกิจกรรมของฝEายพัฒนานักศึกษาแลวก็สอดแทรกคุณธรรมแต'เราไม'ไดบอกว'าจะเป6น
สําหรับเด็กฝ:กสอน คลายๆสมัยก'อนจัดท่ีวัดถํ้าสุมะโนไปท่ีวัดถํ้าสุมะโนเหนือ จํานวน 4 วัน 3 คืนไป
นั่งสมาธิ ไปกล'อมเกลาจิตใจ คือเขาบอกว'าเตรียมความพรอมของคนท่ีจะเป6นครูนั้น เขมขนมาก เช'น
เรื่องของการรับผิดชอบ กตัญiู การดูแลรักษาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พอภายหลัง เปลี่ยนเป6น
โครงการ บรม บวร นั้นเป6นของกระทรวง เราก็มาประยุกตฝEายพัฒนานักศึกษา คือตองยอมรับอย'าง
หนึ่งว'าป<ญหาของเด็กนักศึกษานั้น เป6นเรื่องของพฤติกรรม ความประพฤติก็หลายกรณี ท่ีเกิดข้ึนกับ
เด็กเราท่ีเป6นป<ญหา เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เป6นป<ญหากับคณะท่ีคณะตองตามแกไข แต'นี้เป6น
การเสนอใหขอมูล เรากําลังจะส'งเด็กไป เราพูดถึงเรื่องการติดต'อโรงเรียน การประสานงาน การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเพ่ือชี้แจงขอมูลข'าวสารกับผูบริหาร แต'เราคลายๆเรา
ยังไม'มีเรื่องของการเตรียมเรื่องใจ เรื่องของจิตใจ  
 
5. การสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 




  - ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎี ทักษะท่ีศึกษามาสรุปและจัดทําเป6นผลงาน
ของนักศึกษา   
  - การพัฒนาความสามารถในดานการทํางานร'วมกับผูอ่ืน 
ของนักศึกษา 
  - ควรมีการจัดโครงการติวสอบเขาบรรจุครูและควรมีการแนะนําการทํางาน 
  - ควรมีการพูดคุยสรุปถึงขอปฏิบัติในการออกไปประกอบวิชาชีพ  
  - การกําหนดวัน-เวลาการส'งงานของนักศึกษาและการส'งผลการประเมินการฝ:กสอนมี
ความชัดเจน 








มีความความเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 




  เห็นดวย เพราะเป6นกระบวนการหลักและกระบวนการท่ีสําคัญของฝEายฝ:กอยู'แลว 
สุดทาย ขอเสนอแนะในภาพรวมหนึ่งซ่ึงอาจจะเก่ียวกับ 5 ข้ันตอน ซ่ึงไม'ชัดท่ีจะอยู'
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